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POET II Y. 
THE GOLDEN SIDE. 
There U manr · Γ»·( In the road of lift·. 
If »» onl* ««mIiI «top to tak·· It; 
And in4UT a ton· from the better liixt 
If the qi|rr«|t>a· lK *rt would nuk* it I 
To the «unny xml that I· full of hop». 
And b»aatlful tra«t Ov er Itllrth, 
The (II·· U green and III* β i»»f« are bright. 
Though tb« «lutry «turaa prtitlltlh. 
II· iter to hope UMMfti thi· tlo«ili liaa| low. 
And to kxp the ey· still lilted; 
For th· ·»γ»ι I.lue >k> wilt mm» p**ep thpo", 
Wbefi tl»· omlnoat cloud· are rlllrd ! 
There ··· n»m t rI|<iI without dny. 
Or ·· e»emii< wuliaat a nwr»ia|; 
Ao.l «h· darkest hour a· the ρη·ιιτ|> Ko»*, 
I· the hoir b'forr th· dawning. 
There l« min a (tin tn the path of life, 
H hkh we pa·· In our Idle plraiure, 
That U richer lar than the jeweled crown 
Or the miter'· boarded tr»a«ure. 
It may be the lut· of a little child. 
Or · mother'* prayer· to heaven. 
Or only a be// r'· grateful thank· 
t'orirapuf water given. 
Better to ···> e In the web of Ufa 
A bright and golden tilling. 
And to do (>od*· w ill with a ready heart. 
And hand· that are twlft and a illlng, 
Than to ·η·ρ the délicat», minute thread* 
Of our carton· It»·· aaunder; 
And then blame if<-a«en for the tan|M end·, 
And «it and grieve and winder. 
THE WIFE 
Th· following «re a few >erw« fMu Wblltier'· 
"TU· W If·," In the January Atlantic. 
We drove b-f>r· the farm h»u»e door, 
I h* (armer called to Mary 
Itare-armcd, with Juno'· »tej> ·!ι· cime, 
Whllr tprMril, fron her dairy*. 
lier air, b· r tml'.« her met Ion told 
Of womanly ο·ιβ pie fen·»*· : 
A nualt a· ot hoUM-bold aung. 
M'ai in her »»ke of tar in···· 
An Inborn gra«· that nothing lacked 
< »f cultare or appliance, 
Γ lie warm.h ot g· aial courteay, 
Τ tie calm of n-tl-r» lane*·. 
IW lore her f| »eenly wiimtnhmi 
llow dared our landlord utter 
The paltry errand of hi· need 
To buy l»er Imti churned butter. 
She led the way wlt'i household ρ rid· 
lier g oil» «tore tlltilotmg, 
Full tenderly the golden ball· 
With *uow white hiodi dltpnalng 
M ISC Κ I. L Λ Ν V. 
THE FARMER S SON. 
In the luw ΓίοίιΊ Inrf cotta^·· of a Scot 
ti«h fariner. the yjiH chimney of which *» 
« barrel providing through the ri-l^r. a boy 
tint taw the li^Ut, wU > vrti de»:incd by the 
father to liil tlio firm win· h lui yielded 
oat* and poittntff l >- t»a centuries, under 
the Land< of hi* thrifty an e*tor«. 
TLi« cart* ιηΊ p!ou;*ii« m ri· of the rudest 
kind. auch a· might ht>e been u*ed iin· 
mediately alter the i-urit· wa* pronounced on 
ih·* rart'i for tua:»"* «in. and ho was furred 
to earn hi* bread by I he *w« at of hi· brow. 
11 >id w »r«. upplied. a* far a· po**ible, the 
place of ifivnct in farming. 
N\ ill· ut regard to «yiumetry or order, 
one atrip oi land «αϊ devoted to oat·, an 
irregular patth to j otatoes, and then 4 raj»· 
jji 1 piece to cabbage»; the*e turrounded 
bt and iiiter»peraed with heap· of rubbish. 
I the rear >1 all thi*. an l around the farm, 
• tr« ti Ik d \ ait, unbroken int >ra, the picture 
ol iltiùla! ton. 
And tin* was the place to whi.'b an am· 
biliiMH bo) «il to b·' bound lor life, bt'-auio 
hi* lorelalîiers Lad been *0 before* him.— 
Il· »i« t dia^ a < art without wheel* anil a 
ba*k·-'. on r>ilier* Ii > ne from tliu havcat field 
with half *' trved oxen. 
\ Kenneth rebelled a^ainet Lia lot 
unii 1 he di-graced himself a* "a child of the 
cor.a tit.'' and br> i^ht J.>*n the renaure of 
the lumiatcr on l> i ni. a* a ton that would 
briii); down the jjrav 1 lira of hi* father with 
aorrow to :h ^rui·. 
He wa* lor a while forced to walk behind 
tiie old ph ;'gh, that only scratched the *.ir· 
fa· e of 1 ho · .«rili ; but often, after a whol-.> 
morning'* toil, it war lound that he had 
been all the time retracing the far «t furrow. 
He λ ,1 t-i\· η ο»··Γ a* ineompi tent loi a 
p! .^h ai l repartit I but one alep 
hi^'lu r ttian a fui··." 
N· at tl ·· jjud·.· farmer, "sorely ashamed 
of hi* ahiiile*! la I a'ire hi* industrious 
luijji ••■ι». »et ht m to wat· hing the aheep, 
*a\.r>g that "onli a fuie, w»' a ah· ep'« 
brain* in hi* head, eould keep the gentle 
creature* ft·· u rollir.^ owr tbo bank into 
the hoi 11." 
Uul inn l>-re juiihjf h»*nnrth prove*] 
unfaithful At the clo»e ol the fir«f «1 *y 
#eveial ni il·»· iiit-c|i m r· fourni with broken 
liiitb· Aii'l m k » at (lie bottom » f ihe burn, 
»n«l the η *t rioting ·" the winter"· (jrain, 
w.j, ν 11.·· r« «1 !,·>> «χ j. » .1 j. r.«*·'·«*, 
'instructing water-mill* sml j « out ο 
Ιι· iuIch k twi^*, »iili wlii· I. it· ra;«· tin· wv 
ter h< hail r*inn|«>riiti| for the i-iprrimrnl 
At other time* be wuul i b« ■••«■■rig alto 
gether. ari l iL »h*"ji would ha*e their um 
w»>, while It*· lit fill lengib III lie »a»i< 
near a m*· a I mill λ miie if. wat< lung th< 
|il«; of ι 1m wheel in the water. 
At length the wurihjr ο Ί lirio* r «!« « laret 
"h« eouM link' III tiling at a' ο the laiMie 
4that although l>« «ctuie<l at fuii wilted* 
αιιν ithcr la·! hi' the book and the thought, 
• till, when il cut»' lu lté practical, he was 
just an idiut. " 
K· Dirih'i mother, lto*t»rr, rouM cot 
i;iv« up her darling for lost, an«l insisted 
"there wa* iu him that wad limit' a uian 
yet." 
When at l.ut hti r ue in unkirklikn re- 
hellion against parental authority, and de- 
clared he would do snylhit g if they hid him 
abroad in tlitt world, hut l.e would not bo 
a farmer, the mortified father look him to a 
neighboring town and apprentice I him to a 
cabinet tuaker, who so«»n grew very 
sick i.i hi» bargain. The boy spoiled overy 
thing he attempted, ai d at last got thu 
n*nit> of "Spult the wood," (spoil the wood ) 
ami he made a» sad bavoe among th tool· 
and materials a* be did before among the 
sheep and grain. 
Hut his day came at last. A »hip had 
come in needing some littlo repair·, which 
an > man who rould handle a hammer could 
make. So our poor «mkman wa* di»patclied 
on the business. Once on board he spied 
a rompi*·, the first he had ever «ecn. Ile 
leaned over it in rapt delight for hour*, 
and suffered the repiirs to take caru ol 
themselves. lie forgot what he had been 
aent fur. and ttlurned home wi'hout his 
tool», and bis head full of compasses. 
lVovoked by hi* heedlessness, tho honest 
cabinet maker tried to throw hint bark a» a 
bad bargain on his father's hands; but tho 
ol I man was iwn shrewd for him. and would 
not take the hurdcit back till forced to do 
»o by the cxpirition of the ti ue mentioned 
in the indentures. 
Hut thiir abuse of him and <j i.nrrels about, 
him were acarctly heard by Kcnmth. He 
thought of compasses. ol ships and median· 
'·» in general, and he whistled at the advice 
of hi» fricn Is and the sco;n of foes. 
As soon as his apprenticeship was over 
he left ih·· region where he wis born, anil 
for year» he wai heard of only perchance 
by some fellow townsmen meeting him in 
extreme povetly. 
lint by and by ι ho world In an! th.it "a 
certain ingenious Scotchman. a νι·ι ν scivn- 
tiii-man, had invented* com pa* which 
« ι» to mark a new era i navigation." It 
w.t« on every tongue. Prince William 
lli-nr», aflcrwatd William tin; IV, was at 
that time commanding a man-ol war, ami 
h*· tr>··«! th·· Scotchman's compas·. II·· was 
charm· <1 with it ; and the l.i<l who I rod the 
cla> floor ol the poor thatched cottage with 
barrel chimney, »j( appointed "idiiijum 
ida »*r to lln Miji'iljr," ari l Catherine, 
c/ai ina of Itussia. h> anl of ill·· wondciful 
inventor, anil felt that she :nn<t have tome 
<>l he r< stills of hi· genius. ami she dent l.irn 
ait oriler f >r a philosophical appiratns for a 
colli-^i living crecti 1 in Si. Petersburg. 
lie wj· icady for the rot al order, ami 
was jnal to ifs fulfilment Money began 
to ρ »ur in upon l.im, and lie became master 
ol a tine house, and was honored and re- 
spect. I b\ the very men who when bo»s. 
used to call him "Spull wood," au 1 "'iiiak' 
na bread,"in scorn 
All at once his ol 1 father foun·] out t'iat 
Kenney ha I iver bri η a wonderful lid, 
and a'thou^h he did let a few worthless 
sheep brak* their necks by falling over tl o 
c !,;« of the ravine, alter them devouring 
tiie winter's corn, who could expect a ge- 
t:. ;« » > bo looking alter a poor shepherd's 
work?" 
Ami the ra itiistcr, too, renumbered how 
he u*ed tu balance on»· pin on another and 
whin e out wee anchois during fin· la«t half 
id the two hours' hrmon. He forgot, bow· 
ever, how hw used to threaten to inluim 
upon him al home, or repot! him to the 
eld« rs for a "maist unsandifii I lad," and 
nuu dec'ari d that although Ins conduct was 
certainly disorderly for a lad fortunate 
enotiph to l>c horn in flvt kirk uf Scotland, 
be had no doubt that it was the genius it( p· 
ping o»t of Inn. instead of total depravity, 
a« he th< η believed, 
lli« na'ivt· town grew proud of him, and 
ever* man in it rtnu mbi red some word or 
ail * ft'i lepcatirg >f ibe boy who, ihej 
once di lared, "wad never eatn a red her· 
ring 
" 
Tb it n*t <»n»· who lu i alway* tmilcrl on 
l.i* w Mer whrds ami eacute I liis larelcM- 
n< «· when ih«· dt a·) the· |> n.n f »>it·■ I. one 
who ha<l caltrtl him, tenderly, !»«·r "am 
ι|ι »r l»<>w it· laddie," and wh<» never w ■ il l 
flifft r any on* to call bun a fool unrehuked 
I hat i»« ln« m >1 Iter, lie In I ai*a>« Urn 
a h« r iri li< r living cy«·», ami although «lu· 
wa« rt joi «·Ί. ·1ι·; never would a Iruil ili.it 
• h«* mt ·urJ>r·«·-;I al hi« goo-l fortune 
Xu*. ha·! lh·· lionrat S-otehtnan discerned 
th*> 1··>y*· ta!<*nf«, he might have «ave·! him· 
•ι If all the trouble ami moriifiitlïon h* I.a I 
in hi* utivocceasful effort· to convert hun 
into a ρ'·«»Ί^Ι·ιΐι in or a nhejiherd, ami he 
in ^ 'it nave tavrd him )»ar· of toil in«l j»»*· 
rtr, Ί ίΓ-,Γ^ wli.t h he »»' h<>urlv (tun 3 bj 
(ht nt tn »n<tr« ami tirrsimi of iboic who 
I ««are aflrreirJ· p.rou-l to Watt that ι ho jr 
Lr w him when a boy 
11 «I Κ m t h'» c 'ι/· .· h I· ill, fiilcj 
II hi· befofi h·· hail a<-«uiif>li«heJ ante lung, 
th wfiH«l wn ihl ?.a* hcen roStied ol a 
I, gr x: ilea* 11 £ in I .<* c *»» which would 
have died in hi· brain, lier Majesty's ships 
may bo guided bv il to-day, unit**», which 
is ijtiile likelv, it ha* been luprrwdfd bv an 
improved invention ot souie scientific Yan- 
kee. 
Υοηη,ζ Kenneth's case illustrates the 
wiong olten done bv parent a to their chil- 
dren. The idea that ytiu can make wh.it 
you please <>i » boy is a mistaken one. A 
lad who possesses talent* for a trade will 
not bo likeijr to bv skillul at the plough, nor 
y et will tho one whom Go4 has designed 
lor a farmer guide safely the ship of Slate. 
How many hoys are dragged by Icree 
throng'· collège, and tho irk-onie studies of 
a learned profession, simply* because their 
purent» car. afford to par their bills, when 
ρ rhaps they had quirk fus and taste fur 
some mercantile pursuit, in which they 
would have proved a blessing to the world. 
Parents should study the natural tenden- 
cies of their children in the matter, and be 
guided by ihem in the selection of a suiiab'e 
buiincss or profession. 
Look Sharp Through Your Eye-glasaes, 
Madam ! 
Look shaip through your eye glas *ei, 
madam ! The lady walking in iror.t of you, 
wears a dre·· whieh his been altered and 
pieced, time afier time, with feminine inge- 
nuity. so as to bring it as near as possible 
to the present style. The bonnet which she 
wears was made by hand. It is true there 
is a piece in the velvet which shows a great 
deal » f wear, but she was unable to turn 
that under, so that our eyrs could not see it. 
The hat is not trimmed willi expensive l'ar· 
i»ian flowers ; you have nliealv remarked 
that,of course ; but she wi « unapprised that 
you weie going to tin η up your precious 
nose at it. And. mnrtov«-r. she may have 
been unable to affoid a b· tter one 
Survey her from In ad to f>ot! Your 
•tare wtil make her uneomfoi table : but 
nen r mini) tba·. Site thought that she 
looked nirelv when she left home, she tried 
ιο make liersell believe th.»r her tjilet *i< 
elaborate; .ml she attempted to imagine 
lint no one would notice the exti-» seam in 
tier sarque. What il she did? You have 
al ca'lr dispel'cd that fan ν from her mind. 
O, cruelly kin<l madam do not soltcn ycur 
searching glance, even though hy 10 doing 
you might spare I er le<lin«i ! Hut remem- 
ber »h>> is a pure woman that presides ov- 
er a happy home. Those evidences of her 
self-denial have a beautiful background 
which you <»ugl»l to behohl. Sin· wc.ir.i a 
r unmon ilrrsi ; and yet b·* to doing she 
makes her boy, Willie, happy will» new 
skat.·· and a sleigh. <·ο down |o Iho froz- 
en river. I>o you notice the liltle fellow 
with red cheeks arid sparkling eyes? See 
how he gliduJ over (lie iro now on one 
loot, now on the other, and now on boll». 
Hurrah! cap in air! cap in hand! Hurrah! 
this is fin! These ar>· the new >kates! 
And this ij th* boy's life! Th >sc m-iscles 
and sinews of Ins body are gaining increas- 
ed power: they are being brought up Ό the 
propirr ten-ion. To tlx bay skating is 
sport to his body, it is hcnMi, an I to hi« 
mother, il is •ell-denial, which bri»igs wiih 
it a joy unspeakable. Wait (ill he ;hall go 
hoino lo his supper, all e'ate with enjoy- 
ment. He does not »top to run up lh«s 
si· ps but hurries in by the basement floor, 
for fear of being late 'Π.'-re is no lassi- 
tude in hi# step, an 1 no dtspepsia in his 
stoma· li. He sils down lo ihe table, pashea 
back the luir Iroin hrs forle-ad. looks into 
ma.nma's eyes, whose ims;·· is his own,teds 
Iter and papa what lots ol f ·η lie has had, 
then eats like a ravenous little fellow that 
he is, and goes to bed 
Who shall sav that when lh« mother 
stands hv the bedside of lier sleeping boy 
in whose vt ins pulses the energy <>f strong 
vitality, alic will envy jo;i. madam, with 
\our wcaltli and puny offspring. th»t is be- 
ing murdered with a rcfin ·>Ι η· ;lert? J)o 
tit m· lerstand that I mean lo assert that a 
position of affluence al«v. brings with it » 
n« glo« t of houie duties, I r I know that 
there are manfewho are ri· h that scatter 
blessings broadcast. lo this inrtani ·-, I 
m· an lu jKiinl oui the cla-s to whit h )on 
belong. 
Look sharp through yïiur eye-glasses, 
madam! The lad) to who u I have called 
your attention, has slackened her pace; 
and no» she stands before * poor blind ne- 
gro, arouii 1 whose neck is a string and 
f' inn it i« s 1*111 >1· >1 s Ιιίμ ι:· >η «•...ι, 
print·-·! "Πι.ινί* 
" 
V>>ipi-*ei| lii n fifteen 
minuff· ag ) II·- heard \ 'ir coining and 
departing atepa, V.d lu< n»'it* appeal for 
charitjr was unlieaded hjr v»u. And »« I 
tin- plain woman pau-'d to add Ik r little 
st.ft »»f money to tin Manly nu-an», a».·! t<> 
uttei a word of rheer Id ll ·· aoul l/ebmd 
tli >«e »·|{)ιΐl<-«· «-je*. J< y υττιρηκ!· tlir 
old r"gro"« face, ami the w man bl< l-«en 
amplv r-paid for her d«-o I < f charity. It'll 
m· ,Ο madam, proii'l a» yo·.» are, mat it not 
bo it at you are goi'-β il»' ugh life filled 
w,t!· m·!,u t-an I clonda, and jit «••ting 
lev* than th·· Mind man ujwti ilie corner ol 
tl »trri llavi· you evt-i thought that 
iy 
κ hudy, which you dre*· ·ο ri<-hly ma« 
hav· a «oui tint it dwarfed and r< j ίΙ»ι*«·ί 
Iltv< you fv«T r«l1«ct(J bow lev .ire the 
good ·]··«·<!« tii.it you do, ami how many aie 
iL« Mll'ith onej? Tim old woman sitting 
by h.-r fruit stand. over yonder, has a (ace 
cotcrcii l»v wι inkles and browned by expoa· 
ure ; and yet she has a heart which far sur· 
passe* your· in beauty and goodness. The 
little boys ami girli wlio have been made 
glad by lite bon bons ami nuts which she 
has given th« in.may be leckunsd by scores. 
You say, 
*· Tbos«; were small things " Not 
for this old woman ! Not lor these children! 
Hut have you ever stopped a child 011 the 
sidewalk and said a choery word? No? 
Well, try the experiment, and yoa will be 
astonished at the amount of happiness which 
will reiult from sui-h an art. I>o good 
deeds, and thus clothe your soul in a gar- 
ment ot everlasting light. 
Cot*»T8iiir am» Lovk.—In the new play 
"t'ndcr the Gaslight," the beroinu j^ivea 
utterance to the following : 
Court-hip is th·· text from which the whole 
solemn set mon of married life takes it theme. 
As loveis are discontented and unhappy no 
will they be as wive· M.d husbands. So as 
tou would be happy all the year· ol your 
life, liatcn to the voice advising you : I.rt 
the woman you look upon be wi»e or vain, 
l»-autiful r homely, rich or poor, she has 
but one thing which she can π ally give or 
refuse—her heart! Her beauty, her wit. 
her accomplishments he may sell to y ou— 
but her love is the triasuro without money, 
without prie;! Sbu only ask· in return 
that when you look upon h« r your ejes 
shtll speak a mute devotion, that when you 
address her your voice shall be gentle, lov· 
in;; anil kind. That you shall not. despise 
her because she cannot understand all at 
once your various thoughts and ambitioua 
design*—for when miafoitune and evil have 
defeated your greatest purjKises, her love 
remain* to coi solo you Î You look to lb? 
l-ees for strength and grandeur—do not 
despite (he flowers becarsc their fragianre 
is all they have lo give. Kemeinber, love 
is all a woman has to give—but it is the 
only earthly »hin« that find j>eiinits us to 
carry beyond 'he grave. 
Λ few days since theru were several 
pelions in a house where there «ai a)nung 
child, foine two or three days old—among 
them a bright eyed boy of tour summers. 
When the grandmother soon after cauie in, 
with the babe in her arms, he was much 
pleased with it, kisser) it am! evinced every 
symptom oi delight ; asked his aunt where 
she got it. am] w is told she bought it of i >r. 
Adams ; then asked how much she pave for 
it. She lohl him ten dollars He then 
stood by lier lsp. on which the child was 
ly ing asleep ; his eyes I earning with inlfm·» 
satisfaction. The babe soon awoke and 
squalled vociferously. Instantly his coon te· 
nine f· II ; and withalrr.osi disgust pictured 
on his bea*'tiful face, he turned around and 
«aid : "Aunty, il I was you, I'd take it 
back to l)r Adams and get tny fen dollars!" 
A S» ret Worth Knowing. An able 
wriitT gives utterance to this valuable se· 
cref : 
•'This looking forward to enjoyment don't 
pay. Kor what I know of it, I would as 
soon chase butterflies for a living, or h »t- 
tle moonshine for a cloudy night. The 
only way to be happy is to like llie drops 
of happiness a* (iod gives them to us ev- 
ery day 'dour lives The hoy must learn 
to be happy, while he is learning his trade ; 
the mt'iclitnf while he is making his for- 
tune. If lie fails to leirn this art, he will 
be «ηre to miss his enjoyment when he gains 
what he has sighed for." 
Origin or Newspapers. Alter ibe defeat 
of the Spanish Armada, intended by Philip 
'J 1 of Spain, fur the invasion of England, 
great interest was clcited in every class, 
which give ri»« to a very import tut inven· 
lion—hat of newspapers. Before tins all 
atti· les of news had been published in mm· 
uscript, and ail political remarks which the 
f ioverttmcn! found itself interested in a I· 
dressing the people, bad issued in the s lis ;>e 
of psoiphb is lt.it the convenient··, at this 
time, nl uniting the two objects in a perodi· 
cal publication, became obvious to the mm· 
i«:ry. In the month of April, !.'>·<*. the fust 
number of the Κ iglidi Murcury appeared. 
\ copy dated duly 'JJ, may >iow be 
seen in the British Museuir, being the ear- 
liest sp« ■ imt η ο I the paper now in existence. 
Thus it msy be seen lha· the first news· 
pap· r ever published was in England 5M0 
)< ars ago, m the reign ol l^ucen Elisabeth. 
iltlUFORIi. 
A !>«p< r, giving an a<<·οιιηΙ οίΤο»»1οη»«», 
Fianrf, mji: "It i« t hrj town contain· 
injf »ixiy tho*i«tnd inhabitant· built t ntirrlr 
ol biirk." Ί hi« i« only r'jtiallrd by a w«-lb 
known d?t<-ription of Albany: "Albany in 
a town ol fight ihotnand l>ou««>« and iwpritr· 
fi\<> thou«and inhabitant* with inoat of flu'ir 
gab|«« · nd* to ihf »tr»e'. 
ΠΓ"Ιη »h«· Supreme Judicial Court at 
li·11 f 4·11 C'liarb· A Hooper I.a· recovered » 
verdict aj»ain*t 8. (#. Ilaskvli and three 
otlx'i», of $'.»!£, (or conspiring against bint 
'and diiving liim from tbe town of Deer III*. 
Bam Bali. 
At a meeting of tbe Stale Association ol 
Base Ball Flavors, at Portland, on tb« 15th, 
S. \V. Bjmhaiu, President of ibe Pennes- 
! tMwiiNM, was elected Recording Sec- 
jretary. 
Ibe time Π sod lor tbe annual meeting of 
tbe Association was tbe fint Wednesday of 
May instead of in November a· heretofore. 
Tbe following revision of tbe rub»* govern- 
Iing 
tbe "aiiver ball'' were adopted : 
# 
1. All games for the championship shall 
be played on tbe grounds of tbe club bold· 
in χ tbe hall. 
'!■ Tin* champion club must be challenged 
through tbe Portland papers and must ac- 
cept challenges in order of their date, and 
I when two or more challenges bear the same 
date the challenged club may choose with 
wbicb the}' will first contend. 
3. The challenged club must play within 
fifteen days from the date of tb« appearance 
of tbe challenge in the papers, provided no 
other previous challenges are to be me», in 
which eate the cames ah ill be played with- 
in fifteen day s of each other, until all tbe 
challenges aie met. 
4. One game iball decide tbe title of cham- 
pionship. 
5. Any club that shall be able to keep ιιη· 
interi upted po«»e»sioi· ul the ball fur thr ·« 
years from the day on which it wms won, 
shall become owner of ibe ball, aiH not 
attcrward» be «ubject to any challenge for 
it 
C. The season when challenges shall be 
legitimate »hall be from May 15tb to Oo- 
to!>ei 15th of each year. 
7. No challenge «ball bold over from one 
season to another. 
8. Any match p.ame prevented bv tbe in- 
clemency ol the weather shall by piaved on 
the next lair day, unless otherwise mutually 
agreed upon, but no such postponement, 
shall efTtîct any other challengta, which 
»ball take date from tbe day first appointed. 
A call has appeared for a Conventia· of 
Junior Base Ball Clubs to be bolden at 
Brunswick on the 2*th inst., at 3 o'clock 
p. M. lor tbe purpose of organizing a Junior 
State Association and to make tbe lieet ssaiy 
arrangements for a State tournament. 
Knglish papeia publish a letter from tk« 
Rev. Mr. fSpurgeon on the subject of 
srcular éducation, which is interesting 
because the writer may (airly be assumed to 
express the opinions of a large body of 
Dissenters. Mr. S. is not disposed to join 
the outcry about dividing religion from 
education, partly because it is useless to cry 
over spill milk—the thing mu»t be, and 
there is no preventing it ; and yet more, 
because he thinks the result will bo a μ .ni η 
rather than a in·· to the cause of lelig'oo. 
Ile says: "The lads of the village might 
generally carry in a hollow tooth all the re· 
lig:on that tl.ey receive at the .charity 
school*. Do they not learn tbe Church 
Catechism? Yen ; but that is not religion; 
it liegins with an assertion of baptismû re· 
generation, maunders about behaving on·'· 
self lowlv and ιrverently to one'· better·, 
in a manner suitable for an American ne- 
gro previous to the late war; and has not a 
fra;-tii>n of the simple Gospel of Jesus in it 
fr.>ni end to end. It will be highly bene- 
ficial to the morality of youth to dirpense 
with this miserable farrago, in which the 
false of superstition and :he true of law are 
hopelessly jumbled. The present religions 
teaching of our week-day schools, is as we 
believe, as neaily as possible a sham, and a 
most mischievous sham, too." 
Médicinal Ql'autib· or Pcmpkins.— 
At a recent discussion in the New York 
Fariner'· JL'lub, a correspondent writes of 
tbe virtues of tbe pumpkin: "I will give 
you a simple yet valuable cure for inflam- 
matory rheumatism A wo nan's arm was 
swelled to an enormous size and piiidully 
inllimed. A poultice was made of stewed 
pumpkin, winch was renewed every fifteen 
minutes, and in a short time produced a 
pet feet cure The fever drawn out bv the 
poultices ma<!« tfum extremely «>fT·-neiv« 
as the) were taken oil I have known a 
man cured of s.-vere inflammation of the bow- 
els by the same kin·! ol application. I iliink 
such subjects as this proper for discussion 
in a farmer's club. 
I' S IgfM*—I h»»e no doubt pump 
kin* make λ (food poeltice. Whut*v«r bold· 
m irmdi !>r<i i« I In: most «tillable. 
I>r. Smith — In mv travel· in Syr·· 1 fourni 
pumpkin teed· aliuoat univ«-r«aHy wafwn bjr the pi-nple on acrounf of th^ir mi*diea' «juaI 
itx-· — not because lb« y »η· diuretic, but a* 
an antidot·* a;*<iin«1 nn>nial<-iilie whii h ι», fret 
the bowel#. The J· arc aol<l in th«· nln-cli 
a* appti's ami nw« ar« b«r«. It is am**dic.l 
fait lint (M-non» lia*»· Ιιϊι-η eiirril of lap·· 
wurm lir tb« um ol pumpkin aeed* Tins 
outrr nkin bring; removed, the mrtm are 
bruiifil in a mortar, ii.-io an oily p*«t » max 
It ii iwtllnwpil I»y ιfo«" putirnl after iMting 
•om«· hours.and it take* the place of chyle in 
the rtixnacL .and llic lap- worm lela χ ο hi» 
hold on th«< m^mbfanr and l*»cnme· gnrjj«-«| 
with thi« aol'dance and in mmii m^*«ur>' 
ptobnMy torpid. Th«m a ltrg« dt»«e ol raa- 
tor oil i« adminiatercd, and ihe worn·· are 
rjrfted bclore »1κ·) are able to renew their 
hold. 
nP"Th« Preae aaya the Trwlori of the 
Maine Stute A* ri< uliural Society have 
drcidrd to bold the Sfa'eKair in Portland, 
comm< niing Tucfday, September 29th. and 
to con I men four da ye. Tim Cumlmrland 
Count ν Agricultural Soci.ty will unit·· with 
t n* State Inatitution, an J, tbua combined, 
the Fair will be a neat affair. 
CbfWorblUmocra] 
Ο ^—- 
PARIS. MAINE, MAY 2V. 1868. 
FOR ΓΜΕ81DKKT. 
ULY88K8 S. Ci It A NT. 
or iLitww. 
ΓΟΚ V1CIl-1*KKSIDENT, 
SCHXJY1-.ICJK COLFAX, 
or ixuiasa. 
THE CAMPAIGN OPENED ! 
.Sharing in (lie general enthusiasm wbi.h 
pervades (be country, at the rrsult of the 
Kilionil Rf|)ubliitn Convention, in pla- 
cing in nomination, st»ob a glorious, soul- 
inspiring tick ο: m 
GRANT ANT) CX>LFAX, 
We hoist their naraex to the mast head with 
the uti»o»t confidence that they «till be tri· 
onpfcantly declared tbc choice ot the peo- 
ple for the high offices to which ihey have 
been nominated. 
They uccd no eulogizing, /or they Lave 
both made their mark upon tbc must stir- 
ring times of our national history. We 
say to our Democratic opponents, match 
these inrn, if you can. 
We also publish the platfoim of the party 
upon which they stand, snd which we take 
pride in, and challenge investigation of its 
points. It is sound, erejy plank in it, and 
the on'y safe one lo stand on. (ieneral 
Grant, after reading it carefully, endorse ! 
it euiphat call* with the declaration, "That 
is good.** 
While Grant is the representative of tLe 
patriotic, unconditional eurtender spirit of 
the Union, which guaranteed the integrity 
of the country, Cot.ra\ represents tlio 
Young America element which furnishtd 
the enthusiasm of the contest. 
It is a tickct full ol inspiration, to yoa"g 
and old. 
"Rally round lb* P.*e boj », 
Rally one* agslu." 
Impeachment Settled 
Α β we expect ed. the vole on the I lib 
article was indicative of the tirai result. 
On the 20th inst., after some ineffectual 
attempt· to adjourn the vote on the· other 
articles to periods more or (ess remote, flic 
2d and âd articles were acted or., with the 
same result—30 to 1'J. 
The Court then adjourned une rfic. 
Sce'rv Starton immediately resigned his 
office upon the acquittal of the President. 
The Republican Rational Contention· 
We should b«* g'.ad to give the proceed- 
ings. in full, of I bis enthusiastic Convention, 
but our space forbids. Gen. L*. S. (iraut 
was nominated by ballot, tereietng every 
rote east, 6M) in all. The announcement 
was received with unbounded applause, 
music, waving ol banner*, &c. 
On the first ballot for α candidate for Vice 
President, Wade led. Fen ton came ceat, and 
Wilson and Colfax closely tollowen, while 
llamlin received only lt> votes besidt s those 
of the Maine delegation. On the fourth 
ball?t, Wade led. ( olfax came second and 
Fenton third, while llamlin tell off. On lite 
fifth ballot CoKax had 224 votes, Wade 
lyti, Fcpton 137. and Wilson and llamlin a 
smaller number, lteforc tbat vote wai de* 
clared, however, the delegates iron» every 
Stale but New York aud Ohio changed I ο 
Colfax, wlien it wis announced bat be «as 
Dominated, receiving votes out of GùO. 
The nomination wa» oiade unanimous atntj 
applaus·. 
Tbs Platform of the Convention wa» re- 
ported before the ballot was taken, and is 
as follows : 
The Republican Creed· 
Thf National KeputiHean Party ofthe I'sttiil sutfi, 
uwrnblt d in National Convention, in tlio nty of 
Cltwavjo, on tlio twotiiirtb day of Μ ι*, l-»^·, m il><! 
the lollow uij; declaration of prturi|>le·: 
tut. ffr congratulate ftw· reentry ou «h·· a««nrrd 
iam a> of tl«- nwuaitruftlen polit y i»f t'ou>fr<»». 
>· rdiiwl by tli«- adoption by a majority <>t th· 
Slat··» I. Ii'ly tn rebellion. of puiiMilu'i n« > -nrintf 
e^ual .)»;! md p<»Ut<i il ri_uti> t.· all. It in tin· duty 
οι the government To ·η«ΐκΙη tle-ar Inttllstlm· and 
t<· prrw-Ht the i*-o|>lr ol mi li -»tat>·· irom bring rr 
nutted to the «tat·· of atiarehv. 
"I Thf ^ uarasbx et ( uuvr-u «f e· ; y 11 «udrv* 
to all toy»! ηκ·η »T tin· Mouth mi demand J y 
ercry con«Herat ion of p*Mlr <»Λ·Ι», ol ^alltihlr. 
and ofjuatlre, ami mu»t In· mainiamnl. Ilh » Ik»!·· 
qneatlon of satTrojfe In th·· loyal lutn propi rljr be 
ΰιιικ U> th·· ρ·νμίΛ«Ι t'ltur •iuli'· 
.Id Η ili'uiiuun all forni· of repudiation a« a 
national frlwf. The national honor refaire* ih<· 
payment of tlie oublie iudebtedne·· In tIt· utm «t 
Ki»<d failli, to all rrertttore at ImiiM· and abroad. ml 
wnljr aarorUiajf to lbs· letter, but I·· tit· «pint <»| the· la»* ander whir h It wan < owtrsfM 
4th. Il ι· due to tlr labor ut tli· nation that 
taxation «liait I»' r»i»<«llic<1 and rcdueed a· rapt lly 
a· the national faith «hall |>· rmit. 
Itli Γ be national debt, (OltlMttd a* It ha;· l>«a 
for th·· preservation of IIw ('mon for all time to 
Come, iliuulil be rUi'iuM over a lair ρ·ιι»| tor re 
ctempll >n, and It la 11m· duty nf Coniirt·· to r—du-r 
the rate of interval tlwrmu whrutvrr It rau In hiii 
estljr done. 
dvlit, 1· Ιο »<· improve our rnilil, that capital a will 
wrt to loan «· imiiwr at l<>w»*r ret··· ol mmr«tihui 
«·· now pay. ami mu»t continu»· Vu ρ iv a· loag a* re 
Jni.llatn.ti |'art ial or total, oprn or mm crt, la thre at 
• ee or «utpwl-d. 
7th Tly Koimtmt of th»· ΓηΗΗ ttafra «houl I 
I* mlnil>l<trr«t with tli· »lrHr<l π-onoray, an.I 
the corrupt i.>n« wliwh have Urn *o rhamcfiilly inrwil ami MtPiwIliT All If· w Johnano. rail loudly fur a «4irai rrlorm 
Mil W.· pnififttlf d'-plorc thf untimely ami 
tra^'l.· death ol Ahnilwie l.inmln, aid re,r«l lh< ar· 
rroijii of Andrew Johnaon to th> prrtkhtrjr. w"h<· ha· artel trr-aHo-rii'ialy to tV ,- >ιρ! «!><> .1·-. ι*»| 
Min an«l 11)4 a»·* It·· «· ·» pi· Ι^*»1 V· ·*|»ρ»η who 
kai tnurpr4 iilgli l- jflalatlv ami <1 1ui»tt->ti· 
who II I· rffea<il to « *·' ι»Ι· lin la#», who liaa li -»1 
hla nl^h c,fn τ to lii'lii" oth< r (ΐΛτ r» lu l^nor» an | 
violai·· Hie law»; wIvo lia roploy··! lu· uptbiit. 
to rt w<l< inar. qr· tJi· pru)»<rt_v. tb p< m·. Ilir liberty awl III*· life of tlf< oil#· o· wl»·· ha- 
ateoa·-·! th»· par Ιοιιιη^ power; who lia· Ι·ιΐιΜ«ι··<Ι 
th· aaltoiiol lrgl>l»Ur< aa u»e«>t»«tit ulion il, ah<> 
lia» per»taU-nll/ awI corruptly reaiated liy Mrrv 
m«-T«nrf In hl· powiT ft^ri proper atI ·«,(.· al th· 
rwrenalrtwtK·»! of live Mut»· l*t« iy in relirlil»· who 
ha· |*rti rlr<l 11·» pulillr patrou«*·· into au » iylo»· ol wholeaale coemption, and who h ta Jmtljr Γ»·«»ιι 
hni>. «. m| |«>r hlyh itlMr* end mia·!· m. an«r< atnl 
properly prooouo»-»"d guilty thereof by a »ot* ol .M 
S*aator· 
»th Th* Ι'· -trin*·· of «iiN-at Hntain and olh^r 
Knropr .h powiwa. thai hrrit·» a man la once a «eb 
Jnrt lu llUwaft an, uiu«t la· rraiat-I «I cr.-rv liai 
•H by the l'nlVil <*tat·» aa * η·ΐΐι· of ι|ι· feu Ι·»Ι 
Urn a not author··# t bv tl»e law «if oati ·ιι· aifrf al 
war with our national Honor anl |ιΐ'!>'ΐι· βΦίιι» natural!*·"! cltlien· arc entitl<-<| t<· b, pMlirVil If ail th ir rig hi* of rltl« n«lilp ·· though they wer»· • at·»» IxiCli. a»l RO r1t«n atf tlx' I mini «♦*!. 
• atitr or BatiiraJuaal. «nitat hr Itahl·- to »«-r· at awl 
Impetaonmcnt '·▼ any Λ»»etjn pow. τ for a»f «don· or 
Wor la ap«t· u lu IhtP ouulrt ami if lltrT ar>- ao ar 
rrate I and Intpn· ow II I* th·· duty of th·- (ovrrn 
·»«· I« hilww» M tlnir I» liaif. 
10th. Ol all who ww faithful in the trial· of th· let* war the» >· #«» n<n* entitled to m ir. apectal honor than llo bran μιΙ<Ι»τ· an<i a-aiu· u who m 
dnr»d thr hardship· of «arapafcpi and crnlae and lm 
perilled their livra in thr arr>tor of the country TV Njetifiea and penalona provided by thr law for th«·· hrartdefan t»ra ar oMtgaUot.a i»vrr to b· 
ftarguttra. thr widow· au-l orphana >f tha gallant 
île» I »η· the wir·!» lit th«* nw>(>l»-» »»rr>xl |η(* 
1 bnjntthni to the natl.m's Λ»(·τίπ): r«w. 
ll»h. f'uHpi wlilcti In Ihf p»l h* 
tiMttl «ι mu· h «·· Ihf weilth, drvflotimnt ui 
rvwonv·, an<t tin· ln<Tr*»f of iwwrr to this »ati·»» 
Ihr mtIiid uf Ihr uppiriK'd ol all nation·, chouK 
fee foaiifwl ·α·1 nk-uar·^·! by · lite ral and J»» 
OgMrY. ^Tth. ThU -»■%·. ritlMi ArHsrr· 1 tarif Ml "TaH'^thi 
with all iIh· oftpr* -seil |i«oplr » hi.-h ar· »lr*fj;ltaj 
for ttt«ir right*. 
{ Γ or the Oxford I vmocrat ] 
Representative to Conjfre··:. 
Will ton allow m« cufEcient spacc in youi 
CulumiM to f*Y : (btl at tbc next Contre»' 
• tonal Ccnwn ion for the Second District, 
tbc Republicans of Sagadabor County will 
nnnnimoutiij present ti.e name of Wash 
t ΝΟΤΟ Ν Itii.HKRT. Ε·μ^., of Hath, a* a can 
didate for Congre**. 
Mr. (iiltHrt ia a gentleman of culture, 
education and acknowledged ability. He 
was one ol th·» pionrfn in the Ili-puMiiin 
patlv—hat always been unwavering-—-true 
to the cause and true to his friends. His 
lootal stamling is beyond r»m suspicion, 
stiil be has talents and Gtiu-s* for th·· place 
I c<]ual, at least, to any of bis competitor·. 
The K'ptihliratm of Sagadahoc bave never 
before presented a candidate, and at the 
three last Congressional Conventions Lave 
<7«rew a tolni r«/e fir un Oxfl-rd ( '«untif 
«ftn, Hon. S P«-rbatn. and w« now claim 
that, as honorable inrn («hi. h wr belie\e 
rb»m to lie),the Republicans «(Old OtforJ 
reciprocate tl»« lavor. Brother Uepubli· 
can· of Old Otiuwl, an opportunity is now 
given you to be just lo your Sagadahoc 
friends. Will Toa do it—or wiil von op· 
|>osc those who have always been your be· I 
friend»? S.u; u> «ιι<»ο. 
Oxford Congregation*! Confrrcnce- 
\V<I 11*vt· been leeprtted lo publish the 
following uiigiiment lo |i!acri of entertain- 
ment, at the Conlerenee to b« held in Nor- 
way, June 2d and &1 ; lWibtl llill church, 
at S. O. Biown*»; 2d church, Bethel. at Kl 
dcr Baiker's; Gorham ch. Ν. II at Dr 
Κ Evan»' ; Turner ch. al I. Λ. IVni»on*»; 
Οχ Fori eh at A. A. Mur/»'«; ^jmner ch 
at Mtiici A.ue»' ; H imlord rh. at K. A. 
lioltnc»*; Andover eh. at I>. II Vouitj»'». 
S.mtli Pari» eh. at Ilohert No»r·'. Dr. G 
P. Jonc»*, ami Mr». Κ P. Greenleal». 
Norway Center cb it Mr» IV. V\ Iiubbs' 
Air Oxnard'». S. 1 latbaway "i. 
Minuter· not belonging to the conference 
are cordially invited to Dca T. G. Good- 
• ini. 
Person* attending the conference anil not 
assign* d to any particular p?aee, will call 
on the committee for place» of cnteitain- 
mont. Kldtr Barker, J. L Howe, I A. 
D»-ni»on, Committee. 
[Kor Uit tVmocrar | 
-Vr. £ditor; "M/'in ti>« Democrat ol 
the lôth says : " I be »priug term of the 
Norway Academy, under iLm able and com- 
petent Principal, C. D. Barrow», has been 
α aucee»», notwith«landiag opposition 
then ι»νι : "lucre *»ill be a summer term, 
commencing Wednesday, May ÎKb." 
A* "M*'ha· thus thrown down the glove 
be of courte will not co'iiplain if it is picked 
up. After the defeat of Mr. Bairows at Il»e 
•{■ring electioti ol our School Agent. ibo>u 
opposed to Mr. B. were willing I ο let the 
matter |an and sink into oblivion, but it 
seem· t lia ; some of lis friends are anaiout 
to have t 1ms mailer brought before '.be pule 
lie. 
Now let u· look at the fact» in the case 
that we may understand whether or not 
there :· anv rtaaon for tbe oppofition 
Last tall term. Mr. B. camc from Krje- 
burg.an. opened a school in Norway.— 
He wa· represented a» a superior t cacher, 
•ml much effort was made, in his lu-hall to 
obtain a large ·< boni, tiie result ol which 
wa» a number of scholars ranging from 1<«0 
lo 12·"». if I rejolli r-t ri^ht This preat 
•ii< ce·» w»« duly chronicled in the Dem- 
ocrat so a» to j»>*c poiHilatity to Β The 
spring term was advertised to comnn-n ·* at 
the proper time, ami did ommi nce a« ad- 
vertised, but iii»t>'ad ol increased imm^n 
■ s would be presumed from B'* advertised 
popularity, the IiuiiiIht» lia I so (alien off 
that an oilier fovb "jucccs·' w uld be surie 
than a "Waterloo defeat.** 
()/ course then! must have been some 
n ason for »uch a tailing off of numb· r·, and 
it may well become us to examine and see 
whether tlwre are good in I sufficient r»a 
son» therefor. To tlte mind» of man* there 
arc strong 'ciion» f..r n^.t placing their 
children under Mr. B's barge 
It is a well known fact tint our public 
si b > !* air mad< in of «it r..t. ·., .. ·...>- 
aixl it i* βίκο <*«'11 kn< *11 tl a< ibere i* 
nothing abo-it which j »♦ «|· ! « are more »en- 
•itive than thru religion» opinion* h· lue 
when one of a liberal faith ifn l< hi« hild 
to tf»«* jvjhlic ·<·!· ·ο he wilt a' η <· re«i nt 
any attimptfon the part of the teacher to 
profrlile lii< rhiM t·» a «11rT rrnt l*itb, an·!. 
*ic* Ter«a. ihe «arne being true of liie *" 
called rv.ingeli· al* Ν >w »h«:hiT true or 
not it i* terjr general·* believed tfî'at Mr 
!i lia* exerted li»**»»♦*If qn « loo much in 
that »n. that lie uit'lrilakei lo ei· 
plain the «« fιj>tti—t * to hi- pupil», giving lii« 
own interpretation to doubtful pa**age·, 
and olhcrw··* ti«i -ig I· i « inftucnr· I bri· 
live plan I mi 1er hi* «barge < by too con· 
fvling parrrt·) into th·· evangelical fold 
Ma 1 Mr Π. confined Iiimwlf lo hi* du- 
ti< ι a· a teacher, the tchool woul l.undouht· 
«•die, have· been as large or larger than lint 
fali term. Su· h at ant ate ha* been ike 
expei terete heretofore with ·«« rMfol teach 
ei*. but wU«n parent· who profe** a l iv rai 
fanh desire lo m-iii! their children lo an 
evangelical »ahopl, tb»y will he m-ire like- 
I 1 y to •«.■(id I lie m lo one openly profe«*ing 
t e doctrine, lather than to on· thu*covcrt 
le teaching the «am»· doctrine·. 
A» to I ho nppo«ifion mentioned in "M\" 
article. Mr. II. will he pretlr »nrr lo me#? 
with it. wherever h r y l»e, w i!e un.ltrr 
i»he gui·» of teaching he take» lo preach 
ψ II Μι Η feels that be is rolled or chc»··η 
• for a leather, let hint alopt the 
proffsi >n openly «ml 110 one will be die* 
J po«ed I ♦"•«d «n> lault with him *» that i* 
» right which «very one poaaeasea, l»ut when- 
ever he tflï rs hinaailf π public teirhrr, 
ho witt miivnibW (ail to long »« be pttltari 
the eoarse followed in th·· Not way Actile- 
tnjr. where hi* descent It·· been moat rapid, 
not withstanding the cffjfti be in·; made to 
hare it appear a success 
Anv oite can see that lite failure baa been 
complet·*, by lookinc at ihe announo mrnt 
in the lVuKX-rat : "The Kudenis will meet 
at y o'clock on that morning, (May 'JOth.) 
at the rootna of the V. M C A. in Meal of 
at the A adetny building *' What a fall ia 
there! The lact that the Norway Academy, 
or the atudenta of tho Norway Academy, 
are to tin et in a seven I y nine rev5m barely 
capable of accomodating twenty to thirty, 
wwr· it properly furnished, i· of itaell the 
strongest evidt m\· ol failure, whatever iras 
be said of Ha aucceaa. 
Then the announcement alx>ve tilled 
(whether intentionally or rot) terms to 
convey tlie impression that Mr. Β is still 
the Principal of the Norwav A<*adrme, yef 
su· li is η it the fact. Mr. Ambrose has en- 
gaged, and will commence the summer t« rm 
at the A adeiuy building Mat 20 h, wish 
which Mr It ba« no connection whatever. 
Th s announcement conveys the impression 
to tho*e lodcrslanding the position of af- 
faira. tba: Mr. It it endeavoring to obtain 
pupils under lalse pretenses. 
lift it b understood, that Mr. Ambrose 
is th<* prim ipal of the Norwav Academy, 
and that Mr. It has no connection there- 
with lf Mr It wishes lo oj»en a private 
*<-hool here let bun do it und« r hi« true col 
or*, arid no one will make an* objection. 
II. 
Gleaniugs by the Way. 
Mason. Ma* 2."». 1n> 
Wfrr the vttihrr our tlinnf, *c «bonld 
•ay it i· decidedly net. The earth is most 
;horoupl.lv »alur*ted, »o much »o that îarm· 
ieg operation» ol moat all kinds art· necr·- 
mm!y »wpn<lc«l. The amount ol rain that 
lias fallen ι» far greater than ba< f.tllrn in 
the apart' of lime. ami at thia teason. lor 
many y par·. It har made full iomdJi for 
the drought cf la»t *ear and minier, and 
(lie -mnc pro|il« who two *rrk· ago were 
clamoring .«o loudly for rain, are no· ready 
to My, we wi»h it would dry up. There ha* 
l« yet bet η no gr« at freshet,but our «Ireant· 
have Wen »nianly swollen, making; it one 
ol the bc»t »pring· lor running log» or river 
driving, for many y ai » 
Tli· l<>^· put into 1'ieaiai.l rivet In Λ A 
(ïrovet Λ Co., la it year, and w:n h hare, 
during t:. >st of the time, remained mar 
where they wi re put in. came Juwn with a 
lush. filling their boom with a tine lot of 
hemlock, arnl spruce, giving Mr. (irover a 
lull supp'y oflumlier lor the picscnt iraxm. 
The timber coining down 10 suddenly. se- 
verely tf d the boom.but it remained firm; 
yet a few lo^« escaped.by pasting ur.der it. 
The lo»» i>y thia may be reckoned from five 
to ten thousand feet of lumber—a greater 
poitiwit o! which will be recovered on the 
intervales below. 
Mr. lirovei ha* get a pood Mill, ar.d it 
i· doing a fine business the picscnt season. 
,1. II- at»on has repaired hi.« shingle 
machinery He employed Mr. Λ. Turner, 
a Mill Wright Irotn Hehron. to put him in 
a new center vent wheel, which gne» him 
an abundance r>f motive power, lie can 
now, with a IVrry machine, cut our one 
thousand shingle· in an hour, which <i pret- 
ty »tn„r·; lor old ta»hion«-d machinery. 
A. (.'. l»ean ol New York, who ha» pur 
chased th·· privilege formerly owned by tbt 
l»te l»r. Manon, has taken out lut j^r.»t 
mi I, ari I i« putting in. ii: addition to hi* 
•hit.gle niacin tie. new ai.d improved ma· 
ci: nery f· r th*· manufacture of broom har. 
d!e*,Sroiujpt>| iar and spruce. W hen he gel· 
in operation. I trjst the gentlemanly pin 
priett-r μ ill give your rtader» a description 
ot In· ri)4 hinery and it» wurking· 
A. (' i'aine is making preparation· to 
build a tine barn the coming summer Hi· 
plan· and specif atirns are first rate — it 
w,l! mak< a great addition l > Ins larin. 
Arum;· Mason, one of nur m itt indus 
trio'j *ar ner*.who has been laid up most cf 
ihf time fir the pa-' t c ir, with a lam»· tool 
a 1 ! g, a» »■· I ji 11 κ ni at tu I··· at!· 
to attend to his farm work himself 
» II —.. ι— .1 »■ ■· 
pli''* an i inlenil* icir.ovii.g ihc binding 
I». A · "nflin ta· moved ou to the <'nie 
l»m. an<l m turning mu 11 of the land υρ· 
aide down. 
N*«thaï» (î. M iî« »' !'!, % few week» »in«o, 
• piir of three j car* old iltrtl, raised br 
liim*«df I m cal*»··, which 1 r bea.ifr of 
I »rm and olor. ■ » ant w· Π he beaten, for 
j ι.» I r« j< η he ·1 »·I not i»*t mire, 
m· Ikcj· L«· wii too ni 1 *t t»» a«k it. 
.Μ» >n '· a «null p!ar among tbe in »αβ· 
lain», wiih but frw uibtliilwli, but tb· way 
oi:r farm· r« hav·· g tie into the II ρ bu§i- 
ne··, ii »hnng |>ip«umptit« rtnlrnio it i· 
boiltil »p ,»». if ; « fini' t or r>i> ίιη|κ·ν h- 
in n" 1 ere arr b it thr· <· «»r f< faim» 
in luwn » .thout A Ι.~·ρ fu- I — New York 
and \Yi*· n«in r>ot· are well ffpie*rnte<l 
Tti grn< ral appear «n î uf the N-w V irk 
root*, on 'Stir atnval. g*»e mu li diwati·· 
faction I·' pari κ < | irrhaaing ιΙ«·αι, but no 
blau>>- ali.t b·** to tbe ag«*nt, a* tl ejr bar·; 
done and are 1 jing «·*· rj thirty in t! t ir ρ >w· 
er to irak< a'l right. II lb· r* i· really any 
wrong an where, it nuift ana*h to the par· 
tiff putting then» up, and forwarding them 
from S. Vuik 
The «pring κ advancing—gra·· and early 
•own gram an· looking beatitifaliy. The 
leave* on our forret lue· are putting out 
very l*»t ilw .Sugar Plum an 1 Pomegran- 
ate arc in bloom, and in a few da;· tbe 
wild berry will be white. 
t H bun we look ool upon tbe vegetable 
world Ιο il»v. ·ΓΙ arraied in it* «pring-tiin· 
glory, and cou<|itr· it with what it wimrd 
but a lew wt*«k· lini·», haw ilruncljr ire 
reminded ol that gn »t and iberring truth, 
that tnui-li to us which mcim de*d "onlr 
• leepelh."* (ί. II. Β. 
Oxford Items 
The Robinann M initiai-turing Coir.pin» 
aie about commencing to rebuild their large 
Fiflofjr building, win. Ιι «ιι burned in 
Decvinber, 1ίΜΐ6 M<x« lit» ball of the old 
wall· are ««till Handing, and the former 
building ·ι< to (uhatantially eon*trurted. 
Il·.it mo·! ol ιίκται arti a* solid and firm a* 
• hen originally put up. Both tow«*r· arr 
ttiii «landing, the front one a· good a« rrrr, 
while the rear one will want but lilt!e re- 
pairing Tbe burning of the old mill was 
a gteat lo»i to tbe village and town, and lH 
rebuilding will gise a new b i»i· start to 
tbe village. 
The Oxford Vil!age Corporation held it» 
annual meeting th·· Πιrt M nda* in this 
in< tith.atid elceted John J l'i rrjr cbief F.ngi 
nrrr, and Jowph French, and Sdli I!. 
Fanner. as«istanl Engineer». Tbe old Fire 
Γριηριητ lia· been disbanded and a rew 
#n« organ·red. and George J. Parrot t 
rbofen C.iptain. 
Two new Milliner· and Pre«s maker*· 
»b 'p» bave rrrcnily be»*n opened in the wil- 
•aw, one bv Mr* iîvo. K. Ilawke*. ami 
lie oilier hv Mr*. Kit-e 
A rrw llirnr*· mikor'i Shop hi· al»n 
1 »·»*·»» recently startc J in she village b»· two 
rnterpri»in;j voting mcn.Hiiichin· A Wilier, 
who are i)oin|! a pud bu*iiu·· 
At Welcbvdle Villa;»*, the Methodi»t 
Chon li S.M-iett are buililtng a fini t'haj»el, 
■hicli buildin;» i« v< r_» miicb tifrdnl by (bat 
community. Mr. Tracer i« building a new 
Store, and wo learn, that Mr. It Κ King 
»l«o intend· to erect the pre»rnl season. a 
large and elegant build'sig to be used for a 
•tor** and oth»-r purj»o«e·. We lurthcr ïearn 
that several dw« llmg House· are to Le built 
in thi« place the ensuing vimmer 
i he Woollen Mil in thi* village. un>l« r 
the «•iperintenden··· of it· enterprising pro- 
prietor, John Harper Kwj i< doing a pros- 
perous buaineM. 
Wehhville VilUg· contain· a good share 
• f enfrrpri«ti g utiii'ti·, who are d< termines! 
to make it in the future a «mart bu-in···» 
p!«ce. Kverj thing just now i· at high 
tide, a perfect tlood. and farmer·, with the 
prospect befure ib<m, are obliged to com- 
fort tbconrlir·, bv falling back u|>on the 
old Riblc promue of "accd lime and bar· 
veM." t'pon that, more than ujwvn pi«sent 
a; pe4ΐ»πιτ»,«lu ibrt rely, fur coming crop·. 
WaterforJ Item·· 
Tl.c people of ibis lo»n itrm disposed to 
furnish their children wiih coailo· table and 
convenient School house·,in wLich to obtain 
the element* of «du at ion. 
Might of our acbool house· are new, or 
have been buill within a ft w jrar» ; two 
werr built Ia«t Mar. t«o are to In· built 
ibi· summer. and one or two m >te district· 
need 1 > buil-1 new bcaac· ;one of those t > be 
built thi· »ea»t»i i< at the Lower Vjl'agu or 
C'ilv l>i»trict. 
The l'iiiversal.»t Church at thi· place ha* 
become tic pri jierti of four individual·, 
who have had tin· p»-w* ar.d other fîvturt» 
ta'en out and are hating it fitted up ft· a 
public Hall. There i« lo be at; addition 
put on for ante r< dim Λ·' The building ι· 
to be raised tip and a baactmv.t »tor_v b..,:'· 
under b» tin· «chcxd dittriet. to be finished 
for a large school ro« m. enlrv w .1 room, 
and recitation room The* intend to ha*c a 
Tery c<>mtnodiou· and convenient school 
and fi\!ur<-s The ιοι·!··ι» |.>rmerl_» owt mg 
the < rirth retain tb right t<» hold met! ir.g· 
occiMonally in the 11 a 1Î. 
Thi re have been «onto «implorns of the 
h (ι lever in (Un town; though it Lav net 
Tet «prt» ! v<»v much. Λ few a^re· of hopt 
will be planted thi» spring, and a f»*w Γι ν Id· 
ha*»· been planted h-r» t >fore. There mar 
h.» danger that ihi« business will be "run 
into the ground.** If all raise hop», where 
will the bte.vl ιο'ηβ frι in? 
S>*m· of our fat mer» inter! to plant »wr. t 
corn Ili»· H'Mon. It promise· to be a re- 
nr.itu rat ing crop, under favorable citcum- 
itMOM Mr Tuiker, Jr. intend· to 
plant H to l"a re»; sever.il Other* one |r> 
I ira rt « r !i 
Ί l· r y deiiverc·] in lb·· rar,b«forr il 
i« Ic.Jik· 1, *· ihr fi t τ* in liiidgto» On· 
trr ; wht re <j nte * largr· I' <«.ne»» ί» <1 ne in 
j itri»!·; αρ »"· «·1 con, ρ· *« «η 1 l. -rri#·· in 
lin >·*·»«. li >1 β'»·· Λ y pi » f r*. h. or « lit- 
ll·· m>r»·. whi· h are e*p-»rte<l in l*i«r* rjnnn- 
tjIi· * 1r in tl «t ar ! otlirr place* in 11»t« 
•laie. i*. 
Fryebnrç I?em«. 
It ».ι ! It,il, : Κι j> Saeh i» the gn-ni» <» 
on ttrrj l>an>l. Almost inre*«antlj ί ·τ 
twelve ilat «■ it tij· «entiBgc'l >·> ilrern !, 
mother nul·, until b_>g«. m· s J>w* an ! 
rrrrv lot» p'a'-r, an! a goofi manj l'gh 
ο?.«·«.are o\<rtl w. ! m.'b >»»'< r The S*ro 
li*» not Ι*·«·η »o lii^li f -r mar r "λγ».ι * jit 
in,*·' I. rri Iff»: f r· « » w· ι) four »· tr« 
*^n I ;ι·ι lerabl* lamagi mil !.<· ij.we 
to th.· r. « r»f jjrtm that wrrr « aflr »own. 
manj fu l l» I rifij» uni!'-r «a'^r an I will re- 
nain *o until (be t r.I u kill< I I km* 
ol ·''<<« of poiatoe» will undi> i!ilr ]lv 
be rollf ! Iijr (Ιη· miw a<j»e. TIh» interval·-* 
upon ΓοΜ riv< r. S? w. are fjiil<« V.*.| v 
Ί, till' » Il»ri ο) lk» Si lin·; Iti 
<J* with it. rii l · iil 'ίι hi tit ver l<>oke«I 
brtfrr, a»i I farmer* try In If· k chcolal.tnil 
b ·ρ« lo l < abli lo g> t iheii »r< <1 in, »n ira- 
ton lO Jfrl JJOl· 1 crop» 
Ο <· <>t Mr. S. rincr·- \ Harrington*· ben· 
I» ♦ » I f o *»··!, an ( pg la*t *fi-k, ηι»>*« 
tu r»^ »ix I y « ght κ «be* *»l»e <Ιβι·η» rto 
telnti >n«liip « ih the llrihmi.Hlnk Npan.Ji 
or env otber laurjr bree.l A I eh*· a«k« it 
to l*ji>e a '.Air cban<e ff>r herself a- I kin- 
dred. 
Bethel Itetns. 
Mit. lin· KttuA ba< nobly kepi up it* 
r*p«t|iien br KokUnoi, mil we «hall nev· 
er propSecy Uliuy *« vther .tgain. Keen 
bow. wbil" »e writ··, ihi* twenty lint day 
of May. avuiM t Till «.*1 r* ·> ttotm >*"go- 
ing ot», or lather coniinf* down. Tliete ha· 
no4 Ut-n more than t! γ«·«· or lour liour» ol 
•un «hint. for over a week put. The»- lat<- 
eilitiont of »ρτ·ηχ *t<> »ooMwhat putting 
bat k t?■«· larnwr* in regard to thnr plant· 
'"<ί ·' ·"' 'been but li·ti«· done 
M oft of t!.· interval»· Itriui are now un· 
der water, ami many iat ineni will not he 
able to <lo th« ir p'atilmg much before the 
first ol June. Some unbelieving tongue· 
•iar« liiht at th« p»»»?ibility of a <!nr *ra*on. 
hut we look up* η the n pityingW ami re^^rd 
the»n a< labeling under a d« lu», η which 
Innrotih ran waio. 
W hat can he more delightful titan ibo 
f. I I», now that the ling* ring fprng i« al- 
nio«t (jonc, an·) lunnnrr ι· about to take 
Iter place. The gra·* i* luxuriant, and the 
violet autl dandelion· viil iodd iiiiSuIJ their 
golden bloaaoni·. Tbe tree# are now put· 
ting forth their green foliag»·. and the 
morning ami evening « loud* teem t«> vrie 
with the plain· hr|o«r in producing exqui·· 
ite scene· for the tyc ot the artist. 
Il ι* yearning tim< » with the tlocV* an I 
hcri!«, and the hot· an·! gir!« are rejoicing 
over the calve* and larol · that to fmldetilv 
and my ttei !ou»U make their appearance in 
tbe field· an·! pa/lore·. 
l'ut* toe* «larltti at Cfty cent* last tall, 
crept aieadilv on. till they reached one dol- 
lar—Corn goe«.iip ami down.from one dol- 
lar ami fifty «.villa, and wool hov*r« around 
f it» five enta, but f ar-rtor* are lookic·· 
for fittv rent» after «Leering. There will 
Imp more potato?· planted Un· api ing than 
u»ua'. for it ïi «rit!· potat >ea a· with ererv- 
llung rite, when the» bring a hi^h prie· 
rtt'tti'ixiy g°'· '"to it wiih * will. Tbcte 
w II hc «orne three htindrvd aerea of bop· 
planted 'hit »prin tl.i· town 
Mr tialrn Holt. who a-dd out hi· atore 
laat faII to Γι»!· A Kate*. '>n Μ inr St ami 
P'jr.Ktmi ih<> (iixltlarJ itaml, ha· huiit m 
ne* atore near bi· bou»t·. and filled il »p 
• iih dry çi; »l» Mat»ill« i» * thii»i.g 
Iitt le village. liluilnl on fhr «ni ·ι»Ι»» o( 
tbe ri»er; it ha· one atore and one ebureb. 
Kr« Pa*id (ïtrljtul hi· l>e··η tlie.r l'i«tor 
lor «ome twrnt* jeara. and wc know hat 
hi· untiring atrvtces ir« bigblt appre· lalcd 
We un<l<-r*tand Pr V. Τ Tr-ie it now 
gi*i 'β a eo>ir»e of lecttirea on t»eoh>n* l»e· 
fore tbe Female College, at Kent·' llill. 
The Pr meet· ».tb good aucceta wherr»er 
he g »-». 
Wc ! in· jjit rccei«ed a Itliir frftm one 
of th< *tud<tit< at that place. 11 « »aya the 
»<-bool ncitr «it in a more rtour i.b mg con- 
dition than at the prêtent 
Wc hope the weather will be mote fa* 
oral· i·· in a few da} (for farming oj>eralion·, 
a* there i« tuuch land too wet to work — 
Some one tan that corn will ripen if p'ant- 
e l on the fir·! dai of June, and pot»t<.«-· 
w ill tu· η out a food rn»p planted the ini<ld'e 
of the month (irati t« getting a fine ait. 
ar.d the ocol weather ta favorable for fruit. 
c. 
Dix field· 
Tli·· I'nitrcraa! at· of Piafield Village and 
» iiiiitv, ha*« ifi und ibe aervic·· of He*. 
Mr. ( !iafT· e of Br a· !<·«· water. Ma»» for the 
enauin tear II·· ha· made arrangement a 
to »e»le hi· fan. Ν in Pitfwld tillage. and 
will remain there a· long a· he tna* !>e em- 
ployed He ι· a man of Su» «olture of 
mind. an>l In* effort» to do good are ap- 
preciated bighlr, by all win ha*e luar 1 
bin» 
» 
II Ν. Κ lunaon, lb· well known and atae- 
ei»»ful Photographi Arti»l, la· fini a bed 
ar.d fumiahr(1 to with m -lern impr ne· 
menta. o*er S Κ * r i fi» t b "· harne·» a' re 
an I »hop. where he it rradv to Γ\»·eute all 
kin !» of »'>rk.in hit li .e. in a fini die <J »ti le 
on the mo·! reasonable term*. 
In the la»t niam**r of tin* paper, w» rô- 
ti <■·! an arlieh from Meat <·., otie ti tr,n 
of whit h wa h»-a led, "An Kaplanation" un- 
der wlu'-li Ρ *fi« Id Village it fepreamted 
"a« po»»ib!_v baaing bear beard ol" ar>il a» a 
rc»!le«*ti in of bo'itet, 'inajinlrii] mm' etc. 
Who aloe· not an w that a tillage i· a co! 
!r· "Π 'f b J g«. itb i· 
1 abitant· of » at i· 
o···- trail··» m l pr..fe»«, >n« <, leM it ;t to ne 
wh"te "· ienta' ι» Infilled o-itaide r»f the 
r Ûmer.tai achonl (jeojfra|1ir, WI κι ί« t'e 
fn»t to err nn;ti l> ♦>t I who alwai* i» 
real»- to m*.;nifi« tl 1'ixfirM Villa?»" 
it no !«··« » Ν· » York fit», t'an whrn 
otir M i"i\va frifitil τ· ·»·!···! fbrre Tl·' «if 
\τ· η· of I >ia field » ill*"»· «r»· .1 work in ■ la·* 
ol peop>. a!! I«*' r« il mini«trr* 
• nd ntfrrhml' an ! it i· a i'«i»f ,pro«per ί« 
vîl'l;*« M. * -Il » If X il riving 
lift!?· riûag»·, «ι 1 nor fri.ini there with 
Otl;»r .r.·* uien in· gi*ii g in 1 n|wtti« lo 
tbe plare. 
Snoth· τ »»»'-tîon of 'he iiup article i* 
brvled, "Th* It antilul " r« ft-rring to th* 
wild « Off it i ·η of lb·· Andro*»>ggin ri trr, 
•l»e wild, trr» :'·· and rt»«h of wI'm 
at It iw>f< I { t!'«. with tli loping, filling 
nod niir|i g of tirnlxr or»*r them. all mik· 
inu' a «'il'li ne f»i« tuf»·.an I aIi tin* our friend 
« ill* !.< autifnl II»· »-γγ·>γ ran l«»-»t he illu 
Iritiil I·» nlrit'iiri' I» ι * ou η % lady, «hen 
il.i· ba l ρΓϊ«·*ηΐκΙ lier a p: turr ol Nu· 
p«ra V al!», eatdaiming.'ob li >w l»ea itilul,* 
ar.d e*< latmrd on 'i k.ng at a pict-jre of a 
beautiful pl«< ■ I lake, *ub l»<»w auhlime!' 
Mai 'J.j, 1" >*. A. < iiuten. 
Canton Items 
\V bon the mai! arrived wbiib bore ibf 
ne»· f the rr» :lt of tb« Imp· a It-η. r.i ti al 
tbe ii^rrfT pole whirl» ha* »t«od untirff 
ing f » r iojr* in flw rent· r ni oir village, 
tiel led to the fort e of th»· «iwl.in 1 lean»»d 
over weteral ιΙ»(["ί·ι m an ingle of h'imili»y 
at ι!> son··one» ment of tbe d<«grac«of tboae 
«•lore whi« h ha I an lorg and grarefully. 
||.>*ι»·«1 «t il* luimnil. > tin·· patriotic «ni. 
lea·, nul wishing to see i » further IkIîimi, 
braced il into position bv in· aim of a «li k 
of hard »i>o»l timber. i!mul fifteen f. el long, 
in sueh a ininiM-r *1 tç n-pn-Knt an int-lm· 
(d plane, rleralfd some lui fnt On 
Saturday night, the Ik»»> of the village dit· 
Cotrervd au am··· me nt m running up this 
plane in the feat of cl-isping th·· ma»t, and 
returning bv the tame path or *lip]> ng 
down tu tin· foot ol the pole. Λ son of 
Mr. Ja>n«i II Κ ι«»«·ΙΙ, a L· I inmo twelve 
year» old, in attempting to perforin this Irat. 
made a m.mtrp at the highest point, and 
gr««pii»g the timber to save a fall, bo jarred 
it from lit position, and both Ml together, 
lb* boy striking the back of ht ad upon 
the ground, and th« timber tailing upon his 
(λce and crushing his nos·*, sadly disfigured 
it. lie «ai taken home tense less, his 
wxunds drv»svd by Dr|C. Λ. Cooli l^e, and 
he is now doing well. 
Mr. Ci πι (■ amnion hat enlarged Lis 
shoe manufactory. and designs to < nlarge 
his buiiness proportionately 
Considerable is said here about mtking 
an effort to build a liail Itoad from l.ewi·- 
ton, through Turner and I.ivermore, to 
Canton, ai» I (terhaps to Κ nu/ord Fall·, 
wben the 1*. Λ U. C. road i* abandoned. 
Much interval i* Ic It in lb. matter, il* th* 
resources of this j»*rt of tb«* «alley of the 
Aodroicofgin cannot be abut out fro.u civ- 
ilization fur the w Ί»1 wf a Itailroad. without 
IODM clamor and a good ileal of Witrk being 
done.though the utiltirift· I «19 whi«tle over 
the proipei il»» loss ol slni tber now have, 
in huuibl·· imitation ol that iu^uiI hotly who 
did no< impeach the President. 
Ka»t Romford 
Ν a Κ how K in. Λα Mr. ('.T. Wheel- 
er ami Wil»on Thorn»· wen· ri>lu:{tbe oth- 
er mg'.t. h» Κ ncrt Abbott*·, Mr. Wheel- 
er'» borte I ok fri^bt. running I ben into a 
bote. Mr. \\ heeler!» loot «lipped, it k« 
atlerapud lo g< t oui. and *ti «.auglit in lLo 
f^i ward » In « 1. 1 "> rtxt·. 
\V« think thai road mutt be fu*<l. 
Mr. il.ram Snjin lut a cow which La i 
two calte· υπ Monday night 
Hartford Item»· 
Μ*. Κοίτυπ Since mv communication 
of M«v 4th. the paiturti tn l ticUJ« bave 
e*« hanged their γοΙη» of grar l°r l>ne of a 
mo»l beaut ilul titible pwn, a»»uring tl.o 
(armer tbat tbc veto upon bit work, by lb« 
wpicu· rain·, onlr make* bun tb« brighter 
•bine. 
'lb' Nriin«· tt Ixxlgu s/f I (). of<». T. 
hitc been notified tbat they uui( leave tbetr 
I eaurifu) ilall it Hucklirld \ 11 lag υ for ibo 
orbit ol tbi· Kifninj Scar I,olge of Free 
Maton». wboH) l't{bt will b··· highly appiec· 
iatcti by tlwu). if it djei nut tclipte their 
riuir lor lemjK-rane*. 
(' Hmry Dicknt.ll of Hartford, own» a 
borte tbat i« J'J }tar» old tint «pnng It it 
«mart enoo.;b to go to I^wi»ton ίο market. 
1'or ber kjo I deeds, the bat the promue to 
di* on the ulvi bootrtteai, iiitlead of falling 
into be band· of a jockey. 
A farmer in llu. «field. by the η a mo of 
Ta; lor,drove info II artfordjon tbc 10th mtt 
t!<«rn ibtf|> tu pa*tote, which bad been 
•beared tbi» «pring. Ke»ult. within t day» 
tb« llsxk w it T' JiKid to tike. No »auo 
farirer will atk the raufe >·( ibeir Jcatb. 
Having noticed the following in an Italian 
paper. 1 w»uld a*k if any ol your reader» 
eter knee a <pm k«-r pier* of telrgrapbirg 
A dctpatcb w ν» tent by the editor oi the 
I.ondon Tit»«» on Moodxj, the l»tb of 
Mar<h, at o'clock 1' M to New York, to 
kr.··· ào ac urn} o| the impeachment of 
.1'ibni'ifi Tbo foil- wing w»« received at 
II o'clock, the >»iw· higbt — "Trill will go 
on n»-*t week — l'arly united.** Only tu 
L< ;jrt gO'og ti* thoutand mile*, including 
delivirt of m«-*tage and writing reply. 
Who would not j aironir χ newipapcr at 
thit dit f 
The early and numerou» flight of tbc 
Juno Kugi, call» to mind a law iu Kianrt, 
when on·· ·! >11 ar p r lb. it p*i«l lor them 
1/ ir \ 3 ic ilt ira' S ,-icli. « «oui 1 offer a 
premium b<r lté groatett doiiruetion ol 
»n --r- tjj;», in- ururr η ι. irn ^utit π 
tri'i» »i lu tbn » ol lite white worm. Λ 
l»ru«!i fir« in ι!»«.- tvrning «ill <|e*(rojr bun- 
l!frtl« 
Λ * ·η of I. ill» r Whiting of ll.irtfor·!, 
l»n »» jri u( ()((', «|R t« -i by one of 
bii «·*< )■*! t it >t η· tuturaUt in ill 
orl«.t " ii < trrir<i In Hriin*«tnk br hi* 
filler lt«f wi «V, wb« r«· ihe < π·ι wai loo· 
• ki lu'1»· f> !·>%· I, " ih it |ι«ιη, Iί the 
gf. %t j ι» i>( |>irrnli m l niber· 
I I»·· ro om ι·ιι· *li<ifi .»f S P. \ of M IJT 
I lil·. i< in lime an I to lb·- purpuM It 
In··.;· to mind llii· (jti·»! trufh. «lut thrre 
»n· hunilie I* w'i w«re rtir« I in OUI 
t»*l r<1 ili«i η' «r ilwril ir» olbcr |>hcrl, wl.o 
have ri'irarul ur frrin!« «1». Ilirjj imon^ 
llnirilear native hill· ami ·Ι »!··», that hive 
»w|1r iiHitu lu Ijrruih I Ik in with ihr «rrklr 
<l"■< ο their «J< »rij Ιον«·ιΙ cojntr, an·! 
wouhl if the» kfirw I. <w mi.ι Ii in h ft giit 
wi, .M I .· j i/nj Λ Ia«l» a' Kait HnckfielJ, 
latt Ijr r«' :fn« t from King·"··*· Minn in· 
Γ rni« I in· that when flu· Uafor·! Ι'ρπι ·« rat 
irrn .1, ii« nient· wore «levourt I with a 
/. «t ! νι<« ili"j *·■ >ke of "Hume. Hweet 
II ίκ IS ader, an » >u no' make glad 
an *li·· lit ο»··.*.' 
The frιι·ιι !.«, rif Vih'iath S hooli of <lif* 
f. r. ni r« li.· « ·, In**» I a 
a< ho ·Ι at I'· I Η"·ι·<*, II I'lfuril, 
which rmet· Nibt<al!i at ·< o' lock 
Γ M I ». » ι yru« Ki» k« r Sup .C't irl· » II. 
H» rrr, A««i*tant. Hiurrom». 
('^ ('*in|>ii^>i Suln. nbrfi bave rom·· in 
• raj i llj tin# week linee we work· I ihe 
oiitii'l· of the ••«lilion. that w<> fc»r we ihall 
|>* nnal·!· Ι·> ·βρι»Ι_*·Ί W »·<· aterapng 
over a humlre<l a »wk \V e «hall mak· 
goo-l the No·, to all, f»r tis month·, from 
the time of commencent nt 
Editorial an<l Sekcletl Iiems. 
{/ 'Πιο cloony, datk day· υ! lb· j»*it 
fortnight lia»·· bff η irtijuoTril by 11»«* dem- 
ocr». y lit*»»·, hv frequent a»*cnahlag«·» in * 
• V ν loU o( one of ili« «tor·'· on the hill, to 
lorn a «*/μΑ. »Η> therof th· dark lantern 1*. 
\j. L. atyl*i or not. we cannot Icani. nor 
whether for Pendleton and tepudiation, ir 
Hancock From tl»· we 11 ku< »n »« ntiim itts 
ol tlw kadrn.·* infer that tlm /xi#o«can<ii- 
ilatc will he m re acceptai»!·* to them. 
•yWbile we are under great obligation» 
to our correapondouta, for iarinshiag u», 
weak after we«k, with local items ol inter- 
est, we irt oldie· Ί to «le* lin·· aoine, en ac· 
cunl of /«'«.il' llmj< or allu«ion« calcu 
latr.l to injure the feeling*. A et»n»m·»πn a- 
tion ti^ued "lUthtin," ι* object ionabl·.on 
thia account. and n declined. \Ve will 
Dot all w our paper, knowingly, to te the 
mc'ltuq ol p<ri ιικΐ/iVtei; w'»*l iu \y l»e re· 
partie·! by the writer.a· only a good hit n»»y 
be he occaaion οi touch ill feeling and 
trouhle. 
Γunderstand that the Village l>i»- 
tri«t School, on the Mill, will commence on 
M jthla» neat, entier th« of Mitt 
Anna IIoltn<-«, of Oaford. 
The challenged g tree between the 
l"r»4 «j >r» an I Pe came off. 
According t > »^»cen»cnt. laat Sitnrdijr, t. ml 
aHf »r.lv«l much m u»e ucul. 1 tic IVnm had 
it all 'heir own war. aeoring Ι·>- to 4 'Πι».· 
boy» partook of a good Supper at the Khu 
Houae, atth* ctpenve of their opponent». 
We have not «pace for lb·· «core thia week. 
r*r A town meeting ha· been called in 
Son.t rr. on the ".'d inaf.l·» w« if the town 
will loan it» credit for SO year», to aid tho 
Portlan I and Oilonl Central U Itnail. 
Itnckheld waa to hold a town meeting on 
Τ ur»day of tin» week, lor the »ame pur- 
ple. 
CITA daily mail from Bryant'· Pond to 
Andoeer, will l»s e»tal»li»hed .June let. It 
will he a great convenience. 
tT-Kvery ho ly will want to rea I the life 
ol <>h«st now. and one ol the l>c*t ι* I>anι'ι 
Ε t Fjrrington, H«*j of Fryrbnrg will 
canva»i for tin* work, and *o a l*i«e our 
reader» to improve the opportunity to»ecure 
a copr. 
ΠΓΤΙμ Sun came out in all it· glory on 
Tue».Jar. and all nat»ne ami led, though 
looking very tjiern The cloud· cleared 
ι·ι* in «pile ol the wind, which continued 
Ka»t—hut we think wc :ua/ look fot a tiled 
warm weather now. 
FjP Λ Wucooiln ρ litor remark·- ] latt 
week. "If Andrew John ton clear il will 
not affect oufpolitus. but it will give our 
rrlijjinn an awful ftiiin.*1 
t"P"The n< w Masonic Hall at Vfirwn, 
>■ ill lu· b'di. ated on W < !n<-»ilay. Jane 3 !, 
the brethren %**>· nblin;j tt 12 1-2 oVIock. 
Tl»er«· will be a procession alter the services 
at the Hall, and an addrrtt be gi»en at 
<*οη<«·Μ 11 ill by the Orand Ma't^r. 'Γ J 
Muriay. o| Portland. A ^rand Ba'1 will bo 
gitrn at lb·' Kim Hou*··, in (tie evening. 
(TP" Πη» Athlefie club of Portland. con- 
sidered by man* tlw best club in '.he S:a'e, 
challenged the I'· nnrMcrwuMCi to play a 
game for the chanpiihiliip and th.· Silver 
Ball, oii Monday it wa« accepted on Tues· 
d*y, ι he ^ainr· platnl on Wedpeaday w«th 
ιΙλ following result: Norway boyj 38, 
Athletic·, 13. 
f*y Our correspondents hate favored ua 
*o lib«r»ll> this w»«'k, ihtt rone of t ■>· pro- 
due loot rowing list to hand, arv unavoid- 
ably crowd»··! out We enuin-rati. one 
Irum Mexico, sign··.I "S. 1$. |( " one Irimi 
West Pari», one from Sumner, and one 
front Monticwilo. MinnrtoU. 
ryTh·· call tur th·· D ttri -t Convention, 
to nommai· a Candidat* for Congress and 
an K'ertor. for thi» District.!· out, and will 
b«* published n·**'. w k tt will bo at Au· 
b' Ό. June -t<b Otford County it eati'· 
bd to 101; Androtc jggri, 7'J ; Franklin, 
I, Sagadahoc. II 
\~φ· Π»»· r· li· it awakening in N'nrwty 
ror tii urt wi:h ut abalnnenl. Some ca···· 
t>f contrrtinn ofipiile unusual interest hate 
ocrurred, ta) t the Coagnrgat ionalist. 
Pfflie I'rrtertjlitt· of flrlkrl have 
en^tgi I tin r-. ■ « I Κ *. Mr Γυΐΐκιη, 
of Cant <n, Ν Y a prt· t l.er fir 11 «« n< x? 
six m >nth«, at wc It-am Irviu lb·· fiospel 
Banner. 
(ITbave bad two colii-nnt of new 
l'!»iTii«eifl( rt« e* h we«k, f r tome tiro 
ni nitht, trbii'h <··>·ηη··!· tis to onnt tome 
regulars <i itiif ill ♦ » ir Ir »*ndt ηι·ι«Ι 
In-ar ft ι'b u< li'l the pi· ««lire ν ield· If the 
demand υρ·>η our «pa·*·· continu·»· much 
longer, we shall be for. < d to enl.tr,;··, be· 
loti* the γΙο««· of It? \ (ilijmi 
IVrtona Irni· !ril with rrtoip in ·1ι«· »(n n- 
ftrli. *mJ« or L-iwcl«, »op»· thro,if, \ Ιι» ·\ 
CO'nSincil ίη!«·Γη»Ι *|>p'icat inn <»( J'ihnion'· 
Anotlint Kitiim nt rannot tail cf ivrlaiii 
• ll »{.ι Ay iuri. 
Κ Γ. 1.1 >1 \l»». MP.n 
Washing!»», franklin. a»<l ItrkMM raw to |f«l 
•lltiiMii ·η hf th»lr «>·η m»rie· Jimn Pfl# l« «I 
».·) aM·' 11r t gmt 4lafln< t η t.f » mrrlt I hi« 
unrliilptl '«alvrtiBi it» ·ι>· ifr fwftnrtei 'ifv· 
(»f· kirp Cyln "ilffiii·. In pweJ 
puck *β*ι, fell ··»■»>«. 
•"Ihf « phftk In lh» >1 »·. Ptlnontof K. 
Τι mtk·1 »·· ifim» dn«Mr turr 
I .1 tat*"—V «niello· KiiifM, 
H>) trier fail. 
T)i«|rtt( 4μ·«ί·Ι( II il'f I«Jmi «hm ihf p»«>- 
p.· (fH II ι« a f'ln· 1» 1'i»f fa· n-ljr on (of 
I>. ·(> μ-U. Il<-arttxirn lIf-a'ti'Ii' l'»n >»··. Agnr. 
I ti»/ «■fiii'liiiiii.riitji in Ih* *«)·- ai'l H > k Ν h·* 
», «taali kot Ih» laaat »ni ·>■< II· >Ιπ«« la lia f*· 
lr< rne (<lra islarM le lk« lâ'li a· 1 nm ilulf Ι* ιι· 
• Mal >ixi 1 « Il mfirUa |i)'|"^i<' ait-l I» 
(»rM, ftftl irr IH· «••rrlui:!! lux· •ΗμΙ'Ί '«· 
V '>·. t'r>«n il·» rait am »uat <»f ihl» ani Il 
mutt lia»» |"ii m»nt 
Moth i*ali'lir·, t'rrrhlra ml Tnn 
Tiu: OSil.T ItM.lAIW» K>. M M'Y for iho·· »!{<·«> r »l «*| 'Il lilt \ I f.i\, nn l»i- .a<» ι· ratrt < M ·ΐι ·κ Ι I r»ciir l -tlxo '■ Pr»Mml »nlf 1 II * t'r.ft· f, I# st.. Ne » tor* VMW W*ffnW< marc*, j: «a 
Social Mot ices. 
»100. 
Ίο» IliUflrr·! IVilhri a aorvl «U1 L>·» |u<l lu anr 
t> r« -n r»a.1 -%g litl· ullclr and. on witling to Iht 
I < « Uiitttl a' Uio Jan rlo. Itraail. to a«c· flaln <lM 
Irilh ill 'h* ('il! )«lnf |r||r· r|n<!thatit l« not lr««. 
Κ ·γ mu wtrH Κ* '·Ίλ «ta:»·! a t true uor htintlr -I I 
•la liar· will Imp |.a..t 
Ka.taa·· II· ι·Ι> ΙΙΊιΊ ant ll-cilatlng fill· ar» 
tan of III* b· .t rrmrdlal ·<«'»!■ In th» world Τ nr 
l(»<kl Ki ilrl I· In·? antj»»»otf· It« cliirl ot.^1 I· |.| 
rrllr> ·■ th» <uf· f»r tr«.«« pala at una If »· ••■n'Iary 
fua· to·» la In <n II «rin-il >nh cold·, llo*r·». 
ru ·«, Mi* rur.Mii. thpth rli lutu'nit.ur ·αΙΓ« flMi 
iroiii IthrKiiall··*, »· ii lntni l'a η·, Iλ»ι*·»λ»·«, 
I I'n In IN· Κι In·-»·. |uie«inalion of th· 
Ikiarl·. llllhK·· T'iolk, III* lt»li»f will afford ««» 
au-l ro.ulorc la a Ira miitat··, aatl lf« .-· a cufv la a 
f*" * hilUt·, 
K<< llr Ι(<4<ιΛ Ateaeac lor II. It. it 
K>M b« Ι'ί4/<1·1«. 
<i»ntlr«ru In am*»r »"ir »··»· τη··.| f»»or, 
l»t m·- tvll *u« Ι·ι·Ι I bfitrir firrr l« no ·>,«# Ml 
MH ■ "l»bir»l I > lit I «a. k to'· pirpai*llon· as 
the uu lrr.||nt<l I »m totally Mitl)tlr—nwM 
barff'f nwomi h< a I wiiiw.it «aiMta* (rral pan» — 
inlai le 'If Ι·ι·γ··»Ι organ· par«l* »»d ·»» ■»>«·!· ·ο «Stall··· I that I oui) m itt 10 ·!<».·! iinrr In 
larltr ilx ·, an·! »ι· alta···! drpi I»· <1 ol «Iglit U» 
•Mm «Il th··, I «t« irr» thtn; inr »rm and liaod la· 
Itamrd. an.l all Ihr 'tin·· taking all I'M· preparation· 
«Inch It ·>· th.j<if .1 woaM >1 ia· (wl t>ul to n·· 
a» alt 
IHr f i>t owing !· th» manner In which I *a· >rr»tril : 
Ml·· I'lllm.r, nlglit. Irletion· nliit tUr litiid on 
II··· ·ρΙ«». (irtlvi a II h tin- r*:l»l a·*! wattr, and 
do·· ol lite Κ solvent a· |~ In.tract loti· lu I h* 
pUtpkl'l. 
I iil· >r> vmrni la't'd fit» attnth· but at the md 
of fortt Ι·>· I cuvM «I aliliotil ciltehta, and I" 
•tar, a.tlt.mgh not trrt «Iron/ m m» l»g·. I walk 
|»flMili .h irr (i»4 ••«hi. Ma·! iiitwII marft air··!·* 
rr an I can at··-· d to ι·ι> tiu*la> ·· aa wh»n I « at 
\0m14 I ihaak ti«4 Mf tllli|rr«l ·ΙΙ>οιιπι. mail· 
M Dv Κ « I aa * ai4 al.o (liana M V L (or 
III· llaitnrM. U· II··· mv grntlatn»·. >»mr >rrjr 
ubcdiaat. Jo»« t ram i.eo I'arrlra Sell». 
ΤΠΚ KltROIl» OK yoi th. 
Th··»» who «1» lITVrlnj fr mi th» »>ιιτ· ihnuM 
ρτ'··-υ< llr. Ha···· urw M^'lical liook· « ntitl-d 
III· ίΜι-Μ» nt 1.1·», or ■*♦!! I'r«..'»at Ion." or a(t- 
pi f l·» lit» author td Dial mialiia'ilr tri-a I·» 
Impair···! manhood of mlil llr agr.l |>rotil·· | rrlrc'.· 
lj irtiund 
Γ11» b«»ofc rrtnfaln· .W pag»·. print».! on Un» ra 
Cr 
lit·· t rai· d w lib lirautil.il • ngraring· hoaud In 
antllut (lotli, an*l i· u 111» π ·· 1(7 prououiir· d the 
5* a« tn»i!iri.l ai.rk I·» th· world. 
■*· ul to all part, of tb» enntr* hr malt, •ccarrlf 
•1 « r.| p'"ta/· I atd.utt r»c»l|»i ό| pile· -i.nl» φ ·■> 
A.tar··· Ur M HWtvSj I It iiH.i .(tact, 
Or J.J I » V I It Κ < il lï V imil >t. Il-fton. 
V. M -l»r It ran alwat· I— .·ο«·ηιι··Ι tn th» 
•tr let. .1 couit·*· ~* frwi» > uVloek lu th· rooming 
urtll » o"clv»« m th» aiming 
■ nvloliibl·' ·ΜΙΓΙ·) uti l ceitillll trlirl 
KI MKKIII .I Nu. I Kulllich *»l. Itonton, 
opt*"· it» l:< «»r·· II >u··-. 
Mliiiiit II \V trr.lt.— \ ih llghlfal toil.-t article — 
• 'lp»rlor to Culogn·· mi l j| hall lh· pr|c·. 
I H*i*r. Scmlulrt. 1>)·ρι-ρ·ιη. 
I.lrrr < >'tiplaint, li'i-u iu'l m >■ uralfla, He 
I nr. I A Hi ll of I·*· pig»·. p: fr»· to ln*all t· 
«Min· II ι.ΙίΙ.ΚΜ:, II. 11., 10 r»:api» Γ.aw, 
tt nt'ia, Miu. »ΙΓιι 
WIIY Nl'FFKR KK0>l SORES I 
Wh»n It/ Hi» 11·» »l th» V I! \ ft \ Μ Ν Γ M I. \ Γ. yoq 
ran »««llr b^ mrwl It ha· r»ll»r»t| tlnMi*a··!· fr on 
Itarti·. Valtl·. rtiapi»^ Il ·>■(·. >pratu·. Cul·. 
W oao.l·. att rt»rr 'mplaiat of ihr «kln. Try II 
fur it eo«t· ttul .'· cpiita. Il* aur» an>l ><k f. r 
nates ûrmoa Umtmont ! 
J or «A hi (II i|rv|« >t· ·>» <rn I το ir > I Irr·· ind 
Vj c-nt· iti I' μ \ Μ ΙΓΚ k «'·» II Mt >n. II···, 
• i»l rri»u· b»< of r· turn mall. 
IT€ BC! t rCBC! I i?C »!£ 
SCRATCH' SCRATCH' SCRATCH' 
In from 10 lu l< hour·. 
WHMTtm'i Οι»i*> ir mrn Til· It· It. 
WllMTo.l'nOtlirtlir Mh-r !*ατ KillllH' 
ir turr· l>rr*H. 
»Vnr irii»'«otxrut <r cum It ν η κ «.κ ν Itch. 
nim Οι n <ο«ικ. 
W'HUI.IN » ·>■* m> ir rurr< KvmttKn 
of III Hon I.Uk V| ««ill 
I'rlrr McrnK b >( b< laiil.Mi AAlrrtl 
W I I. Κ \ Γ 11 II ! > > l." » if j· ..if ton 'trn II ·ΐο«ι V|a»«., 
IV ■»!· b; &II l>ruffUlf. 
3)3ΒΑΡΓΚ*3'.ΗΗ. 
( a x'Jl ujbia 
rHTSr^JCVIIMX 
Λ \3) eA2B < « 11 t I HXB- 
\Trrefjt» on Catirr'i. Contain :>t lot* an 1 « tMir rt'iiri ru*an« ot rr- 
llrf, ar..I iIiImaI· ojr··. D| a |»υι»ιΙ ·>ί ?»«· Λ ;Λ·Ι·*ηιχ 
of Medicine, l'Art* <*nt Ui «ni «ii lr#«4 kif 10 ct«. 
οκι; ν \ K \ ι π it \toii 
It Hu lot'· tlt«* fir, I» * ·γ i^rc-ptlblr, rrm tm 
• in|lt<f n<H*r* In t»f livid, an«! »-iub!r« 4> *f pr .·>ΐι< 
f· Kr*r «Ι··Ι« rfH ^s r!i«rc » ·ιι Ι puMic a**» «ΜΙ·-«. 
1 lilt liMtrummt *» «»f*rn priwlor* rr«ui·· *!rtio*t 
mirtfU'UV «71 I iml. rtl »;i n<Mt rt«r< 4>f lone 
Inf Va.'.»· ·· it «Ι·Ι rrll'-fc la a ihoct titn*·. It rn*> 
U* « tj w'r ! »|th I if i*4«r uf ·!»··«" farir*. 
fir <*ι!«·ϋ a il! !x ; l'y af î! Γ.»·? Waati 
Ιη£!·>η Πλβ·. t"ul*rf*lty Ν. Υ dal'y. 
frovn ίο f I o'cKkI. J ιο^ΐ 1> 
MAR R I FD 
At *«>«·*» I'af I· *1 Ιι>·»., by KfT. J. Π H hfrlrlfHt 
\ \ > RRlBl|«ftN «t><] Ml*· Α·Ι»1;·· 
offert* M·· 
Ιι· Γρ!οΐ>, Apr I !♦►»»! ht ,f. Itlrh F.··^ Mr. I* 
M WFalirf ao<! M, — Dru·! ila I.. lU-ur.· (f, U>th of 
N# an 
I. %*t I »· * fi·· M Mil 1711». f * |J* ν fi VI* » » »ti 111. 
i'ai lhi»H Mflntir^, lltl Nim > lit lull· r, boil» 
of I» 
In 4 »rnUh 19 »i, bv lt*r. W H. ,V<m»i at th«" rr· 
W» nfr .·! ih· Nm.|.· «faih«*r. Win Hr>«nt Hrartlrv, 
•ml )fu« N'r! if .H(n ill, <i m|Mrr of Jufhu» l> 
HmaSI. 
In" -»rfh > t»nr|f M ir 'Tfl·. ^·τ i'Narln \ult-r, 
Jol»n I' Ka'fBlatirtoti, ai«<l HI·· M irt'i· Il lUrhrl 
DIED 
In l'4'l·, Mti ." > Mr· Itlr .«Ifroff'vl Ί.·»ηι{ 
Μ·π |ι ηΙ.«·η. ■*·· I 51 >Ί'< 
In > r·».. May "J I. Mr A·· M ·;»<··*·, eg-4-''J 
yrt" 
|ι· « inl Mi* .'Mb. Ml·· liinuiN B. l>»Uiii), 
*i' ·' 
In r.r'h·. EVI, Jotlik Motif W! f r%rt. 
In Γ.· «m Γ t.Λ. F f«"Vrirk Λ. Il.»r«t<>i», Ijtj 
<C ·| a'· :ι« Ii » r«. 
It· enti» *Ιι» »ι·ι.F-l* iril R ig>-\ 1*1 
yrart IU| .' I nrr M«jr, i)iu(blr( of t a!· m Willi* 11· ί|"Ι Λ «ri II* 
| S. mr F ■·» *.h. H »« "*«'«·» H I I, »(ri| 1V }t* 
>>hr tu· f»n m tirr h ««· In !»>«■ Λιμ; 
bj« rtili I ii f l»'»ir· l>»| >w 
M Ni· « lu· Ί η·ηοι I·lit» '· |·Π/», 
fin 4Ι1Γ1»· »l Ιι^βνη (ο kn··* 
A » τ fr r» all mri·» λπ·Ι jr»·, 
Λ**ι front All ·ι(Τ riar ami pain ; 
Il a ·ι * I ·· I μ. i« Ιι-r Ibrr·· 
» ti ·h4;ί »· mri hrri|ilt' M. 
New Advertisements. 
Intorna! Hovouue. 
\< I |< t· |. hfT'll» |I»M llml l(lf Anflt.tl f .fat if In'rrm It·-*·-·· Γ·1»1 luf ΙΙΜ,ι» Hit »·. ·> <1 
« .· lo I» fi -' .1 t'i (I» of Milne, hi· l»fn 
p. hi n.HI «I li* roc |.»f aftil Dial I #111 rr* 
c· ι'«» ·#·>>·· »' ·»ι»· lo·' "Tlnf II « »n*l |·1 n ».rι/ 
I mr 1'uimiI m <ΐι·Ιη·ριι|ί 1 ·ι ·'» ·»Ί «»»·■ 
lull» I li It fir Ι.ΙΙ·»,Ι.)Π ami IUlll'ir4, «I l»f 
lift. In l/fiilua fr η h* l<Hb Ι· ιί» ΛΙ'ι et <Ι·ντ, 
ft ■· ·■··«! η >'r»n%llf| roufltjr, el Οι·· OIK.·» 
..fil. Μ. η If annlhal |W !«hrr In » arming! n. un 
t'.v | 1 an I 1"! ·!««· »( liw, <""· 
... ι in -*n iih · Hiiif, m 
.f ι,, il ·■.. Γ.·'|. in iii'li tu ûir m.ii m4 Îrnh 
|j»« f J.i. r. I- * 
11, «... r| lo f Hfo-I '' mit «■» r*ft f»i* «III 
ni Hurt H·· Ί fl·'·">'· .·'·!«'' -laiihr Mm l|.«r 
Il \ '*· ι· il «il lui ». -· il lin Οι 
let if ΙΙικι·' In f ri ·ι< ·»ι> 'h· '·Ι "f .1 inr Ι "** «I 
Ι*ι» c»i« l.fP II >!«· |Q lu rl, on III»· :Jt i.f 
lui"·. 1* ·ιι I *1 Hi \ ι. Irnf <|in II ·ιι» lu |fl(' 
flrM. nu f »■· ,·Λ« fi ils y of .lu'». I"*». 
• •fil » » Il fx rUf I η rli il·· it Γ M 
li· pr«>»ι·ι. ,i< ni ||« «Kl lip nrx'ly fnlnffl 
«|rPi'l ■ 11 4*llft<|·· ni· fiof ρ< m* II·· If Ι(>·*« lu V 
f"f Uno m fli ih· *t» ιτρ n'.t 
.1 ■« I.V»<»Rr> ol'.rrlof 
l^alK'ii, M»r \'i. J%v< 
IN IUNKIII PT« r 
In 'h»· 1*1.1 I * '■"!· f lh» · mil· S· »!·« lof <h« 
111·· »»ι I <4 M ». «ir, 
I *i«l f >1 «·, *· V ** HWI, th. 2»i h iti| 
ill M 4 V \. M |H»wM 
f'» •h'' millir Ι|ίΊΜ]Τ j Moi lof! Henj* 
mtm k% IU»r< Im.Li.i^i — ΓΗ* ·« h· ·· 
J'îr· ν«·»ι r** of hi· «njOKiini'··?! »* of j lt*wM F. %1.»f |-*V1 ari) |i ) Γ IW· of iiiiPrtrf, 
in ih#· firtHity ol On 4·· fM.it* of M*mh ,Htih 
«W #.|l I «l»#t M I M ho h iff i« ft Λ ^ |i(^ I iMflklllpft 
M|'ff 1 % 1 ·Ι ««('·!» «Vf rt' « *V*f ·Ι« '» \Λψ 
Iil » », ·λ !hf I »···» «rt I *««or1 1 f ι»ι) «(···* if « 
ttf Ni V MI I I.. t.. S 
Job Printing Uaii" ut thi> Office. 
Get tliο Iieat ! 
-A. 1 PERIBCOPIC 
Αιιμίίμι Spectacles 
IN (iOl.D, HlLVK.R UK MTKKI. BDW4. 
λ |<IOi| «Mollmr.il 1 1 1 14 ■■ »»■.!. f ·ι « «V III « nul 
■ I t > gift lalUUrtion. 
S Μι ΙΙΛ KDS. JU 
f 'Mlh Γιιγι·. M.«\ 2Λ. |S4."< 
The Old Brandywine 
^ \V»!l itiQii I·».' »r»t irr tU>« 
tfttoti at ih' r»l |i* 
|f ^  / JA »Ur, «ι <Point 
*; Ç "\/ TrKII—fr? ), ··» en····* · 
υ\ -A l\»H. A1! ιι>.·γ*« ι»»·»«ΐ 'w r·*· 
tnriir l ft (hier η »*· k .» h *· ilit· Γι· ·t μ·??ht, t»r 
lhr\ %%i!l l-r nm···'. ir«' * lib (•mi, .·η«Ι niH I# 
h ti-^nl .i« »ur ti I hi* I l »r«* A* * S#u»*W II ·!·<·, 
η re ilé no m.i.ful, an«) 1 ^h«tl < (In Mini·1. 
p y\ FoirKU. 
Μ ·* *2Λ h 1 **#vS (-.ihloA l'oint. 
"WOOL Ο A. ttIDIlSrO 
Stcrp Falls Cardin^ Marlilnf*. 
rrilK »'»l»fiih"r h tvini( |p.i«r*| |V η It Un wη 
1 ( ·»Γ<4ΐη| M whi'im ill Hi«^|i ΓνΗ«,ϊπ \ ·»η*%% y 
\ ILL au ft, Il·· |»rr#cnt >m', Wi.b<-» lu ιηΙ.ιπιι ·be 
WOOL-OROW1NQ FARMERS 
thet h·· »KmII i)t««ilc hii iuih* «iul ail»«iiun h· 
|Ί» ►nit emeoti, r«'lûiiiffU l» th«* Imi nrv* ni 
Manufacturing kolls, 
Γ.» fi f. «r itirr ctilomrr#, nn«l λII «<iht'i* «hu in.iv 
la vol hftiv Hiih thrn | alvnn.tfe. 
KlitfrrrtJ l»v lit· »nrre«4 of the |a«t *»*a*oi| »n 
girtnf orne intiUc'iou, h*· frel* muliiinl in 
f uar-t 11 teeing t» lh·· public like ·*· nfact mmi ihr 
prrt#ut irimit, und l»> |m nmpi nn l diligent atie*· 
lion Ιο ill· laee.ne**, h •f»'»* Ιο r**erivi· a Maeral 
nharr ni ρΗπιι·.·^·· t» .m any .uni all who IMV hit·" 
\\ «h«I t<» mmwInMitrf, 
Al H«»fk run»ι·|. <1 to t.un will Iw pronijitlv fX- 
fr«Mri|, m.f ttr !et« frirjlj iilhcrri) to. 
HP OLD C<lT ΓΟ\ rr carded an 1 mil e a· 
ς<κκΙ hi urw. J \."*( )N F. Κ' INN Κ. 
.Νυι ajv \l .»v 2·'>. 3.η 
Assignee's S :1ο. 
I 
^ 11 Κ. »ιιΙ·ι «ι. \.·ι ι*%> t* 11 ll«iWru|itry «Γ 
I Hi Kola'·" *·Γ O.g » » I »* 4 « » I t'r > ·:Ι»··ι φ 
•η ιΗ* 1«Η»«··ν ο! ΙΙχΐ ·γ«Ι, |Η·ι<»ιιηΐ ι«» «> *ler (»Γ t,·* 
|li» iict t ι» t will ·»· I at puMir \ι··ικμι, on 
Mmiihv, ih· *4th d it .»* J 1·»·*, A D 1^. «t tin 
oV'mli \ M .. ai t ι#· «Url'i ι·; h *o«e ol 0<«inu| 
I 'h.ir il Frw ·"*,», %H itii> |*rr»«»n«l l'rnjifiiv ·»| 
II» e »i île of «ii«J Iriiikrupt, n«»t ilfui^nilnl jn»| 
wl apart <0 Ir irt4in«-«l l»v ·*Μ liinkrcpl ; mM 
property coeni«< i«if of iHn^· C.i!vn, 
I Ll H. HKA.N, A*«i£»m*c. 
May 22. 1H<$S 
IN 11 %N Κ Kl PIXY. 
Ια ihf I h·!· .ri l'on· t of 11»* I ni'fil Suie·, l<ir tl 
Oi.irict «il Miff. 
In t h«- m4't·» ol" J »h«i Wffki, Uinlsriipi — 
Th»· M to j{l*C .loti ·· (h it 4 p^liilU't In* l^rti 
fn efen ril I·» th·· C '«mot, iUm l»t(l4V nl \| μ 1 **♦>>», 
Jnhu Wr» k« ol I'm let, η rttpt, ptny 
tb*t li·- m«v <lcfff.H| to hnv^ .» lull ti*rh 
1f rtll ail hi* })ToV ll»U· iM|t|«*r It)»· lii»«lklOf't 
An, in I «··«··«« »· i.l io^ « ι» I ;>#*t m..!· It 30 οι ill 
nl lt»r Γ Hiri ih ·» a tir.irmjj l«* I·.· I u »m ll»r 
• ♦tor, m lit·· IT!i .iv "t Jus \ ll. |8§9, ·»· ·ι 
tto» <\mrι in I' nil.mil, m «ii«| dutriri .it 3 oYlk 
I'. M «m! th ι· mrfiff thfifil Ir |>iiMi«hf|| lu tl € 
11. Il HT' It .to. I th·· PoMltnl WVrfcly St.ir, 
II W»|N||M'I# pri »· l»l M II J Dlltrirl, IM I· it Vlffk 
lor I hire mi. m»ivr 4u«i th.»· .«II iiaddo 
Itifr prufnl ih*ir i!»-b .m I otbrr prri'^i* m 
intercut, ι.ί* upp*'itr .«t *«i.i inn .m l hUrr 41· I 
•Ik*w ty e, t' *ny Ihrv b iff, tvli| lite pri}rr 11 
• .·«·! » ««ii )uij not Im· granted· 
\v \|. »·. i'KKBLK. 
Clerk ol l)i*tr 1 ·■ 1 t '»Mirt t u §«iiti Hietricl· 
Blood Mare tor Sale. 
\I (.Kill Γ lUtl) |> μι c!i"- au[ p.,! ir, luiiuJ 
·»·Ι km l ; m t il ti Iiidku.i, >«·π ol 
11 mil»)*-tin* 1 id —«irr «il I)« \(· u»l (ίηκ jjc Wr.kn. 
1 .114 IIMfC «MU l»it lift 1C* fl III «·«· Ull «iltr« ·ιιι· I 
1# prrtrrt IYinly h κ* ». Λ rrtre oj»jk»»luuil\ iη 
ΙιΙΓπμΙ (il Ιμ»Γ l''t 1 t·» J *t lh Ιλ··Ι llUKI of iiiuuii 
lor ihu L* jm ici* of i»200 
J 4 >f I V IV SII \ \V, 
l 47 Μι In .Stic··! 9 I'orlluti i, M·· 
\l VJ, l-tis 
The Cobb Horse. 
Thi« ll'itw, ιι*ιιρ·ΐ im liir pi.t iiur 
r^Li- t % μ \ iron S. I'olili, «·* Hebron* 
ί ^ ~L 1 9 2 * ΓΛ* ol I hi < »jjr «"5 I"· I 2 ii4ii(U 
bi^H» f .· ili>r, nid nri)(lt« I'M)') ll·*.. 
||, |4 nil *·ι| l>% ihe or » ·ιη i! Bi.im'jr* η I· ruwrly 
o*!M<Jt>v Mi • '«J*».* I i« not··! 4« »he iirr ol 
the ti^ui |)fomi»in2 «mît* in lîir f irinily v% hrtf h«* 
II.i.l In· en ll*l«f«l. 
F«»r lurtlici lecom ο ·η I H ion in«|t»neo· ιην <!·« 
inirrrf jmijgr ai luit m h m IttM'kllf M, lleljfoii or 
>|i Urn* h' κ l»e»t known. 
II· η 111 -»'un«J n m*i vrff ihi· (Hw»il ^im*hi, H 
tbf itjltlp <'f (Hf l'^Mctilirr, mi (.'ίιιιιμι Mill*. 
Tr ·Π4—**ΙΛ,ϋΟ to ι·· — kit ν α fut. 
<>«nef%,t.k. O.T. IIOSWOHTII. 
M 1% 22. I·*»* 
plants: 
I«.i«S 
»*» nl"» πι uiv C> ti'*t îiimJ. 4nd piirnitf 
ib·.' I -hill lw ·»· SoMh I' «1 >«. M«j 2*iih *1 
ν \ Jam 4th.·5<Ι ·Ι Pari· llni, Jww 
6«h, *1 'ι Γ« IM V Γ< M'I. \ Ν ΓΗ, >·Ι ·.·».·. il V util» ; 
I" ΙΙΜΙΛΙίΚ l'L4 Ν ΓΊ, of l.fT.rj>h kind. failli· 
fl ι·>ι«, llr.'i., Γι.πΐι|>« .«imI IV|i]ift.. 
Soi* 1» M IV H. I-MÎH. * Γ HOLT. 
Paris Hill Academy. 
'rut si MURK riRM » ikii Iam hn'km· «iUI 
Ι iTI^MIMÏ i '» ·. Mfl 
I'.· (mrtH » ·>« erod lo r»i4l»](ie. 
Mil.ION I RICKKM. r«i m·!■ ·'- 
Γ m. Ill ι. Μ ι* I I. l-ti" 
±5riagtoii ^icaaemy. 
! M»: ■* Ι'ΜΜΓ.Π Τ Κ H M <·' iS « ! >-«·ι ι.».. 
1 if ill Mi<wm <Mi ΓϋΜΠλΙ Μ ·ν Λ. ι·β 
.1 I ··I· '·.··· ! « II 
JOHN a. WIGHT, Λ. m. Principal 
C *ι ti ι ·* ·■ f \ ·-1 ( ·»ι?* pff,irp<l f.r h** % ifiuii· 
ilrprtr lifi'iit a. 
Tr*i H »k· Înrfiuh » l»v il frinripul l'orv 
Up'l iifKff. Il· » » 11 m ih·* » initv <tl ιι· ι·ίτμΟΙ· 
fj'r· l ll'H M Mh < 1), 
S >nh Mfiilftoii, V 1% 12.Z« 
Fi yribwrç Academy-Frycturg. 
Ί'ΙΙΚ SI ΜΜΠΙ Ti'.Ril f l'ii. In.u «·. .« »i I Γ·.ικιβΓ·ΐί-.· WKIiMXMV vl iv '27 'i I**i 
■» I r..« Iiiitf Γ 1 Willi. 
I W <1 Γ Γ"» \ Il.. Ι'· «r ip » 
Μ ι·· 11·!»^ Il Su» * I.e., \-.tlmf. 
\| « I'll .1 \ Wl k ». I'r •niitfi ul Μ ι*· 
if* ni r+Λ « in iM#· »·#· « I'or 
fin tll#T iif tt«ii »" ι η?·· of Κ » I* II n. 
ALL, .Hr. fι f «ι % i«r of lb»» ΡιιικψιΙ. η·;»\Η Iw 
NOTICE. 
I III. widffti|iiij hTri»% κ» ·ικ·ίι<€ t'i4i 
I μ ·« ι· Μι Μ β 
|li%«i»lv4 l'oi*lv »··· fi.ti :n «Φιι%·# ih»· ?.Tl unH .90 h 
in · t**T fhf |.0'| >ΊΛ ni r\* mu ·/ r ιοΊη'*(#·« Î»»# 
In tp4c.l1 ·ι HimiI in \Lv ι«4ί i/I \V ι«·ηΝΙ*μ κ v 
I h*· |ilf*rnl 9ΤΜ«η(1 
W sm« 5ι·*r gifi* ri im*î ih«* ib·* fill'mihJl ttxt 
I «ι « « « lu il" J tn h" ir^iiiili m f tu t t mu mi I 
prr«oil# *ill g ιψ + rΟ 1 h» ·»·*♦ HMiTiJi 14K — 
I « t-V Pfu4 li'lfP Η· 1 M ri t H|>r « ·/ (irftfl* 
U« '· <%»» h Hfi'f (if liHUrt ih| W Si- 
rru'i ii< fi i|'<if II Ι Ι^Λ^Ι**, 
W H !.Λi'tI % M, 
Κ W 
H ^ I I» ul miiiel «> 
Wéf.# «.*lb, M-«jr 19 Ie**. i» 
F. AMhS, 
Engineer & Millwright, 
NORWAY, Mi:. Ijinl 
Legal Λ ο lices- 
Oirmr, »*.—At <4 C.i*j '<· I'lvlntr haiii at 
l'«ru, «ni»·· ··»■· l->r lùr ("«.«nij ΟιΗιοΙ,υ· 
■ In· ιΐιιι I TiMmIhi »! M ij Α. I». ItftH 
ON lhr ,rli>Hm .4 (ilLHRR I' HAKKETT. All ininitli Ι··Γ "I ihv r»l «lr uf I iwilmi Hon, 
bite ul SuMiirr ι·· >4id Umbrtt itti·»*·!. μ>·«\ι·>χ. 
I.r liiTiwr to M·it kinI ron»') til the imI eaiatrnl 
• II.I Jn'rivl, at an ailtrju a^rort· urtrr, fur iLe 
|Mim ut ol ilviila iuH lun litiit.il rkti^·' 
tliilnril, I'll*· ι|»«· ·ΐ'·Ι |«nit uuei |ιΐ» οριιπΙιι 
all prtuvM· mlrirllftl, U ι·μιι·( 4* .ili.li.irt ul 
hi· |·ΠιΙμ»«ι w ilk thia onlrr het roi·, lu la* pubiiah 
r. 1 In φ i%rrkr Mm*· iirlt ill ill ()\|j|il Itruio- 
cral, a m «>|i .|>ri jon'r·! l'an» hi miJ I'uimlj 
ih.it ihry u>i) ap,· ar at a l'rui»ite C<eit I Im 
hrhl at I'jlu, u.i i|t« thil· Γ '· * ..·ν ol J nu: iirnl, 
al Inni'tiwlk ια lb·· lunituoi, -m thru i.iu·», il 
•ay Ik·) ki··, * b\ ihr mu.i hixilil m.t I «· giant* 
•J. Λ II \\ ALKLK. J.J*e. 
A no·- cifij—at ti ·( J S. ilo··», Krgi.trr. 
Otrimn, ··— Al a< '·»ι»ι t ·.! I'rolMl· Ιι·Ί·Ι .il |*ir. 
i# w II hi ami lor th·* Coiiut% ni lUltiid, ι·η III· 
Ihiril FiM-a«!n> of VI λτ A. II I'kiH, 
VKTILUAM HOWAtO timrimm of II··.»,* 
Il A ia'ltuin, uiinn u kl ami hnr ul 11 fil· 
r> J a· kaon lair uf M.nol, in the » "ounl uf An· 
lUiiini^m, havi'ii |»r«riiliil Ilia tin ill a·.gam ul 
(iurili4ii>hi|i ul r.uil Hniil '..r jlloajiirr: 
Iki.ffrii, I'Uat th·» fuiiij lii'ir.tun |ik notice U> 
a I (Wi»on« MrmMl, t>\ emi-iiif a rupv ill·· urilri 
tu ι ul>li<kril hi·-·- wrrk- Mcrriutrly in lhr 
tlftlunl llrwurial, pi until at I'ana, i·· ui.l 
loMlt, 'lia» I lir ma\ apprir at a l'i atialr Cour I 
be t.rki at kikI I'aria. uit 'lie ihiril Τιι·»·|.ι* <>1 
Jiiiip DPii, at t*-n oYl>«-h in lhr Im ri»uu, ami 
• in m cjiiw, il aim ihr > havr, «ν!ι» !ir un· •buwhl 
nul b>* .iliu*tfil. A. II. Vl A I.KEU. Ju.lgr. 
A iiik —itlr·!: J.?· Iloiit, K<-||i<lrr. 
I Ik rum·, ·».—Al a t Mini «.f I'rolm'r Ιι··ΙιΙ il Γ-ir- 
a mi ithin umi-tui lhr Cum ill y ul Ox loi it, un lhr 
ihml TuiiiUi ■ Ma* a A I». I**6y, 
(1 I'.OItliE A IIAV, Ci uior el li tail Will JT and Trataaif-ut ul llrnj uni K. Il'ilrhiua, lair 
of Iml'iftt, m aaul Count} ilrcnm .1, h.Kiiij |*»· 
•rnliil hi· li>«l ami lin.it jicuunl ul U'Jiiiii>i«trxli»n 
ul will ι1ι\ι··π1 lor .illutt.mi-r: 
tinlrrrd, I'hat lhr «.nil Kurrulnr |i«r imtirt 
to ill prra*»n* iiurritalcil a b% naing a π»μ\ ul I h la 
·· ilrr tu lw |>u(il:»Uri| hrrr m n'k· «iM'f r··· trU in 
lhr lltliinl lli'in.n ul pi uil> it l'ai i« Ihal Ihry 
ι·.i\ BUh-ar at a I'rutialr C«"ii in i« lu lit al l'ai in 
in *aul CuuNt\ ciii I lir itn it "I wiuai ol Jimr 
.!·'«!, al trn ··'. I.nk in ih· Uuriioun, ami ib»« 
iiim· if am I hry ti »*r »hi hr «.imr aboutit nut 
Iw ulUnl. %. II vVALKEH.Ja.lf. 
A ime rupy — 11 teat J ί" 11" Β ι·». Keg air r. 
Of ru Ml1. I *.— AI .· Cou it ol 1'ioliult· hi'lil at 
I'nr ·#. w*thilt anil lot ihr I 'tuaiiyof I'\f<*i it, mi 
thrtli. l I'url .11 ul Mj\. I. I· tNiit. 
ON ihr |iriiti···· ul CHAI'I.ES I'. Κ.\|(·ΙΓΓ. Iiu.iftlinii ill Jair.*-t II. I- mum, mii'or hi it ul 
Jainra II. K.irni:il, Satr if Woo itork lit »aitl 
Ci mill ilri-r.utsl, |>r \i.i| t. Itfrna* to »·ΊΙ ami 
lion, .it jit MilvnnU(>v(Nl· off »»f ^ U *U 
Order· d, lb.it I he «aid petitHMwr five not ire 
In nil pri«n»n« int« ifulnl, Ιι\ <ati*t>ig jii >il»*tiarl 
h Γ hi· [nmmhmi «ι lib tin·· «»· r thrifvn, In· put*· 
I »hed lb it* wok» inrcrioivciv in ih»· Oxfb*d 
Drmnemit μ n^n^piiurr (in·· ·<! at I'arie lu ta ni 
(••unit, btil they m.iy Mpfieai .ι ProtMle Court 
to lr lirlil at I*.iri4v«»rt lh«- third Tuesday ol June 
πμΙ h( leu οVI» a* U m lb·* fnrriHNHi, aixi «he*» 
nrniu·. if anv thet h.iTe. hîiv th·· »anie »hootd ·κ>! 
begrantud. A H W \ LKKR, Jtld*i·. 
A liur eop\—a le*t J > lioHM4( Ueji»te· 
Oil »K|), ··. At 4 CutHl of Γι ««li.it t|i;U| .« 
Γ-ημ. v% 11 it ii Mud l«»r I lu (...«ini) of 4 ) lford, uit 
ι .. Μ \ 11 ι M8 
ON the |«rtit ton .»ΐ Κ '· H \KI.OW, I inrxnlian of J·*Hii O. (imBinofi *t .iU minor hrtr* «»Γ 
Cvrti» uih) M try («.itaruon, talc ol Canton m >aid 
<4νιιιΙ\, |ir>i\ inj I·»· iirrnif ι·ι ν·'.I iimi 
Oiufry tbi rr.ij»i.in ere ID CUlUWOfl Jul un.t.V..ed 
of the humfitfttd farm on η o*b John I Cro«· 
nu» Uvr·, 4txi the out Un-1· »Uei«-*ith ronneetid, 
.il an ;i lr4QU]*fu',< ol £:(K). 
('n^rrij. Tli it «h ».ιμΙ i^lilt inor gtvr nolirr 
In nil |>er»oi·· iiilfmlfiJ, bv e 111*1113 ;·η ab*»racl ol 
h ι« jietilion %% 11b » b » « nnler 1 « iron, to >tr |)iili|i»h· 
r.| tb»»»· wr ki *υπ*·--»ι te fh·· (ln^ortl Ihmo 
rf4i, 4 π*Ή«ρΐ|>τΓ μιΐηΐ il 1 an» m mh! CoîihIv, 
t'i.it ihry 1111% appear .il «1 l'ioKitr C>>ili I toi»e 
bi II ut l'a» 1 *, 01 tb* 'binl Ti. « iay ol June next, 
.il 10 o'rlock ni tîie lorenin «ι, ιοί »hr*w Cuuee, il 
anv ibr* huff, %%b\ lu· « nu- *houl«l nui tr«nt· 
ni. A II Vl.KKIt, Jnd »r. 
A Inicfnpji—.illfit J Γ* Kr^i«t»^r. 
Οχ roup s»— \ * Γοηι ο Γ \ obate held ni l'a- 
ne within .nul lor the Cou ι»\ of ΟχI .ri!, on 1 lie 
I bird umdav ol May, A 1-. 1P6?. 
ON t'y petit. "I ΙΛ 1>I V ΓΙΙΟΜ \.S, Admtn· ÎMiuirix «»Γ ihe mtate ol I ;bn Thorna·, kite ol 
K'i ι:Γ··ι in Said County, drcraeed, prai inj lor 
lieen^e io»e!!aiii conny rrilirt.ile to the amount 
ol £»IΓ>0, 4! an »ib4i)U(eni« ofU*r, lor ihe pat· 
mcnt ol lirltti and mri W*ntal « h uj*ei: 
Ordered Tliat (lie mi I Petitioner give not ne 
ο .ι II per ne inirrnteil I » y a* tug an a-mi meet of 
b 1 prliti.ni \* i'h I hi* or.Irr ibi re···! t be puti!i»h- 
ed tliri e %%rek» «iiccenivfli in be Oxford De<n* 
»n rai, a newap »|»er piloted il l'erin, I bal lb·»} 
η i\ appeir »l .« Γι d ate ('ot Λ to lie held at l'art· 
m til nmnrv, on the third Tueeday ol Jour 
neti.nl tfn »l th· cî »rk » ibe I irr noon, and 
*lii*w e4M*e, if .my they have, \\ !m I he »4iu 
«Ιι.ηΙΙ nut l»e ^rar. rι®. 
\ H u ILKERfM|ti 
Λ trne »pv —iilr·! : J. S llnirt, Hejtetrr 
UtroRM 44 — \t a Court Γ I'ruhili* hel«l nl 
Γλιι-, wilhiri nul fnr tWf < 'finit of Oxfimi, mi 
1 be III Τ tier duv ol M ·%, Λ l>. I 
i;t Mrr.H MKSTF.K.Uirnitaiil F a. k E. 
I A Ku«t r, Minor rbiltl a«.ii b« ir ol Ktbiid^e II 
Knitrr, i/te ol llatlford. m »anJ (àsunly, «.'err ·#· 
••d, bavins prefentrd b«·· fi* -1 arrmtut ol i*tianji 
unehip ol mi«I h .id f«»r 1 nrr: 
Oidercd# That tîie naid <· iii ttan trr nntirr 
lo all p< 1 «un ntirrrtled9 l>> o.itietu^ a C'ipy of lb m 
or de iobr ixiMt^hnl lhn-e «t # «ι* 4*e«i*iffi) in the 
Oxlord l%rnvwralf pnnlrd at I'«rte ni f»id I'onnlv, 
th>«l ihrv in ·y :tpf* nr ni a Γ otine Court, la le 
brld at Paru, ou th·· 3d Ί « •day »»f June nrtt, 
at ten οVlurk »n the I rrwmr, mih! ihr* rau-e, if 
4·η ilie> line, %%bv iko nam» -Wuubl not lr .illim 
ed. A H. U AI«KF,R. Jt*l(e. 
A true e#i|»\ — «t ie#f J.H 11 -aw κ ·, Ι^;ί·ι er. 
l.hroHi·, —At a Court of I'rslielf hebt at 
I'jf»·, within nnd for »h·· l*«»untv ofO*lord 
1111 1# Κ »· .1 Tr ν i.f \l % % l> 1-iiS 
I > Κ Λ J \ »» I Ν I.OVKJOV πι I H*. ..ι in J) Γη Uht I 11 '-til < lu h· 11.» I ι·ι 
Will ·ιιΊ Tfal.iNtriil Κγ»·Ίι ιγ \ Itnit· w, L ρ 
ni \Vi,u.I*i.m k, in *λni ('tiim'v, tri-fj» !, b.iving 
Ι*γ··ιιι»ιΙ hi* ·ηιη· (mi Ρι<·1>. «·: 
Onlmr.l, Th.il ihr Si···! Klwulm |irf mtlir« 
I» all |n"i uin< iiil· '· »'Pi(« (·« INIItinM "( th ·· 
onVi ι» lw |iulir'»li»·) ibirr uiiit* nri(i<itrli in 
tin· Ovfaril l»fm·· m, pr»itl< il l'an#, h ii it».·· 
i.iiv <p)w,ir at -» I*· « IM '" I t·»!»· In Μ at Pan· 
in «,ιίιΙ ('"«inj, ni I h»· ifi'iil Ί"ιι··« ι> nf Jure 
h··»',.it ·«·«· nVli.rl» m ih·* .un Kin, ail »h ■» 
r»< f, il .· it J lllf) li.tvr, m S Il"· Mut I il11 uniflil 
• >1 ·ιιI·I Kit lir prof ril,<<|>fiii>«i ·| .ml alk.«<-i| ,■« ih. 
I.i«l \\ ill anil I'·· a un· nt <·' I Iitp.w I. 
\ Il y> MKKH. ii^lgi· 
Λ trvi* nipt—Aiim J. ^ ΙΓ·Β·», llifi ipr. 
OïfOUt», <«. it J 1' ■ I'll/, Md Hi 
l'ai·', W hill 1 I l-i» it) 1111\ 1,1 0«lir>l, (HI 
if»· ihir I il···· 1.if «.I Ml.. X. U. I'til 
111 
V RF.\ lîii κ ».| \|·»·»ι>·* l>|. 
I*»tl* Η i'< mimif rhil·! n anal h»*ir« til S un 
••-■I l'r lii.i.l» I «( ·· ni l'jtiiti.i m «.til rotlntv. tV· 
η ·ιΊ, hniii; pMrnli'il h «r ••■ail 4 tt| ΙιιιΙ m 
row it ι.Γ gii ii<ti4ii«)ii|> of til ·* irtl< for all·»*· 
mm : 
Ihilrrnl, That thf »»· I fiirirli ·η j'tf nut iff Ιι» 
all |i;«ratiit« Inlrrfalril by r 'nn< a r>tpy of ihi» 
M'lrr lit lif p ili;i<Hf I I lfft> n fk· <nrr«^«i»*l· ia 
ihf Ί*Ι ιι I llfin il (ιι ι· I it Pitil, lliit ihft 
mat it|t|ir if at a l'oi'*tl· I tnrl lu I*· ht I.I al I ai κ 
imiNl Hinlv, tin thf S>l lit id.if ol J ι·ι»ρ wif, 
at »VWH lit th»· fiirwuKHt, ami ·h·· ·* r.inaf, 
.ut) ih'j h ι»', ah» lit» a.· m S'iiilil nut (if ;»lktw 
A. H.W M.REll J i(- 
Airnacofn—attr.t J > llumi, Rrai*trr 
Οι» -«ιι, ««.— At t i'tvM.t ,i Cr«(nlf lirki ai 
fan*, «ι,Ιιιη ami f.»i tin I' i«it» ·»| llifur.l, or. 
thf ih I Tn* «·1ιν 'il M i> Λ II. ("·♦>·« 
Π S ilif |r in η nî < ttt \ll I». H \WSO>, mi il'iw nl Horttii* W lit κ l,|ir nf Parla, in 
• «·ιι| t'uni ti, ilfffi· I, | r»i ιηι ϋτ mi «lfci*<iiff 
•un nf ih·' per·,mal ftlatt wl h'f l.··' h'telMiiil. 
Ontm-1. 1 bat il»» «ail l'riitinnar ji»·· "turf 
to a'I pfriini iniffriml I»» iifini a <pf nf thi· j 
·■> Ιι» Ι» .il h -h. : thiri· wek« ·. «. «#»irrU m | 
lh·· <l*f"ii| IItiimh int, i*hii at l'ai m «tιΊ 
ml*, Ikn thfy mil II»)·· at l'i'iltaf f'ourî 
In I·· h· kl al i .. '· '»·· ibr tl il Γι *dav of Junr 
nrhi, h| trn v'< kifk in h. uenwui, ami ilif· 
rtiw, i( an. I r* hi»', t»hv mi «aiiir nhnli'il fl'il 
I* g mm piI. Λ.Η. \\ tl.Kf.R. J>·.!·*. 
Λ m»· r ;·τ—Απ·«ι. J J- 11 IfW"*, Rp^ .tar. 
'ItroRlt, M:·-Ai a Cuorl of l'robalr hrld al 
·*<"·, «riihiit an i»r thf Cmini) ><f OuSird. un 
ihp Ibinl I.Hi.Us u( May, A. li 
MAUV U. AKKRS. ΑΊιιιΐΗ··4ηΐη« <>n the «M4l* uf AflttMi Akrr·. laie ol An.loTrr 
■ a uni Co»<tij, ilitMnxl, Ju»mj l>rp«rni«<i krr Γιι·ι util lii.tl κίπΜΐϋΐ ■<( mlmiMiairutuni ol be u· 
t.ilr i4 niil ilemuni lor alktwanrr ; 
UulrtiNl, Tkillbt mii' ·ιΙ·ΝΙιΐωιΜτί| |i«r mil κ 
ko ail pntoiM lutrrralnl, b* raiMig a op) ol <Η·» uiilrr lo la· polili«h«»<l lbl«" Wrfki Mrrfuifr· 
ly m iW tl»(*i) |l»ia<aer«l, |N mn»<I al Paria, m 
a M Cornu ■$, h at ihey may iif.neni lia l'roliuic l'oorl lo Im· hrkil al Farta. «>o I It·· Tumi I* areata y r»f Jtow nrM al im oVIiH-k IM Ibr lw»mnt, 
ami «h·* MHtil any ilwj ba«<-.«tli> ib« »a«ue. ih<M*til HDI br «lluwril 
Λ II. W A I.K Κ R. J mlfe. 
A im» ropy —al lr«l JH. Il ·> a a ». K· gtate-r 
lUrmiv, »·—AiiCvwiul btMai la·· 
veil, wiihin ami lor llir Cowalν of Oxloitl, 
on ihr 20 h lia* ol Maj A. D. I*>*. 
•Τ I1K Il KIRS nainnl tu a cil.ι m lnatnt<nrnt 
L por;* a >"4 lo la· llir la»l Will an 1 l'rMaïuiol ol 
S .muni l'Uuiiin'r, lilr ol Snnli-u m aaiil futility, 
ι1π·ηι·«ι|, Ιι.ι»ιιΐ; ι·ικι u'r I Iftr *«·■·«· ti. l'iot.iir: 
Diiirrril, Thaï ib<- lai ( llritaftve ttoiire 10 :·Il 
|triwin· inlrtr»ir l»y caunu^ a Γ·.μ> ··! ihi« onU»v 
lui» 1 iil.liahrd thrrr «frk »,ιιγγγ<·ιι>I» in ihe 
<l»l»nl llriiuH rai p· tulnl al Pai ■·, Ibal Ibr* m.t» 
i|i|ir.ir al a l««il lo br Itrlal al l'art*, 
ut «a ni l'ou ni y 11a ibi U l'ut «day ol J our lirai. al 
Irtt rVInfk m ik* forrn->«.n ami «h··»» cJiiee, if an· 
ttar* bave, «ht Ik» "a ni I it* 11 ·ι··ι··ι·ι ahoul I nnt 
l< |iru«ril, ai^iiulril aiul alloiaril aa ibe la»l WiU 
nu1 TrlUBMI of »ai«l ilnr.t»rd, 
A. II. WALKF.R. Ji»l(». 
A u ne copy —«drat: J. 9. Huit', llr|ia«r 
• la rvtli, ·» — Al m Court ol l'iuliilr helti al far- 
ta wiihin .nul for the Cutini* of Dtfuril, ou tbr 
third Turailay nl Mai Λ tf. ISBS 
ON ibr prtumn of LOVCY K. KOSS, vmIiiw ol Sainttrl Koar, loir of l»ixli· U, in Uint C.iUitlv. 
(Irr-maril, |ir.nm I·"· »" llbMWf JOl of lb*· (1rr· 
aonal traia'·· of h»r lair hn>lta<ul: 
»i iln <·<|, That i|-r a.ml j»»-iil i.mrr give ιχιΐκ β 
to all prraoti* iMriratnl.b) rauamg a cum/ of thi* 
irtlrr In ho p.ilili»ii«-J ihrtr tara-kn »ut-rraaivrly 
it ihr Oilmil ΙΙηικκι al, pr mini al l'an·, m *anl 
Coonlv, lhal lhr\ i.iav apiirar at a l'roltair Court 
In t«r brU at Pari· ort tbr 3 1 Titrailay ol Juor 
■Ml, ai Irn o'clot k 111 lUe I'orrmtoe. ami ibrw 
jiui if ant ihr» havr, why ,h·· a iitw ahmiUi not 
'* |*ι.ιη otl. A.ll. W A I.K l*R, J u 'jp. 
Λ tiuc ropy— -alieal. J. Ilo··*, llr{oiri. 
ο 
·« :-—\t a Γ,,ιιγ! «»4 Γγ«»1μτ, itclil Μ 
l'art», Witlun «ami lur the i'oumy of ()\1<»ι il, «>n 
th»· th··«I Ti*f«h> of M.IV. A I» l^6H 
•N »b. |>et u ion of SKIUmTIAX S. SM1TII, 
\< ni it 14 i.itur ·»ι Aluitfi Kf «reli, Uir u? \ur 
nayr, m *♦» I ,«lr γί·ρ»1, prjyiaf tor lireiuf 
(.1 "Γ II Hill CUIIÎfl *» .tMH'fl «Ι ihtf ir.tl fll4lf t.Γ 
• ••it! ilrrrMM'il ju will produce itif «mu ol 
for ihr pat m Ht of delà·. Jtr: 
Or«terede Th it h·* *ai«i IViih'inri |ivr iiotirf lo 
Ή pri Miru iiitrr. «IihI, l»% rautiuK au uUtr«ict ««4 
fit# |h% ilîo wiih t h irtikr thrrr«iit. lo lif pu'»· 
lilb*· ! lltree wrrk· Nlfrwfrly η ihf Oifnid 
IV u»:jn ■·Ι \ ηΓ«ΐ'ψ»|ΐι·Γ ριιηιηΙ at Ρ·*ΐ·9 in raid 
(*ouof\, that tli«> «u «y iip^r.ir at « Proliate Cour t 
in Iff held at Pûfip, ·. » thf 3 I Tn ol Juite 
oext.at ri i\ t.» kii .••ιΐ'Μ.,ι. .ι -1»··%* 
*4i·»#·, »f 4ii) ilirv h^»». v» h % ih·· « un »ho*il<i not 
V inuirj. A. Il W %f.KKK. Jwf*e. 
A inn J. 5*. H<>i··, U^onr. 
OlfoKU, ··—\t i% Court ol t'ioi aie beUI t« 
l'an* nithm and lor the 1"·μι»Γ\ ul Oxioid 
on ihr II! Tiif«dAv <«1 Mm, \ |) 
ON ι!ι·» ,μΊ il ·ίι) «;l ISAAC Ι» \ Ν I \ !. L, A dm in* 1*1 ill or of ih«* e»'«iif ol Ir.i Dilnii^h^ui, '· le 
I llixli· I I, m rti.t d«*cea#e« I, praying lor 
tu ♦»»!·♦· b> >i4l .ιι»·1 r*u\e> mi tn»· t) ot h** ie«il r·- 
i*ie ot »jmJ iWr.irtûl a* η ill pi..dure ihr «mit ol 
?1V>, foi the p«*\m<u( ο .m ! incidental 
rh u if··· : 
Onii'tisl, (hit tlif »«i<l Petitioner ^·ν«· notice ο 
ill |rr««uif îalere-ieii, lit rjlifting an .iU*tro«t «·( 
!iij |>**t>1 ιοί», H ilh thi* onier th^iftui ο tie pidili-h 
fd line·· *n ki he **\i«»rd Hem- 
ocrul, a ni w»p.i|irr printed at Paii-, in ι·ιι<1 
I °ount νt th it th··) «1*1 ν ;ιρ|ΜΊΐι i«» a I*· (.bate C %ηι· I 
to In· ΐι··Μ .it Γ.ιιι< on llit* 31 l'«f ».Ι.ι\ ο I Juik; 
icxl, it ten o'clock in the Ion noon .«nil *hc%% 
iueeilan\ hey liave,««h\ lb·- eame h ο η Id u ot 
• ·«· granted. 
Α. II. WALKKR,Ju«l;e. 
A I rue rnpv —ilteit J S Ho9e4tRi|!ftrr. 
Oi rovin, sj. — Λι a t '·ιιιΐ of I'ιoli;ite hel«l al 
Pari·· within ami for the C'otmvj of Oxfui.!, 
on ihe th«ril Tiih«U\ ol M.it, Λ I)., 
ON in? petition of ·· Λ Ν Ν \ 11 S. I* A I NCR, Adaiiut~t rati 11 of ihe refute ni 1 ΙγίΙκμΙ VV 
Faune#», t »ie ol Par·* in κΐΐιΙηΜίιΐΙν, ιΙη^Μ^,ρπι^· 
I.ig l'or Uirii-e to ·ΗΙ im] convey ιΙη* IIon» atead 
Γ.ιγ ι- <·Ι »iid lee eased, at μιι ivaDlageiai* oflTer 
ol ^Ι3Λ>. lof ibe pnytftett of delà·, .m h (nilnl 
•air uituM U- letrnneuial lo the refidir. 
Ordered, Tft«t the ·ιιΙ Petitioner give notice 
«ο all |Η·Γ>»οηη interested, hv »ή··»^ ·η ul^tnirl of 
ot h··· |>eliiion with th»* ordei Ihenon, to he jiol*· 
lathed three Riicc^otvi Ιγ ια Ihe O**ortl 
Democrat rinlej at Pari·, that th»·/ may appear 
ut Probate Court lo l»e iieM »t Pau* m *ai«J 
CiHin'v, υιι he J.I 1'ti»**.!.·ν of June o«nl. lit ten 
"M »rk in the lot· noon ami iliew rauee. il .my 
Ίΐι·> tiave«w!iv the Mine uSionl.l not 1m· planted. 
Α. II. W AI-KKU. J^lge. 
\ true copy—Rile·! : J S II ο ε Β *, He^i^îer. 
Οι nmii, *%. At .· l'or.rtof Prulmie hf M at Par· 
ι-, t%iihinanl foi the Cwintj ol t'xlttiil, on the 
li»ir«lT«ie*.!,iv of M;ij, Α. I· 1^. 
| Λ ike |>eiitioQ of > \ Κ Λ II M Κ Ν l(»flT# h»· l'ûw ol Jri'-imih K'ii^ht, bit»· ol IVin m niitl 
(VhkiIv deeeaje»!, pi i\ mr U>r a η aItowanre out of 
ihr |>erhoo.il estate ol her 'ilr b'i»Uand: 
Oitiereil, Th4t the mit! petitioner n»»i· m«» c· to 
.«Il |>ei»oo· intere«|i(! I»v eau*io^ a r^ij of tin· or· 
.ief to e ι·ι·1·«·»Ι··-*Ι thr·*· week· *ocrriMivclv in 
th· Oxf»rd llrmorr il piin e«l mI l'a ι·. thit ihrv 
» m y «ρ,ο-ir il |'n»l»at·· ( "oiirl t»· he h lilatPaii#v 
> «« «itiil < *«»niil ou the ihiiil ΓινικίΝ^ ol J une next, 
it ten o| the rlork ni th« Γ·>γγιη»οιι,<ιιμ| ihe*» rau»ev 
ι* urn tliev h.iit·, wh% the ·;*ι«ν fhonid ii.ii In 
\ Il v\ lUUîftt JtNl|fl 
\ troe rop%—- Altejt. J. S. lluHEH, Κι gi*trr. 
4 11 rovt li, %» .—At a Court ol* |'iol»ate hfl<l «et 
• 'an·, wnU'U and l«»r the Connlv ol KÈml, on 
• he third Γιμ··γ...% of M if, \ I* 1*IH. 
Π Ν |ieii.NMiol 
S \ ΚΑ II Μ. ΚΑ WM Admin 
■«u air % of the e^la e ol f f «»rnre VV Κ ι·ΐοη, 
I île of Pari·. ·»· mmI ('«Hni'y, rirm*r I. pra\m^ I »r 
lirt'inr lo imtII ant! eonrey lo rf»o« h of the le I e· 
fat· ol Mill derea0«»d a· η ill produre the «οιη f 
•IÛK), f »ι ihtî ι iy ment of drht« an I ιπλμΙι niai 
har^e·: 
I Ιι Ί#·ι ρΊ, h.il III* ».ι Ί l'uiin ivr jne ηιΐκ·ί 
I :|·ί |ΚίΜΊΙ· l', Ι*γ Γ«Ί·ΙΙΙ{ all »lwl>4rt Οι 
lirr iflilioii ««iih lh·» iir(1>r ihttf^n ι» lut |>itS*i«lt- 
·Ι ihrw »tfk« wftrttiii-ljf m th·· (l«iur>! linn- 
ΓΙ4Ι..Ι IH- <\ «|l >(« (II Ι·1ΐΡ*1 11 J',III· III nul Cum· 
h 11 ·Η«· » III Μ Ι|ΙΙ"·1Γ .1' M I'f ιΙμΙρ 4 "iHin In he 
Ii'-rl 11 l'4i·«, on in· ihml I'aoiiLiv <·· Jhup ηρ&ι. 
II |ρι» ·· rUak m lh* (iiriwMiii .nil »hr» filllvf, if 
an» iSp) h hp, wh* I?»p »«ι«ρ ·Η·ι·»Ι·Ι It'll Ih· fr.inl 
A H. W ILKII Ju.ifp 
A li ne nif\ —4lir»i : J. H. S M > HUM, Κι·ιι ι·ιργ. 
Itf fum>, «J:—·%ι -ι C*»um »Γ PmliMi h Μ ·ι 
I'ι· ιρ. m iihm .m M'.r ih·· Cmiiitjr ni < >tlunl, >>n 
.h# thi'.l T-p-Aiy t.l M.·».* I » 
| 
Ν lh# |» iii' ι· <·| l.\ il I k I IIH M _ hi,|i|i% 
ni J iSn I h > η ■·. t.»"· ·>ί Kiwafin, m Pil l 
I *<Min< V ilpppn lf'1, |n;ui ij ih.il l*nc il'itrrr mm lip 
ntifiril .ι if §pi nut lu tirr m hpf I4IP Ηιμ'μιιιΙ'ι 
il-iii·, 4il*I |.|4l I VhUiNi i*i*i in * Iw .iji|M»iiitP·' lut 
hit fll. (»IW 
Ι)ιι1ργρ.|, Γη»· (Hp ·' I |»Pli(i » IPP g>9Ψ Until# 
• all puiMinimlirrilril Ι·) r hving .1 cp> ni 1 h 1· 
irilrr.lotip |ml>ll»h»*«J ihfpp w'Pk» ·· < p»»i»pI» 
1 th" · i^fonl I· inoPi il fnntrtl at Γ*|ίΐ in mill 
I mini», Η il |ιρ» mij 4|·|·Ρ4Ι .11 .· Ρ rub· IΡ C'ihh I 
1 If Hp M a I I'hi* on lh ρ Μ I 'Ρ«Ίιιγ ni Jimp 
ι«(Ι, 11 IPM nVI'itll 10 I II» (>·> πκΗΐη, :ιηι| ih··· 
IU.P, if an* thpy th· ram»· «Ινι,ιΜ bm 
lw «ι .mi pi I. 
Α. II. W \I.KF.tt, J'i'igp. 
A rup cnpv -»ll»l J H, Hon ··, Hp ·· 
i|frnm>,M — A· » I nnrl fif l'rwl>.«iρ lipb at |'M« ■ 
• 1 hni in*' fur lh» C"uril« of M«furi| on lb 
ikiiil Turnlnjf nf M ». Λ II l<*W 
ON ilip 1* m Km ni Minn Γ. AMkhi, pmjtng 1 h41 hi- mn hp «ρρπίϋίριΐ OiMrftmn »l 1 h κ. 
\V Smith. λ «nim. rhil.i iff Chtrltn II <4inilh, 
llflfil* III lillllllofli, η·ι of |MI(» link II..» II ; 
Oialrrpil, 'In.iiih·* ιχιίιΐ Prli'l'iwr fifi UMirr 
l*i nil prfprin· ι1ργγ·»ιρ«1 h» raiuinf nn ilwfif l >·( ! 
Si· j»· nil* 1» with lhI" onlpi iliPrpiM, I» Iip (wtiinh 
ni Ihrtn *ι*ρΙ(··ικ<ν«>ΜΊ} in iIip <>xl*»m D* «η 
*« iji, 11 nr* '(Mprr |ΐπηΐρ<1 »· P»m ί» »i»·>1 
Γ *llfM«,lk*«t Ihfy nil < ip»*r -t I Ι'|"Ι«|ΙΡ ('mil I 
.In h« 1*1 .11 P*ri«, «« ihp Λ-Ι T»p«*Ii* >1 Jump 
IP \ 4| IP'» o'clock lit I Hp fufPIIIHin, «fill phl'W 
mut il my thry luri·, wbjr thr ommj «houlii nul 
* (μπιρΗ. 
», I». WAI.KKH. ieH«e. 
A 1 rη»Λ^ρτ — an··· J ^ Hill*, n^iiiler. 
OouRt), t«.— Al a C>>uiι «Γ Piolmte he· Id m I'm· 
ro.anhltjiu! Ior I tir Coum > of ΟλίυηΙ, u« ih· third »'*«·» 'et of M-m A. I». IW. 
ON ihe poiltoH «.rf".T»\\|\ U IfOMî, «». dower of Mmy A. Ilotte, lait» <»f Nurwuy, in mid « oMijr, «Woiaued, fui allowance 
oui «>· the |«-iaonal ulule <il h·· lur » ite 
Ordered, ih.U »u»d Petition»·! (i«« ii»tu-.e |>> 
ail pri»··»· illli-iMfJ l'J rJNini|| Ν r.itpy ni ihi· 
u« .Irl II» I»· imltlultnl I b>rf nxrkr lurrrmltrly III (il·· Oxford ltciii.M-r;il, printed «ι Ι'.ιι w ili.il thry 
iiMy appear Ml ;i Ciulwlr Court In l«-h*-H H Pant 
m <>.! cniiih ·■■ Ibe 8.1 Tt r«id> of Jut « ortl,^· II' »'cli.tk in the ϋ>ι<ΐ)·>οιι ««<1 >h> w («iirf il «ny 
llir\ tijic »h\ ihr mkh- ahonld in·» 1-e Kiunted. 
4. l(. WtUER, Jadje. 
A true««pi- attest: J. Jj. IIuhh·, |{r|i<ii'r. 
l>»fû»o, ··.—Ai a Court of Pauïcile lifld ul 
Pari·, wnlim ·<■·<I lut ιlir County »l° Oxford ou 
the third Tu»».iayot' Mu». Α. I». IMH 
ON ibr |>miIh>h ul (ilLKKKT WAIT, IiuuiIi· uu of I.u<» II. Wail ·ι al·., luinor rliiMtrn 
»nJ hetrt ol Horatio M. Wall, III* ul M»»iro η 
Suul Ctuutiy. d*-couard, |μιιμιι| (ur uu »U<i*Mn· 
lu Mill m nui» uni of llie peiaonal ftUln of ilicir tu le father: 
Urdriul. Thai ikr mid Petitioner give ao- 
lur lu *ll|irr*ona intnrceteil, by r.juiiiii|( m cupji ul ihia ω lu' Ι·ι I* pu Hnhnl ibrre «rrk· »ocee«»i»«- 
ly in ibe < >«funl Drinorι at. primrd ul P«ru, that 
ibey may ui>(aur ut u l'iuiiule C<>u«( Ui lie UelJ ul 
Patiaia «.«iil County, ou the SI Turtiluy »f June 
nrtl, et Iru u'el H-t in v|i« liirauoon, mmI a hew 
uum, il any ibry bave, why khr MMr rtxHikl not 
lw |niMrii. Λ. II. W \LKKR, Jiiil(r, 
A triwfopj—AtifH' J- i. HOMtM, Kffitlnr. 
AtfM0| M —At ■ Court of Probate K»U1 ut 
Κι ·ϋ» wtthia nad fur ihe < ,'οαηι γ of Uilofil, 
oi-'tb- 21 at .Ι .ν ol M IV. Α. Π. 1Η6Η. 
ON ibe pei 11 Un of CIIEBE W <ΊΝΟ.Ν, widow of Kn\al Wuiaoit, Um ol IliruiM, I· mhI 
County Jrflr<.eil, praym£ fur au allowance out of 
he prraonal ealaU- of her lut» hu»haml. 
Holered, That tb·· kuid Pttitwwr gitt noli en 
all |wi anna inlriraltil Uy ι· io«ing u ropy of ibie m· 
d.-rlo Im iiulilinbeit ikirr week· •urriaeieelv in 
the Osford Demorral. u aew»puper giriitnl at Vt· 
lia. III aaivi count f, I Il «I tb·» may a|>pe ir ul a Pro- 
liule Ciwrl to lie held ul run*, ou lUr S.I Tura- 
■lai ol Juue m-«(, at leu o'clock in ibe lorenoo· 
uni anow r.iuw il any lh«fy have, why the en..· 
should nol be «runted. 
Α. II. \V A I.KF.lt. Judge. 
A me r.opv — allr»t J. H. IIuhh·, H«-g:»ier 
<'ir ικίΜΐ — \ ■» i:.uir« «I PriiliMe In It! ut Pm 
κ tailbui jimI t. κ itir L'i.iiitl ν t.t Oxlt.i il, on ill 
3.1 Tm-aduy ..I Μα* Α. I». 186*. 
T<>S| til It. ΙΙ\Ι*Ι., Uu'iiil<.in ni Alalur Ann ll.ill uNil Mill) 11*11, m HUM" bcii'l ·>Γ Charily 
Hall, Ute ol Mr*uo iu rai.' Cuttialv. iIitmimI, 
h * iitf |>rr»riiird hi» (bit <1 «rrnuiil "Γ {ujkImh· 
»lit|i ol" mu! wiiiil· lui tlluwrnic* : 
Orient), l'h.it ihr ιβιιΙ Uiwidbil gi<« notice 
Ιο ail prr»un« iiilHt«u>il, I» η r« py of 
ihia taatlcr lu lu· |.ι·Ι·Ιι»Ιι· il lu ··»· « e« W« >iin r»ivt. 
I» m lh<>()\[iuil Ltrui 'Cru: piinlri] m Paria.ih.it 
.h* y 11114y a, |i>'.ir ai a Piolhtit- Comi to I» hrld ut 
l'aii», ι·· t Cuuuiy, un lbi> ilinii Tm»i1jv ol 
Jnu MU .il Irn u'cltii'k m ilir luii-nutni, nul rliow 
un·!·, il itny 'hry buff, Mhy the miuut «lu>ulil 
IHJI Iw Itilunrd. 
A H. WU.KKU. J.iiV· 
A lri··· mpi —«lirai J S lltaH hs, Rr|>iait r. 
Ο\iiikii. >»-4t a Court of l'rubali' lia 1.1 al l'trli, 
•atlhl·· ai.l tnr lu· I uaaalf <·( ilulurit, imi tl.r tliinl 
Τβ«· iliiy itt Mav, Α. I». « 
ON II»·· et II loti of > \ ΓΚΙ. .1. H'UVAKn. Atf- luiutalraim t.f ttw mijUt* ut l.)tllt ». Hall, lait* 
of Bri'il lu «al<J County. <i»e aattl, pnaving fur ti 
(riiM tu tpll au I l'oov· y all ·ι| lh« ri ai riait/ ol aaiil 
tinta·" tl liar llid pajnit-nt ui iltbtl auJ iiu itl- ittal 
chareea : 
irtWrrtt. T!iat the ·.»■ 1 petitioner (i>( noilc to 
ail |>ri«m· Iniirralnl. Ι»» ΐΊΐη·Ιη|ΐ an «li-tHft ol ht· 
petition. wktli tlila urtli-r llirri'uu, tu U· publiahetl 
tnrve tatfk» n.rr.mitt :v iu the OxTorl Daiuocral, a 
luw-p.ip-r |.rlui«Ml at l'illii. tu aai'l t uimiy, tlint • t.ey n-M) u|ijx i*r at a l'rotatr Court to tar iit-ΙΊ at 
l'ail· on Iht- ihlril Tutiolt. ot Julie tient. at ten 
o'clock in tlia- Coreooou, tbd ahrw cuuo, Ii any they 
hnre, why tfce «unie aliOJitl not lu- j»mii*«il. 
A. II. « A 1 h Kit. J:u|g'. 
A trne Cipi — alfrat : J. S lloHRM. Ki-gieier. 
IN 11A Ν Κ ICI hCT. 
In the I>:*tilcl ( '<urt of (li·-Cr.i.nl >tat«··, f r ϋι· 
I>i-lfift ol JIjIiii·: 
fn rhe niaiiarof II irai I» (J lllulir, !ian'*rtij»t : — 
Tlil· it lu « >f nulle that a i>vtl:l<>ti ha* b«rn 
prrwnlnl ti» tlu* Court. tuia Ï3th <i»y «»f 11 av. IBtM, 
lar ilnru'ko (J lllak·*. of Auburn, U ialil llliirln,* 
Itankrui l, ptaiiutf that lu* mat b* tlmi J Ui Imvt· a 
lull ili-erutritt! Iront ail b*· <1* I»' a, pruvalilr un.lrr tlir 
Hinkrupt Act, ted upod ri'tjlof -a il|(»-t π .· It 
|· ortlrr» il by ·Ιι«* Court llial · hrarlni ■ c lurl upon 
ilit· ι», ο·ι the uenucili ilay uf July, A l> ImV, 
ta-t.ir·· tir t'.aurt In Pi tltn.l, t.i «al.l Ol'trlct. at 
liant- la'tiiwk I*. M.. a*>4 llial aolice 'JmjuiI br pula- 
jialir'l la ilir 0*funl !>· m >crut ai.i lli·· I.-arl* ne 
VV.·. kit Juiir.inl i.rarrpa;*r- |>rinl< «I in -ai IW-iritt, 
inn· a *rrk lur llar··»· ati<* ·»·<·!« «· «rrrti, aiatl that 
• il ennjllttr· wtua liatr prorr.t llirlr «Irl.t» ami iitlirr 
prrr m· lu liilrrral, mat·' a|.prar al aalJ «uu· au l 
ij'.t··-.m l ah<>« eau···. Il any tliry have liy the 
i.rjvrrul aa.'J pftition ·ΙιυιιΙα u«i h<· *γλιιΙιν|, 
WM. Ρ PUK.il.Κ. 
Clrrk of l>i>triet Court f»r tali l>i-tilot. 
May».Jueé.12 
The Largest Stock 
or 
Boots and Shoes! 
L\ OXFORD COUNTY. 
C. Tv. SMITH, 
SOUTH PARIS, ME., 
II ιτίη( nnr ol ihr ln'fol #n I Ι»·«ι tinrk 
ol Hi»·!* .iii-l »bu»» ι·· llir CiwhIji, ami maktog to 
onlrr «II kind·, i· ilrlrriuiool 
Not to be Undersold. 
Ile in«ilr« all I rail .m l m»i w hi» price*. 
Alio—('unrlnui ly no bawl a grnrriil anaort- 
IBOTl uf 
CONFECIIONffiï. FANCY GG3DS. 
Patent Medicines £c » 
SkiMlh Pari·, Μ ι» II, l"««». 
M.LLIMERY & FANCY G303S. 
JUST RECEIVED 
AT Τ Ν Κ 
Cheap Cash Store ! 
A lull lnir i»f 
MILINERY 
—a η if— 
ΓΛΝΟΤ 0000,3 ; 
4M *Îa|iin( (>r hirfnlli i 'S i' Ιι ι», ran do 
«•'lliy β'»'"ί μ* η ill. 
Λ., j. mux κ λ ( ο., 
v.ijr 12, IW y«w»S l'aria, 
TO Β κ Lr/ί, 
Τ ht InJt Dr. Kiilr»d:y Si and, Paris Π ill, 
(10X-M1 HO nf a πύ »ft>ry Hmw, MirIiIi, Μ<»·| tiitr arrra nf L iimI. 
Im| tirr ,,f H I» tVrr.K·, P.M.. Ar nf 1)1. 
Il«'iw, l'itrii Hill, ·>Γ "I IVikm·, Ix·■»n 
•m. * If éprUt*, '** 
-2500- 
TWO THOfîSIND F I r Κ ΙΙίΝΠΠΓΠ 
I M.l,i !%»'' 'I'li.J V*ttrrné <»(" 
ROOM PAPERS. AMD 033DERS 
TU M ITCH, 
Jn«t rrr< wl, ·ο I «*<11 ^:· βηΙΊ ?ary low (or rath 
jy(' ill in I are ΙχΦίΓη |»irrli j«ing U»wn#fF 
A. OSCAR NOYE3, 
NORWAY VILLAGE. 
.\'«r«i_v. Apt ill, Ι^ίΛ. 
DR. ALBtRl EVANS. 
DENTIST, 
4o. Β Clapn » Blink, Coaçre** Street, 
PoR I I, \ > |>. UK. 
*11 op»r»ti«u« wfi'ra i'«nI to jlra ««H'ertloe. 
thar MimiilMMH whan Ί»«Ιγ··ι1 
farmers' Çcpartntrat. 
Ίμιο Tiiriew^ 
AllltM«r1aai<l ΝΙ*ΚΜρ«Π*Μ<1«( 
cImI« l.nkfd i.«Miter. and ar· .«4.m»tctv co» 
R««nl <«ilS Λ*ι irelter».—A· »!«·».*· 
sut· of Mat— Agricultural Depart- 
ment. 
In the diiikirp of ητ duty τ on are brrr 
bftJviwdoflheiction of the Slate Board 
of Agriculture, at ils recent mmicii at Au· 
gn»ta. in the paaaage of the following vote 
of direction to Agricultural Societies, νi* : 
"Voted, Tbat the aeveral Agi i .ru It ara I 
Societies receiving liooaijr frou» the Stale 
be. awl they are hereby directed, to offvr 
in premium* fur thà encouragement oi *1»« at 
culture, during tbe current rear. a »um not 
km than one toarth oi the amount of houn· 
ty »o received during I be year.'* 
Thi· ente in grounded o|>nn tLe tuihoiity 
given to the Board bv statute enactment. 
It i« binding upon your Society to ibis ex- 
tent; viz : that without compliance therewith 
you will not be entitled to bounty next 
) ear. 
It ia diseretion»ry with yon to offer the 
fiim in such premium!·, and for such area* 
cultivated, or (or aach ->mount* of wheat 
produced, a* you rball *ee fit. 
A* it seems probable that · similar rule 
will prevail neat rear (and porh-ips longer) f 
I Hal· my in pre»» ion in regard to (hi* prob- 
ability, in order to encourage the unliable 
preparation of land, for the future ptoduc- : 
lion of wheat, during jbe preaent year. 
Inasmuch a* tbe aim of the Board, in tlii» 
*aer« i.<e of its authority, may be forwarded 
by understanding the objecta in view, and 
the reason therefor, better than by a bare 
official notice of tLe vote a* parted, 1 take 
the Iil»erty of suggcating a« lollowc 
Λ largw amount oi flour ia annually 
brougbt into thu Stale, and for consump 
tion by farmers, a* well as by th<»o who 
cultivate no land. Il comes from constant'» 
increasing distances, and at much greater 
cost than fotmeily. 
1 here are no insuperable obstacles in ihu· 
ο il ami climate of Maine to the production 
of wheat. This i* sufficiently shown by the 
fact that some farmer· have grown all the 
wheat contuiued in their families, in each 
year for twenty years pail or more, anil is 
they allege, to belter advantage than they 
could otherwise obtain be werewithal to 
purchase it. 
The chief cause of the dicline of wheat 
culture in Maine was the ravagrs o· the 
wheat fly or midge.(often miscalled weevil.) 
which for a term of years was terribly de- 
structive, and caused an abandonment of 
die culture of this grain by ntanr fanners, 
and wtfb not a few such that abandonment 
bas continued to the present time. 
It is undoubtedly true for many years 
past the midge, or tly bas been less destruc- 
tive than during the terra of yearn above 
referred to. There is some reason for hope 
that it may not again become a serious bin 
drance. This insect was imported bit her 
from Europe in the straw of crates in which 
crockery was packtd. It had beeu known 
there for many years previously and it is 
tLero still. The reason why it su less 
harmful there than here was, thst a parasitic 
enemy, in the *liape of another inse t, an 
ichneumon tlv, prevented it» great increase. 
Unfortunately, when the midge was biotiglit 
to America, its natural enemy <1 id not ac- 
company it to keep iis numbers in cheek.— 
Latterly it ha* been asserted thai the same, 
or a sitttlar parasitic cneiny ha* ln-en ob- 
served in ti.is country. If this l«e true, an·! 
if the check alrvady observed be due to this 
cause, we ruay γ» a.·· on ably expect in future 
that an equipoise may be maintained, and 
that this fly, so dreaded heretofore, may 
hcncefortli cause no more anxiety here than 
it does in Europe. 
A method uf culture obtains in some parts 
of the State, and is spreading in ofLcrs, 
which deserves to be genet ally known. It 
is »iuip!y this —to prépaie tb«: land thor- 
oughly in the fall by ploughing and manur- 
ing ; and to follow thts with seeding at the 
earlie*» opportunity :n the spring—when 
the ftost is first out for a little depth. I 
bave heard only one uniform teflimony re- 
garding the results bv this method—that is 
(other conditions bring similar) more suc- 
cessful than any other. Ami while this ver 
diet is unanimous as regards wheat cu tore. 
I may also add. that the views ret forth in 
a p.ιp»-r published in our A^-ieultural lie 
port for 1β<>6. entitled, "Ploughing ar.d 
Manuring iw Autumn.** are worthily attract- 
ing increased attention in the farming com· 
mnnrtv^iKar ».·>Ιι· <·/ 1 ■ ■ -' — -- 1 
known to in*, are decidedly in Infor of the 
radical change tbeie advocated, ofiuhslitu- 
ting autumn ploughing and manuring in 
pli* of *|>ring plowing anil manuring a.« »j 
g· n. ril piact'tiM. 
In ·όιηΊ«ι·κ·ο 1*1 ■»> rtiMik lia», a« 
«Wat furnislie» rhe most perfect article *»l 
human food, to ils j>er(ect culture ilemamla 
the exercise of th«; highest «kill on thr par: 
of flie husbandman, arid it it worthy of 
it—that (he soil· of Maine are no worse 
naturady, and no nearer being "nm out" 
than were tho«»e of Kiieopean «ranlrm a 
good while ago. which now for a long time 
haw a grown wheat successfully. ami within 
creating, not diminishing crops. 
There is good rea*<»n for the belief that, 
eeen now, the average proHartion p»r * re, 
of wheat in Maine, over the iimitrii breadth 
•own, is great·* 'han the average product 
prr acre in the W*»steTn grain growing 
Stat·*, and no Joobt exist· that, with im- 
proved cult are, more judicious rotations.' 
bette* manuring, and unde rdraimt-g cftoch 
laud» a« suffer from a retentive sursoit, the 
produ< t can be greatly in ιuse i. 
Keepectiullj your·, S. L. b(X)OALK, 
S«h.· ry M»·. Star·· Hoard of Agriculture 
Sa«o, Feb. 26, I *W>M. 
Old Fan»»—Supar-phoaphata. 
Old. wurnout farm· require mort) manure 
llian fermer» m.-vk« Sjr the common process. 
I Crop·, ppecillly ike bay crop, here Jo- 
Iteriorated 
«tthin twenty jein. Mon» 
manure twual be applied lo our eW far··»« >» 
order to bring ihrm l»aek to their iorutrr 
pmdactinnfM· How shall il br procured? 
Let it be composed f'O·· muck. tor t. Iwm, 
J weeds, ((raw. Jkc., 
»j fir a.» possible. II 
rnuu^li cannot Iw obtained in this manner, 
let u* bare recourse to artificial mean». 
Moil prominent among ihf«e are piaster, 
fab, yuano ami suppr pho«ph\te. 
A« cxperieni-e ι» ι be beet teacher let us. 
familiarly, give aoine of our e*peri*uce 
! Some jears ago, wberi we were younger, 
smarter aid but er looking. we had tbiilv 
five load· ol decomposed bar»-yard intnure 
j and twenty load» of green to apply to one 
< ami a half acres of corn land. Inili ad of 
pursuing I be old course, spreading and 
cultivating in a part ami putting lutar 
twelve loads in the hill, the whole msnur·» 
was spread evenly over ibe whole surface 
and well cultivated. We then. by the eye. 
dropped a table-spoonful of C*e'e Super- 
pb ««phatc to each bill on the surface of the 
ground, omitting six rows on one side 
! which were· furrowed and supplied with a 
full shovelfiill of fine hog dung in each kill. 
The corn wa> b»avy and aonud ami a« good 
where the Super-phosphate «a· applied. 
Bar Icy f rew on this land the neat season, 
but as your deponent went not near it, he 
further said not. The third year the gr.iss 
\va» much better where grew the S<jp· 
phosphatcd hill, tltau bttweeu the in. The 
rows and bill* were plainly wen ami count- 
ed at the distance of one hundred rods. It 
is claimed that Super phosphate battens and 
improves the crops tlic firsl year, but is not 
much ben-fit in after year·. But here the 
benefit was plainly discernible t';e third 
y*ar 
S< me timet bad material and adubcritioo 
has entered into its composition. It is now 
manufactured in our own State bv the 
C umt»erland Bom· Company. and we should 
judge that, if honesty is the best policy.this 
company would furnish a good article. 
e bave largely tj«ed Super-phosphate in 
the production of early regpfaMe» and find 
it beneficial. We would advise farmers to 
use it for corn as above stated. Sean*. 
Rural News and Oouip 
Put κ half |K>um) of tallow or Iftril into 
one gallon of slacked litue. and apply ,l '° 
fence· while warm The utility t»l adding 
tallow must Im· obvious to all mind·. vii: 
to penetrate the vuimI, an i to shid the rant 
without de*rro>ing the wash. 
For either man or beast.is r.o crop grown 
in our climate containing »o much nutri- 
ment as brans. For fattening hog» or 
•hcep they are superior to corn. Kor hogs 
they must b« cooked,but for sheep are best 
fed raw. 
The Cottage Itinientr of lA>mlon. sa\s 
earthing up potatoes diminishes the produce 
and retards the ripening of the tuber·. 
l«ong expo· intents in England have proved 
tin· fac:—ι hat hilling up the potato will re· 
duce the crop cne·fourth. 
To grail cherries successfully, the work 
must be «lone much earlier than it is usually 
performed. Tl«* grafts should be inserted 
before there is the «lightest swelling of the 
buds on the stock—there c.innot. of course, 
be any swilling of the grail buds at this 
tioie. This is tlx whole seiret—the work 
bring well performed in every rnpcct. 
The currant should be kept well pruned 
to keep in health, and should be well lift· r- 
ed with leave· or other substance» to keep 
the ground tnoist and ol an equal te:n[H ra- 
ture. We have noticed that wht teter there 
was a heavy mulching around the bushes, 
the worm was not seen. If this, which is 
very benrfuiai to the plant in promoting 
it· healthfullness, is also a protêt ti<>n 
against the worms, it ι· certainly a cheap 
remedy 
Orange J odd, of the American Agricul- 
turist, has paid $3 ·0 to the executive com- 
mit lee of N. York state agricultural so- 
ciety as Wheat priir», open to the Uni'ed 
State· and Canada as follows: Host twj 
barrel· of white winter wheat 100 ; bc»t 
two barrels of red w inter wheat, f 10U ; best 
two barrel· of spring wheat, φΐΐ) T:»e 
premium· are to be awaideil at the lair of 
and the rum run It e of award I· to in· 
« lode a: Uasi one experienced practical 
miller. 
Ι.ιμκ λ no ν su Λι-ri.e Γ κ κ*-ί The Cm· 
cinnati Kiwptirer it;i: "Wo lu«r known 
•out*· 14mu rt m*kr it m rf^ jl*r practice f>*r 
a iiHTfiion of jear» to tbroar caaatic lime 
aruunil their apple trei*· in the «pring and 
summer. We once noticed that a Ire»» 
oiau'lmg in ibe immediate ririiutjr of uur 
dwelling ba I all at orue put lortb witb re- 
newed enerjjj, and we were at lo*« for »onie 
t.m.ι to define the eau·*. O.i examinaii<m 
we found (hat a 'jianlity of lime, which had 
a< « i.lei.lail» hem «pilled, an·) reMlercil 
worthl··»» \>j becoming mixed »nh the π fu»e 
on Ibc alible fl ><jt, hi 1 ltr> * thrown at 
the.foot and around the tree, and to tbia a« 
lb<· principal au»*·, we i:nm« dtale'/ a·trrdi 
ted l be raviveaontu· an ) renewed fiu.tifi 
cation of the iree. 
Taking the bint from the incident, we 
potf-haied twelve ra#ka of lime, and app'ied 
half a bushel to ea«'b of the tree* m our or 
rhird. and found that it produced immedi· 
•le beneficial «fl··'»· Not I be health of the 
trees onlj, bill t e (piantn v of the fruit alao 
1a grca'Iy improved. Tbi# appii alioti will 
be eaperialljr beneficial m soils where there 
i· · redundancy of vegetable mailer. We 
woo d a'l»ue our farmera in «ouïe p'ac»». 
especial!/ in new forest land» leeent'y 
cleared, and on low land», lo make trial of 
thi· (-«périment and net- wbefber is it nol 
de-ersmg of ibo high recommendation it 
(β< urr-a."' 
Lrgctl JSotire a· 
Notice of Foroclosuro. 
\\rlll ilF.Art ftui -mm* |>..·4· té, * B* k· 
li !«l, in i|i* ul < »*i r»l ■«»·) "iin ψ 
<«f Mutw.bi Ku (un n»j· 'i·'*·! Afil 11Ή. 
J I8V7, n.i.1 rrmiilnl ί·ι Ι·*(·ι·ί lUfx'ni, Ι·> k 111. 
liagr 14."». r»n«r)ril (·> Wiltn* S Ηι·Ιιτ ni «iul 
Η<ιι Ι>ίί>Ιι1, IVlUl» R·-»l K«U» I·· »«»·! 
lvi><( ili< t· ht I»» I ι«»Ι·« M ···» ·>· j 
\\ ·«. S. lti«Wr, lit iWfïi ilwr I Ιβ. IΌ7. 
■ ■Ι ιιτ<» «si in 4>«h (il Κ· ίι··ιι »»»ik ΙΙΦ. |μ|~ 
.')37. ι·· itWk iW I irfco >»r* n»«* I» Κ ·ι1 f 
IIKIIT |«l «HlUr lIlMT'll'l···»; 1H» «Η·-*·-*· I M 
ItiJr», 4il»i«tnr"»' »! iKr mal* ·.· <hi· mi·: 
\v «. "· !':·'■·-». Iff »·» ι, ·Ι··Ι. on ill'· til h iLti *' 
I KitfJw ·, I *»4in .»· %i(w li» Un U-. ΓκτΙη ul foiu. 
ikt (mhI Ii*lf<ji·, «hf ■> »···βΐΜ·κ·ιι» t* iKi.nlrJ 
Id Ml I I ;ι·Ι| l( llMli I 4^. I».!. »■ ?>9, 4A>1 *hnv- 
*· « hi tli«- 1-1 Û4I ail Jm)\, I Hfc7. hr Mhl 1 h m In 
Inrkf. .1.14ml In Mr, John Β ruck, ol IUtk [ 
(icl.1, iV ·4Ϊ·Ι m at|4(r, η Κι h :««·!<marnl i· rr 
riHiinl ι·· «mit Kr^ini Im* >k I IH. 2U# 
21 η ; — A i> ( « li#i i«t Ihr mu* H J. mu· >· I^Jilr, ftlt| 
I»* hi«oi M-r Miti(i(r tit<rsl, lU'nJ J .immij 8lh 
ι» ···«-.«.I».ι in ibr l»»fc»r-l Rr|l »·». l-~»i 
I2k, a[- lU.r'Mrif-lik' ·«·» »!».>·» iWnhpil 
prrwi«> I·» I'arkarW ··( llrli».»·» »ul jt*rI 
Ια It* ·!· »»-«tp«r»ib»»l hhhII·!' J |nr»i..ii- ilair, 
a*·! i>4r>r«a J xti'll lUftu·! ι>1 IM«ial in III* 
ra|Kwi«« Evn-m·» «I ihr laM W ill awl Tr»l« I 
na· ni ·■) «■»··» · arUril. nn ihr ÎVh <!·> o' J··!* 
|*ίΐ. ■· <eil ihr Mil iOi>TΙ|ΐ;·> «f, Jhu 
Hiu'4 ol lÎW'iAt-UI .iliiirMii!, wtiirh avai^nlVM-Ml ■· 
mi* « Iril in mi I Κ (iilri, l>»>k l4H,p.<(r I,—j«l 
m hrtrji the mini)· km'p ul "III '»·< (|itfr h n« l«ra 
U'lkm, I tirt"l>» rUi'n In fiMcrtcu' tkrvaaue. |Μ|· 
•nunt lo S· ·ι·1υιη m ntrh man m»iV ·ιμ<|ηι> 
«ι.W.I JOHN IIKlU Κ 
iWVft .1. May 1. 148. 
Notice of Foreclosuro 
\1*IIK \S Urorp W \\ Vi- «I HitirVI.^.1 
» «··# ·&►· I lib ifcêf of \l «% 1ΗΙ7. h\ Ιΐι· m<m. 
·(«<] of |H«I d4lf, Γιηιιο ·« m', ihr uf. 
crttiUM K'*»l Γ·ι «!#—'»m| λ farm %»t· 
Hatrd «η al·*fr«mJ, m lb*· CwWM % ·»! (U· 
li»rd and Male ul M imr, «ml mir# imiimmLi i> 
•Irerr»W«i m mmI mm! m«»rf(*gr Irn f 
rwr iî*^i m I h»· (Klo J Kr£i»li| ol hrrti# Uiuk 
IIS. [H<r j27. ··<! |nm in N^urf ihr |Μ· μτ»ι 
of h H rrn httintitit «Will'»; nmi m bttriu ihr run· 
dili'»n· « ! Μμ| ufuij.^i li.»*r l*rn» lifokm, I 
hereby Hjim (η Ιινικ «*+τ !h- *in»r per Μη η t It· tb« 
fetAiitir m rttrJi r.»pr tin·!# i»%d pr«»w»dc<J. 
UtllO\ WHITE 
Aitrtt L. If. I t m ft. 
|)it(icij, April 2ίί, I 
Κ >tice of Foreclosure. 
ΛΙΤΙΙΚ'%Γ Fr«nrir Br-nip, of P»r·», in fhr 
ww 4\»···ι% ..t Oxl»i.t h«m1 4Stotr i»l HtMlf1,4lë 
on thr Î9 h d %y of M .u< h A li. I%T. hi h«· 
M»rtga~«· I Κ*··*!, rnmr\ lo n*r. tW u«»lrt»i|af.i( 
cm .4 in η- I r«t »lr utiuiel on l'an· 11 ! I m «m.i 
Giiinff, ihr fim»r>«H to Μ··Ι lirim· 
IJi»*Mh h·· d r«l ol Qutirtaim, dilrd 
M^rrh 39 1*^7,.» »<i rrr»w«!f.l in 0\ί η ·' Kr{<* 
in.h ·Λ IH. p«|r ÏU, lo «birh «Ifiil irfi*»rw-r 
»» .o k id l"i*r α ίο .»·· ji4it iruUr drrrrtot ·<·η ; anJ 
η be «χμκΙη**»ο· of «aid m-mj havr 
•rr Uui» « i Wrh» rliiiM lo tim U»*r lb· •••or 
(HHfiiKil » ih" lutilf li ran· nuir and 
l»ro%it^d KI>WAttt> I'. Cll%>fc. 
»·. I J\ (, Iv t 
C< rnmifes oner's Notice. 
Ul Κ ),iViii| lr*ii appniitlnl U ihf ol Pr« '4ltr l>r ihf < ami % i»l t > t to irrntr 
and e^air·»·* ibc rUim« ol \Ik rte«l»t«*· ol 
W kV«rn*'t Utr >»l Knrtiuig m mi-1 rtr 
rr««r !. *'· II wk ·· r^|Kr«rtii#»<l in»>lvm(, Jitf 
ftoltee lb»' m\ m »n»h« <·»'«ιτιι-ο^»π* the 21, ·!«« ol 
M 41 h, A 11. I h » » t»*-e«i «I o* ni I mi.I 
e«e«1it r* Κt *ng » au·! pit»\r thnr r^·»«ΐ 
It « »f ν .Π lUrii'l i;· ibr w«»irf »·»4·»·' 1. .*t the 
t»ui «4 \ 11. \V aiki'i. in l>»'f II, «m» SiAftuUai 
M4% *»el S ttMi î.%% Sep rOi'rr 19 h A· 
V. IS·*. Il lu oVW*k * M 
t*\\i\ Kl. yKHHwarus. 
i»kn\is jhomrk. 
liOfrll »? 4, l%H. 3« 
in lu.Nkai rTcT. 
in he Πι» « ici *··ι »i I oi ihr I "ι nl Sia'f·, f«»r ι!» 
M «·*·*·: 
Ιο t Urn of t«M ·<»· L. VΛΙ ΛΓ. lo«k Up! ; Th.· ι» »α g»%e joitrr Jh »» λ |v |ii).in Um» 1*4 u 
prrVi» ··* » ( U*- ( *«»4 ι, ihi· 3f>s ?» »! n ... V pi il 1 
t>> L<)l 1(1· !.. Γ 4ί»·3Ι ol llur k6r !·( M U.<n'^ fM|»t |H 4« 
11* g lb*! I»· Ri.n le «Ict » e I lu lu»·· λ full '.im 
îr m j:| \ « |κ«Λ r.'t* im Ι*κ lh· IUnkiu|>t 
A ι, <ml on im< tng t.»» I tn it η11 w ·!» 
fd U he Ci«i*t lU-it a h^nnj I I» ·.! n *m il 
mu* ou 13- h r-M f J »l% \ 1) 1*^^. In ·»η 
ih#»t*'uir( ru i*··» ιί ηι»·1, hi uNl diiim l, at S oV'L 
I*. M .. *·■ I 1 h «( m»l»rr Set r·» I l«r |MfMi*bn1 ix 11 
Orniui d 1» η «rill lib· IVit llmd rr41« Stur, 
η ««|iupr « μν·Κ»*·Ι ·»· -ill |li«MKl, i.n ^ »rrk 
for three π ••if*· ·♦*? k«, ami tb^* ·*) «redit·» · 
• h » h*vr ,in»fri| ιh* ir .l« b .«n ! «HSt prr> »r.* m 
interest, .. it ;#jv|K ur ul *.ιΐι| tin·/* .oi.j | Urr «ι I 
r m r. ir 4ii\ rhn hive, wbt ibi* fir* ter 
•.ι ui petit κ» ihuiiLj rv»ι I*» gr.»nie«l 
wm ν pre nit:. 
(Ί- k nf Dtftrirt Cmm fir *4m! lli»irict. 
• Ν HA % KRt * t*T« *Y 
I the l> Kl (% H»»t *4 lh» I'mir I folate· for ibr 
I *: li »rt ill M .unr 
In be Π)4(Ι«ν «f ^inriici Λ Kin»., hmkrn^ii : Thi· »· *o j;·**1 iMlice ih.«t .« I*eiiti««f) b.·» l^n 
pr «·»··>m»«i '.h' l\»nt ιh·- 3f)th ·!ji of t|«>l. 
I^t»*,l»\ A*»^ri· .t I. I'.irrir ■■fil.» k6'U| Un»k< ♦»,*·· 
pf4)ii)| ll· ♦ hi* »··** lu* «IrCireiJ |«. hiU .i lull d··- 
rtt.ng" Il α .ill It'· «Ulift, |·ί·.»,ι· l· UM'trr lh# 
Η mkiti^ Ν ». »» »«1 ii|V»n mid |elihnnf t| 
i· «htleied t<\ Ihe I "'Mntih.tf -« h«*n ι>·< I* h« iit> ·n ihr mw ibe 13 b in Ju'y, \ 11 tjrfove 
«Hr (Vm'i *i ΓοιιΙγηΙ, m» «ι»1 1)ι«·ιιΠ m lh"^, 
o% kirk I' V| »ικ| lb 't W»l i< f Ihftrul lir ι ..tit· ΙίβΜ ·η »·· IHfenl Dtnonn μ ibe Portland! 
\\«r*h r r»«|i.«p^· pMm· I m «nid Ibtirirl 
nurr η «π k (îr»r ibree nrrr.nir wrv*k« «nd ib^t 
»îl rrecfiloi »H«» lufr piuvt*·! ibe»r ilrlit·. κη<| 
i#<hf'r per»·.η β in 11 il ere·», iiui ««|»e«r .n m» I I true 
ϋη·Ι {lUrv, mt >h ·* ff»·*·, if »n% ibe» h<ivee«%by ib· prtytf *Λ ·4iil peiil»on >um| ο··ι l«e 
WM p. pkrbi.i:. 
('lei k nf I)mir«fi Cmiii f »r ·«·! |ΐι·ιη<·» 
in h%nki;i;pt< v. 
In he f)i»'r ('••url ol il·# I mle- Sutr·, I· r ibe 
l>i#lrirf uf ^' tiiii^. 
Ili*(rirf ol '•f^me ·λ .it (Hi the filth 
t,· » ol Mm. % M.I N»"1 
li lb*· » ier ol ll »f i!»· <4 Hl.«*et fi^^krupi The or> éi;MieiI b^vel>|r (i»r« fi«»li«* ol hit aji 
|>'mimihiK ·· *«*i/»»ee ι·ι Il··»'· h» 14. liUV·. u( 
Vi1»!! ιΐ,ιι ie of Wirt) χι ι»»»Ί ••ijfe 
«•f \|jt«iae, λ tibm mAni «tti'tirl »h b »· i«ren n«1 
; »dfe«l limk iif»t nf »n lu* >«ti \>r mon, l»% the !>.» 
If id Coifl uf ϋΜ O'Hrtn. 1 
1LAKKNCF. < FR'*·* Γ, 
me 1 VHi» A^ijw 
IN IUNKUI »· II Ν 
In ibf l· -'·«·» · ml »l lb·- I mirH f* 
h. |·ι»|ι irt III Η nr 
fhdrtrl η Vl^mr, ·· at I'nii·. ib 2**ih >i··» 
ol \ |>· ·Ι. \ I» !*♦»«< 
I·» 'Hp * ft ι»' W itm II SD41, fliikrupi Tb· u· <H»'I hfl't·! fifra »n if» n4 In· 
jafunt m· (I .« I Willi.ιοί Κ "*«».ιη. ul 
Ρ»π·. in br Ι'.»»·.ι» ni l>\ ni «·μΙ Si.ii» 
til M .. ru-. mlhin *4tl 1*ι·ιπ f, h·· l*rn Mil 
<1 m H ih· ·| Μ|·«·η hi· ·· η μτΙΗι »n, l»j 111» lliililCI ( ft ol ii Ι'ι·1 'I 
I· I » A V* I Ι,Κ » Ν Λ hijhm, 
•fv* 3* 
l\ H\>KRt pr« V 
Iln'fifl ni M^nr. M 
'Γΐ· ι»» ι»ι<η*«|. h*··»1·· fi»»· im re nt hi» up 
pmni,nrn< ·» atmifnrr ol II»·· r»i«lr i<f Ν ιιΙμιιι»! 
■*1··»· id Ρ ici», in ihc (' ■**!« n< < 'Horil <»i| 
ill M h·», vi iihii ι··ιΙ Ihilrifl; «tin b it l»rn ! 
jii->0*it · I» -ik H|4 ι}*'* Κι» ί» |#tMMi», \if Ibr I »ι·1ι ι'I ( u»l i»l ΜκΙ |>··1ιι«"1 
J· ·"*ι «il *. n«»niw. K„ t ~ 
Petit, A, nl 2*lb. 1 
I> HINKItl c rev 
In ikr f>i»utr·! 1*<·ι·ι| >rf ib» I ni r>-. M ni m irtr «h» 
l>i»i lifl Mn< nr. 
|>i»liin ol Viihf, «i — 4î Ρλ·« il»· 2*ib .U» 
i»f A,«II, \ I». I'M.·* 
In Λ» βιΜΜ "I f. I'. Il»rl>« vil C f" Il <r 
km, Jr., |( ii.k un»·· —Th» mM,»r'»l(»»l. (k-i·'·; 
>·*»· nrtlH-r »f Κι» ·ι>|«οι· imwi ·· .iMi|'#f <4 I I" Il iiti« "f lliirlilwM, .mil I I IIihIi» Jr 
nf H III·, m |||« n»i ill ni ·»»!·■» nnil Si itr ,,l 
M«IW, · >1 IM ni· <ti»irir1, »b«» h i»r l. .« 
*'1jil>l(iil U· >«ιιΐμΐι iy»!i ihnr otl ft |*l il mit, I») nr l'iiu wl 1 41(1 il Il I ill all Ι! I 
Ci KO. A WII>Ov, A·».*··**. 
ipf1 >· 
•Toh i'rintin# don»* al tbi> Olfirf. 
Courts of Probate. 
STAIK «>K M * INK. 
Otr»·», il.— Al m ('ικ·ι ·Ι Pr-4»ai« Μ Ι μ 
Patia «Khi» «Iki |..f Mit] 1 (M »1» uu ibr ihiitl 
I'm-· li) ul Ν«»ηιι·»ι, Λ. I·. I'M»* 
DuviidU. Ί hat how ami atttr ih» 'Uj «Un»·· 
«4lil, tHr ClMHt· Iff I'l Ultf III fhf * KIMlIt »»f I tl 
( *■! «■ !l l« krld u ί. .IVi« ; \t it»- Cm a'» Of· 
I. e χι C*|i*, nu ik» ihiol Τ— I»} ol »»»«% 
r«rr|it Kr4»»it« »*il A|wil; a· t*. «lb 
M 4lrr(<H, ··■» >Vfitw»lii lullu·! <( ihr ikitii 
Γι«*ιΙ«ι «I Ma» 4»l tWi.J»r, hi 10 * M ; ai 
I, »»ll. tHi \V. η ·!ι> l.lioaia; W«- I h ■ I Tu» a 
ιΙ»ιι >·| Μ·« ·»·· Urtnlirr, ·Ι 1 I' M ; al ( up. 
Iwi|, «H TkaiMUt Ivlk·» >r.j thrill·'·! Inr··!·» ul 
Mil a·»· IV·'·'·"*·. at ΙΟ \ M.; a' 11 ira··, im 
KmUi I.Jk.n.ng lie till. I Tu-a.U* «if (kiobil, al 
10 A. M. 
A tl «Hi h hav 'wru «nlatrd aill I» 
irli'laaU in Miun aWT aiik ill- I ir|i.iaj«iilrf 
A II WALKKK. j»w« 
Aural J. S. il >kl'.·. Kr^ulai. n«2i 
Notice- 
'I^HIS t· lu r*iti(« illii I lu«f ibta «'a» gif*· 
f i«« khi. K|iN*(Ii Γ. Γ *«!.■>», il»* ira·.· ··»· 
ik ni k·· «ai.· ·· «I» 1·· arl (Fil Irailr lof bi«*al 
>·ι.ΙΐΚ·Ι I alkali Lui* »»>ar »t hia Miinn; m·* |-a) 
au» ·ίτΙ·ιa u( h>a rua («ctiiyi aim ikia air, 
OBK'» T.A* I.OR. 
ΚμπιΓ μ.Ι, Xai (VH, IMi nli S· 
NOTICE. 
'riljl ι· I·» rritif» chai I ha*r llua ilti gi«m mi 
i a. mi ,1 UIKIII II. Ririàl.hia lunr m ira 'r 
ami inMMil κι Imaiaraa kir kini'flf, an it | iluH 
riant» -onr ul ht· ta niaja m* |vu ι»ι hia lull· 
•Hrr ih.a a Ir α BO VV KIPt.t.Y. 
Wwwai —W. I Il AU L<· w 
Pu la. Μι» II, 
Notico 
^ |*ll l ^ »· to rviti'k th%» I h Itr ·!»· «S? |I»P»| £ ··<% (nu, !.» M* %R|» R (Il S, lit· liiwr | IimiW 
f»»f btiU'i ·, >n I «h « < '*<m ihm·· ··( h»· «mii-^i 
nu< |M% ot bi· lirht· itliir »hi· «♦«'#. 
HEÎîiKV ΗΚΟΓΚ 
U îiihm: Ο. I. pu ITT. 
MM 
CAUTION. 
\K· !l \ il Κ I M * Ν H.» w μι m'H » α ίιο 'η t h* fiiin I Α Ρ k Μ Μ im in ·. r· Λ 
nt^ Ι«·ιυρ*« «t «il j» γ^ι.μ *rr h· ι*Ι·< 
r»··not I» nfilit c I A H lUrmaan (·« 
a "«inl »'f mu t *tim, #·ι I !'· («ν η«ι »J· Ui ο I b 
fi»u'fA< ·η .ictsittni of ·»ι·! 6»»»»,*liee »bi· iU(f. 
MAKKIM \ N. 
I * r'; M 5 » « tl 
IN il ΙΝΚΚΙΊ'Π Y. 
la the ln«lrl<t ( i«:t ol tha. l'alirJ Stale·— iMatrtct 
«f Util» 
In IH* R>allrr «f I^atAr Τ lla'k<-r. t«*f>kr«{»t 
1 III» I· to (>·» »'4IO> IhH l'Iia g liu la-'* 
r*« D ni 1o lu# « Mart <nt« aaath ·Ι·ι ot M·», I***, IΓ, Hartrr ni Mn'.rl. a Unlnpl. p»«»· 
ln| that br tv a »a»a· 1·^ Ί» rt»r*l lo ha·* a faatl «II·, 
t'iatfr front ali I»·· «*rf«t· aW» aaiVr Ikr Katik- 
r«pt Aft, a ml apnt> rr«<! «4 iiiil twtl ion. It U «τ- 
i|>ir4 It Ihr t\«irt tbaat a ha-artnf w Ua.l u|> a tl.r 
•antr. »a thr alath «la* of Jal> Λ Ρ ll>, bitter 
tbrt'oaart in Ρ rtlanl In «ait a» U.tva 
»'chirk Γ M »aa<l that a»«»»lo· th»tn.| hr puMtatirtl 
In ilir tlraM<ral »4 1·» l'iHlla»! tk<rklv 
S'a'. a< a ■ ..a|··· |»l*lt<l la Mi<l pta'rlct, ·-uî» a 
*irk f »r thrrr * w Γ1>k· aixl thai all rr*4l| 
o»· who hatf ρτι·««<) tï»rtr 4·Μι at»>l niVr Jwf»■ >ft· 
In Intrrrat, mat ep|«v at <akl tlw ββ·1 flair at.4 
a ho β rau·*, If ana t r\ haar, arby the |-fa> r vluh) 
w titu»a a.'.uaaltl t» »l I» fnauta.it 
W Μ Γ PKI III !.. 
Oik of Ik'ttlct Cin't Ι·*τ >aM tM'Irul 
in haMvki rife* 
In the lhatrtct ( >'atl ο I thr l'al'rd Matra, (r th· 
lM.trlet of Mala* 
In Ihf Tuaftrr >«f JiW I »»rr, Jr. Itanknapt — 
Thla la lu (l<r lotira· that a pr IIIKaa I·»» 
pr*»rRl*^l to ilia· « «ri. t la Ijhlh du »f Ha·, w, 
b» I »l I u*lrr, Jr »if N«-«r>. In «ill iMattlrt, a 
IWnkrai t. |»ra > ta«£ that hr ma· 1* <i*rtra4 ta» h a» a 
tali <1l-(Nat|a lf..io a!l hta <$rht a. pnaaablr an-t» thr 
Bankrupt Νrt an<1 u| η f-aati'·» aaid l*k!l«» It 
|a orMar. d by 'hr Oaaart thai a ha artaf 1 ha upon 
Ibr μ ι». 1M1 11»** thinrmtlt da< u( Jala, k I* lartn, 
brlurr Ilir Own lu I" ilacl, la »al4 lJt*iricf, at 
tbrrr ί'(Ι·« t I" Μ a» 4 thai twtn» V«rrrvf tar |»ab 
I.····»! ta tha- 0»i,«r4 |hta» v»«l >o4 th· l'Mtia>4 
Waafti* ifar, kraay·!· ra i^iuta·! «α *aU1 I h ï rM. 
Of or a ai-ak b»f Ultra «ιίΛ-a ·»!%«· «'ak·, ai»«l that 
ail Cftr>lilur« atw liair pruar4 tin If lirbta abal i»lk'f 
frraoa· I:. UUfrat, ma» af»f»rar ·< MlJ tuka ai»<i 
pla·» an»t ahua caaar, If au; thr) ha· a hj lh» 
nun of aaiu )>rtlli»a abouM t»oi bo I'aatnl 
»♦ Μ Γ PK ΚII Κ 
< ..rkol Ι»··»γι<ί t'··»»·· fj» aai 1 Ih-irl.-l 
IX II \ S Κ Kl" l'I ΟΥ 
la ihf IMatrlrt < «rt .ft l tt»-ct «'alra, f.* thr 
(a aifKt «<f Μ al ta* 
I·» thr naattrrul »«mn» I W ll*ttat<WM Hankr«|»t 
rtit· I» t«» |ivi autlca that a ^«ttil a l*a* bra u |>tr arntrd to thr t >»aafl. tlaia al|Klh 0a> »»t M., -, 
b» ^inu· V\ fllflfrtliM, i>f KflMall »at4 lh» 
trlet^a Uabkupt, pra))&| that hr mar t* drem 4 to 
)»««< il lui; tli-c ·α'|ι lr«*m 4!! ItU d« tti. pfsiiftb!<- 
k»'i<r Hm* lin.ifupi Art. ηικΙ «ρ-·η »al«l 
l«rtHli»W |t t· i*W« t-tj lt* (tir t* ·« t thtl a Ikai}m| Lr Hfttl ti|«»n Ih* *«mr ou tli» flurt» ut h «L*j ol Jwljf 
a H brfbn ikf Owrt le PmtUûi4| tt> »·«kJ 
lH»trlcf. ·ι u il ck Γ U » t! ibat 
*tft«r»i f t«« | *· !·!««! u thr Itrnurtat ai.i 
l'offlainJ ^ » "târ. cm | riiiip«1 m ·«.<! IhMilCf, οι»<ν β *r« à lor il»frf 
ao« 1 iiitti rn.lt ifMÎtUift tkU h«*r i'»rlr ikbu 
• t<4 »'ii« r γη/u* & imrn «t tu«) »}>i*»ar ai »t d 
l!»u« tut! ptKr, aint #bo* r«u·*, if »tiv lm«f, 
• *·) Un* J f·}* ot ·«!>] ^wtlti η i*«»t hi· g'nL 
t. I m M Ι* Γ Ml iA ï 
i'irrk i»f iMrkl t ·μιΜ for *«ul l»i-fr*c4. 
T » th» Il Th· < uoott <'ntntiii«*tottrr« with 
Hi Jtn«1 'or Ulf < ft«m* of 0%fa>rtt, of 
\l > > $»γ»: ·;γ·« ι· ·.*!·.» 1 l'ou al ν of 
▼ t (ixtofi vovtu rrtpntfiU] UmI ( ountf KtMii t· On i)fl lu »j) I (\fuutt cviiim·or 
In. o»«f t Ιι<· ix»rtli« 1 ν « ?» t oi hom^vi l'on! ««u tin 
»ti Ht ·ι U* of ajit ! Ι'ι»η 1 «»n (br t«t«rn liu·- U 
t*irii \lhnuY «r> I In οι I < luulf, »l or 
iirmr lh* fM'iut υα «JUi town lia· «rhrrv (lu o^ul; 
r «««i «»r b'^hiu» cru··" mî 1 ί·ιι tîn ·» « rmtuiu- « 
l»<»rtl*> 'tj «lin r»-ni, 1»«·-Ιιιχ U. ΛΤ th «fwrhlti^ h'*uβ· 
f.#r «irrly ο*· ·ΐιμ*.^Ι ♦ y I η J ho 4«roTrr. 
tot:· >iuiii"i >;U lût >*| lllit, |!ι "ηλ· |. m·· ·λϊ·\ 
(Vtmtmon In a u»rth* ilr (ΙιπτΙΐοΜ to AiVr Uirrr 
Hrul^a .««irtllrl fti» Mi lu tin l, *u tlMUo «1ο· η 
tht \u lr«>^»xft'id Kivt r Uimj;îi a \>\tvr c*liMi 
Utrrril in %til It-th-t, to th to«u lltir 
Irlun'i |l< !i I **i I lî ini' «rl. in étâà Cv N) »f f»<f«>rt « h«rr ! hr htghwav now mi! tovrti 
lit»· o' IV thrl au I UtftmiorJ 
An t w «· wo«tl*l Ιΐκτ »»r*- ·<| j» .t th^t γοα would 
▼ h λ urh rtmUr ·■· βΐ«·ο *. «••riM, ftml tu «*r «η h 
itiou·, w«4 nlii:·. kl«· ·«(!·» il «ni ait. r« 
il >u«. ·· tMjf ·ί-τ«ΐ U» >ou to br I r th jotlia iak> 
rat, au I ·· la Ί"M houn t w il ! rrr pr τ 
KOlftKK r A- ΙΙΛΙΜΛΝ, âi.1 i<* Othrr·. 
iWthrf, May /, 
·»Γ \Τ». «>»■ Μ 
OxroRI·. IkMf'l <>f nitjr < mmKtloDrrt, 
>|ι» r.rm, li/» hit M«« t.t -*»~ 
I |»>n lli fori J- " itfj» t< rj rrl Iriw 
hi'ini.' Γτ*<·1»"'1 that 1h< inlittK'f» »rr r» 
■iwntllik, »Ι»·Ι thai I iqMrjl into til# narTlta ef Itx-ir 
• »· ■ <|<·Ιμοι. It I* unW'-l lli»t I hr 
• uatlr I .·ιι>ιηι»»ι·>· '· I at lli» "( lia|>man 
11 ««·.<.' at MM liill.'-α rhnrvtai (M 1Mb >Ut 
of.Inn- IKXl at Ira '.if γΙ·»Λ A M arv'tlf n ·· 
priK^f·! to 11 * 1!η· "»ut nr itloi·#·! ta ιιιΊ j^tif;■ Ό immMlit· lv att« a ΙικΙι »ι· <. a hi-arle.' of ihi· 
parti ·ιιι<| wllnmrl «ill krlialil·»» m v. nu-iit 
l>la < ln Hi rt' iuMf. κκΙ iimIi «tlirr ■ iaur- lakm 
l>i llii* {if' «< lit t •■i.rn ··! urn a «all J« ilji·· 
(«raj'' Vu it i* Ik t It f I, t*iat η ill-·» of 
th· tlm', ]■'»»· a |>I p'trp»■ ·» uf IV nnirala*lnfirf· 
nmiiiij af«>i «ii1 I» tu -n tu all |»γι»ίι ·»| 
atlo«· Int· rr ·' I. I>y MOln/ ett· »t.-«l nipt a Of Hi I ι» t it ion nal of llii« or·!· r tl* nun tw Ir 
• r>r-.l «·Η.η th# r««tH»rtlrr Wr*a of Hi- Town ol 
IMhH, iml al·· |>··ΙηΙ ιψ I· Ihf^ (nihil plan** m 
•al l town an ! }»jl>llah··! Ilih* η lia ·υ·····ι· rlf In til· «»»r.ir.| |fcm » r»t. a *·-·» <v»t» f prml'-l at l'aria m «al I I null) '( 'Uftrl, thr flrat uf aal I 
|τιΙ·ΙΙ·*ι1ηι*ι>ΙΜ] c*. I. »f tlir 'ithff aotK· to 1 * 
mvt· a#r»c-l ·ηΊ iw-atrH at l«-a«t thlrt 1«>·ι» >rr 
a «ni llmr of «ι·*ΙΙ» to ΙΙκ >ιΊ III t all μ» r«·α· m I 
ntrp· <r at loua m. ν t!* ιι a I tli a\>y <r * ι·· I « 
ran a» If aa* lift hair, w'tf I'm ) far. of ml |« tlUoll »· afloitlii Uot l« .ill, 
ΑΠ*·Ι W'M Κ M M II \ I !.. f l- rk Λ tria»· roj·/ «»f hM Γ t.il ·.< tu I OpV r of t vert tl* fron 
lire.-τ VN.K Κ : «f κ \ 1.1. 1*Tk 
NOTICE. 
fl^nΕ C ιWf '»r«\.j, M »· ···«» t% iat .<·( Il mi+r 1 lkl ΜΗ «I W II. ιγήιιΙι fc Γΐΐ'Ί I|xnn la ibi* 
day il w ιοί Vf d i#% aaiiaj ι#η·«ι»ι 
W II >IIIIT< mMR, 
A ΤΙΙ<»Μΐ·ΛΟ\. 
i. HI.\K» 
Th» In· 11 of l'if I h» t»i η «κι lu aal Iri I. » 
ihe ·■·· lv h"lr m· Ί · ra;airiwi· 
• h >1· u m» h· tu m n.<a# >.l U mit i«t II '>t 
• «κι W M \vi»îrro*n. 
Ψ. H. O.V> un 
Ν rfa iv, Ap· il î Itli" ιι»·ι· la 
House for Sal in Norway 
Villas;©. 
I'll r. nwni.iMi imii.^: am> i.riT.k· 1 \ .» V ι^ « ι·ι Μ ι» in I'»· ·· 
ant nifilf, 1.1 ι .«■·.«· C ( »K<rHf»'« ·! », 
Iwn ·'.»»> || a>r, m f ml ff|Mir, ·<· Ι«·ιΙΙ ί mil 
«I *· «I ··. «an t-»M< «·»I », »l*nK a 4f»e fcf.l. 
«%Ι lira· log If fit li»»· 
l· l^rl.irf |Mft<<uLair iwji'ir.iwi t'·» i, ftitrt 
oi J CAHrV ν r».». 
Sarmiy, IV· l*SÎ II 1 
THE IMP. 0/"ED UNION 
Mowing Machine 
The Standard Houer 
OP THE COUNTRY. 
noNor pt RnuT. \ Mowr.a »«»ii 10· h·»· mmi »l ihr «1··*» tf <<m «ill l« 
• _I·.·!».-.I llm II m-n'»·». m>if |»·Ι fell··»! ih.n 
Mi «kn iiui kiw r»« ·.(! ie»l lu tli» Ut <«η 
Η*·Η tk» Ι·>ΙΙ··Γ·( I n>ih m Ιι ■* I I I··, 
writ U·· η nk» Κ·»·· Miel h·.β : 
II)·»! »!. Μ· r»S Μι. 
II ΐΗιΓί.ι Kmj r-1w«r slf; ι of 
Γ<ι| ΨΓ m *·«Ι 1··1 »·»»··. ο·»» of 1 oh Γ t'nl ·η 
Moa»f·, éimIK··!·! Ι·Ι(Ιι t· I ·! H f*n r'w-tfiill* 
»mr -hat la m> oj Ink·· fur I {'iinm of lr«f| ·κ| 
dn'»bili|i, |i far ·υπκι·Μ· «-·> mlirr mv iif «tih 
wStr.i I »>· Itikiri) t ml «Itlitlîtl· » <·ί U»f 
«|ΙΗ«·Ι Ι«τ·Ι <-r M»<tranrr 
I ftl*o |Kirrl<â*i t! tl il Irlal, ft«# III * Ik H hill imK 
UilK (k c >· Ut I· »«V. I .1 kui* lui « I· <-»n hr 
lnlU'id, u IT p»»f I·· « .rfc to hl(tkl> drtlft- 
U* BtKi^r ■· η«·..mmtedi>l 
YoairaUal?. M1IIMN It JOXU 
A«i»rvK·. Mr... J«a }IHi. IMft. 
I h rrrbt rrttlfy that I haif »«^l I II» K' tcbnni. 
Illm ·κΙ Hjftf" Μ ι··ι·.ι»(| l"f Iti» |«tl làrtf 
irtr· I»·»» aK'l λ ( mon U mt Κ ·» I j'.iwn of 
itrtn >xl <tiirthllll| I |«*tr> tt>» I nioa. l.-f lit* 
|«>l thr·-» >aar· I Λ»ι· k'lif frvra «ν Ιο M ο I 
rftUir, abufll lllu )■« *·! of ·Κ*<ι>. and If··» i to ? 
W»»i. aixl hate ral ih» nu>a( »f m ht· «tih »Η· 
ta km *|n»rr, arv*1 II ha* a<« η··ι ο·* 4nlUr M rv 
|«lrt )·ι. StLVA.MSrUDK. 
THE WHITCOMB 
Horse Hay Rake, 
I. lb" >».t 111*·» flair u,.fi IT |l\Kr.i 
L'l.r.AN, <·> ti< re·» ·<ν1 ι· *it <Mr<l le |if· 
trllri >aKfartl>m ihn ■·, ■·Ser Ktkr rïrf Ml 
• m^l—«· * hf fill» »! fM >■ nil, ifMH in* η ( 
lb* Ui^rM Ui.ivt· m lt\t.«<i t'onn, llwwi; 
Γ«Ι·»! Ru. Ml ΙΛ. 7th. I* 
Τ II (^)ΓΜιΙ I ·*| ,— l*»V H,r I |rtirr'ti«ti| l«it 
wifc'fi ··«· >4 ι*» M Micfmb II"··» II·· Kiln, intl 
ift*f ruit| «lin H nt>» Ιι<ι·4ι··| ·««! ·ΙΙ luu* of 
)>*f. ra* ·*Μ> »*l. ·< « u «> miu| I««<*; a » ti U 
Ικ11·^-ϋ·« ïjW I m IM1 kl Irnianrtil II le 
an* on» ilclrt·! a ri» It «<MU njitill; ««il ui 
rvmf* *nd tntvHlt |im»4 
Tswt Ac Il D- » Hl'TflHXe. 
Billiards Hay Tedder. 
Tb»· M^rbine ft· «Bfniilrvl lo cv»or».t**Klf 1er* 
Arrrt «·< frjM i.t Κ·*ι# ib·· <<τ·U.b » 
fb'% ►« k «I (<r*m »f ht ·«» lurtff §κ·ι t|t»| 1 
L'krf mii ; i*fw· «I « (Π *j»| id he iUt «· be· 
I itfjr »· frfv p»»f mkm ; tb«l *t <i*r# «Kf » ·»« 
c| thaï io«" j»r<f ·· «' lu m»( «m ·■· *e?r#* I 
I··»· if (WiilfJ, € *·<»{ ihr u«% tftfr'lM'Mjftt rj ih*( 
·( « 4« l«r lilru lo »be 'm(i« m ihr l*«l c«mmIh m· 
tb* rte» lt ·· ml. 
I~be et>e««« κι* <«| Γ«#α»π· i· r4ltf'i lo lS« abvir 
iitAT·, k» w L > 
WILLIAM 8WKTT. 
5uoih Phri« Vf« 
Γ » tilr.m »Π Iritfilof ι»νριη iluuU * t. Jr ·»· 
HKADI.KVS XI. 
Super Fhosphate of Lime 
IT XL'S ILL other PllOSi U\TES. 
TRY IX. 
I*lll> F rf 1 i'.|r II fV ^ > e Pb «f 
1 |>h'i(r «Ι Lnir — tu b hi < t»W* t'bo* 
ph^lp J h w|if» -nr \ » ; rit,»fiMf »·· ιbe hr·- 
PrrnT>4il Ihmna. %rt t-ζ s$ 1 ·!κ*« ι·| tie 
eβ lit itMK h I ■ in 
T^I|*IUI«1| .« Jim* uwr «« lo it# ** W. Uo 
Γιη-f ιU*:* W»f it· n|iiil»r molt, nil Ια ι4>Ι4ΙιΧι! 1·ι 
un (be ·!»♦· U* I0*. 
Γ··€ I, (er Uni, ·Ι Sinik Tari·, JTÎ W 
>nuiirr t( «.iMliiir· (|«l ·!., 3 75 
·> ·■ I·· tnf *#m he rMitra· u( l'ài il 
aA«t tftctniM, th·! m r «re |*#l ie«ri?w* «a 
VERY CHOICE k FRESH LOT 0? GOODS 
Itvm I"'.»ilarv1 jnJ H .«|.»n. >h li ■' ai» |«*^ιιγΊ 
Ii» ·«!«< lu .««h fH»i «ivf· 4i I· ·» pfirrf. 
We h«r a »«··» r».ic« liurof 
woolkxs: 
For Men &. Boys' Wear, 
MPItllft i*TVI.r*. 
mr WO«i Ui tjr lo ill m n*»r «»· tuff 
arwi nwiAiiWiMif ni ·«!»#i»o»nl »u.t« ( + lb· iv 
Irwtfii, if I .r· iir· r*. 
Vl*f · l«l |I Rff |fHff ΛI f W»*|H Id 4 ·· I· S' Hf «·■' ft*"· bilk <·# 4f| 
in*»nf Im?| Mfti ♦·» r> ir fiiiii mte* ·, 
I f » > »rr|i. ·· Sf jUiff, Wf lui' Μ \λΟ 
Finish»».! an! KnrQi>trJ a Mcit-Kooni. 
• Ικη mr lit'rti l I l»*(i 4 4 rwl »!<·« k of 
GKCICE FRESH & COR D MEATS 
* 6 If S flrf «I Iffy Un (H|fr«. 
£ %*H. AM> TIIK JJIOIffcnT pKICCft 
1*4» · it» » ι ν/ii'i· 
('OVSTR Y PRODUCE. 
ρ» I \*r · AI L, lt\K AM· 41 I 
• ndfi^iAinr fuf % « M»«r. «I *- if »r pfKf· 
mr »·Η Kll#(irlaif« 
Η Ν. I! ^T.STKR Λ CO. 
S'iKlS Γλ»>·. *' " h 2. 1·4^ 
Farms! jr\»rms! Farms! 
Uf Γ «rill |·ι« ( S kH I m··· ι·»««» Ί! · ihf (ittlHf rt "»#n.î lull »lr*r|f|Pt' r« β add I 
• ι* r»»'» in «Mutt·* M Wfd'ff ·">» "β' 
• 
( Ircolrtr*, Ιί mini Ifi I' «tn|»Sir» I irm. 1 
\ ».i m * I if II » μ ι. .«· ι<» U· ■ fr· < ιί <·Ί 
'••II·? 1 
ami r HT I OMl^ Λ CO 
/if,'.//, EST.ITK .WFsSTS, ■ 
1 * 19 Linda!! St Ro*to'i, Maes. 
(I»irr-|ljr iS» ·( ,< h I I'linr* lo ltl> Ρ t 
) *» * M >7 l| 
Portland Advetistmtnts. 
Ι 
Α Ν I> J. Γ. 4 Cnditrf, 
j liUu h t"Wi.n <■«<·. I I» .V 1(1 Ex Ιίΐ"χί ··. 
Κ Κ ΚΙ.Κ D. »». * Co. Hi Κ·»»· SirwiT M laiurfiir· k l'inlwioaM 
/ «Γ HIIC.KI. % M» Κ...Ι.Ί M·· 41· 
Iwtn à ( « HO ( iMtwiriil !*i h<»t ul 
M.it* V'kni, ltr<f ι·»»»·· Ι»Ί '» mi h«l··! ΛκΙ 
CmoU-iUh I k» ÛM>lk'< AU··, kmhij. 
ni» Ι'·«·Ι fui Ιι·ιι»1» «»··. A'I ·) ··· by m.til 
4>iru *«m| tu, lu* (ur r··1). 
\(;k>ts m \νγκι».-«\ι.ι: <»k kk- M%I.E. nmwHn». »«· irll lli« " l.llB ol 
lir·. I* ». (ifillll " J .Si» X \'.*».|l -· 
>i<* *'l*»«t>Wa lilunt." I*· mJ'il 
l»t Ik» U'ii··· tU· a .«ι- \ 4. n'· in K m· 
Mil'· .4 ntiillnl Kto.n KhorV 
(u ^hofr." « ρ ■>«-« «tm. S I ·■■. 
JOII \ Il IMKKKH »X. 
M4..I, 10 S Kim t., Mr 
r.ii·; 
λ. «r_i£j_L_i' gj+ 
PIANO FORTES 
ll.«TKVEX« k ΓΙΙ. 
IU Midilk «Ircrt, ΓοΜίηπΙ. 
\f»nl· lit lb»· Hui* ul M ain». Λ !<■((« ttiitly ul 
Mh»r imwi «lu· un k«i*l. 
FLETCHER &. C3, 
.Vxi'uv)!· //"■'), rirXiin \ 
Wholesale Grocers, 
λ s η cvMMissroy μκκ<ήλ\Τ8, 
ISO < oinnicicial *lirrl. .... ΓοΗΙιιικΙ. 
\ll or anlf» >»ΐι» ir·! I» u·. piuMt|>llv 
•■«I Uilklalli rtiUNxl. 
DR. ALBERÏ EVAN*. 
DENTIST, 
7o. 8 Clapp'· Block, Contre··» Strett, 
» i«KH9 a m» » i.m, 
Plllt ΓΙΛ1 U. HH. 
er IM W%ff4n»r«| to |1·( 
!Hri Ml'iMnUtrml «t)«a t»i>t-9v 
1·|| Γ. ι· kif ih*· 11W of lb# cr.ti:BH\ ri:t> 
VIDt ■f 
STEIN Λ AY Si SON3. 
m bo «i t« gaarilail lb· 
First Premium over :«lt I'nmpMitors, 
• I llM g'r.l 
PARIA I XPO«ITIO*, 
A<k1 rawi|<Mili #· »»» ΛΜΚ ill ni iS» WlRI.D 
•■ι lb* MUM I 1 PIANU PûkTKdi 
I «ι» Ιι'ηι « Wtjf >HM(m i! »< ullyi I'llHT- 
t >1 \kKll·», <· hi, u I raa ·»Μ ■( lb· run 
ulMlMt'·' lunral ptifr·, 
OLD PI A NOS 
Taken in Exchange for NEW. 
|yi'UM)?i TO HK>T JU 
ΤRr;. »n<H [■« n«»ptlt ailNhM v 
Uu rroom 337 I'onprev· Street. 
pnnn.\M». MF.., 
wλ. a. T«(mm.r. 
«>f «H* 6iw» »»ί C. Κ !w»"l< II Co. 
I'.fiUnl.r.l. 14.1*6* )f 
MARRETT. POOR & CO.. 
IV( U»·· le iMteri· ibr rililM* o( tb·· *m iwity 
llui ba*mg rru»-»«r«l lu !*>■> in» 4ul >|«cu»· 
• Kl, 
No. 90 Middle st., Portland. Me, 
( %Aai a f / k' Γι»«.' 0<«i,) 
ihri kitf ·■'■ m >lu<k ■ fa II an.J roj flH« 11· 
IMiMni oi ail kiihlt uf 
CA II Γ ΕΤΙ Ν G S, 
Paprr IUmIm*. 
< artmn Piatorr·. 
I pSoMrc» 
l'rulhri·. Ilnliritf·, 4f, 
Porrk··"* »f iK» nil»··1 iw»i»Mir.| |«ι.!ι ·.■ 
i»«|mll<ilii ia»i'»J I·· r\-.muni iiwtk. 
tyÛT To Millors and Mill- 
wright*. 
Wr W roni(.iiii!| <·ο Κ «ι I « Il ihr Ν ι«. t»( »h#> 
r^Hriir·· Ukrr Η'λμΙ* oi Η·απ*ο ClUI Ml, 
(uf μΙτ «I [M H »l. 
()»l^r· ·»* NMll «Hferfp,· flfofflflH 
A I l»ri mI lu Ih« 11·«|#. 20 
FOR BOSTON 
Sum fir r Arrangement ! 
Thr m *ο·Ι »t ·■**· 
Ν f.. 4 »·'■ » J 11% ll»(OOK^ 
iïjrWiÈl ··»' %|l,% 1 141 %l#· 41 " 
ft' ·- «· ·» |··Λ< +%> -*>··«■ 4 
Ur|f miinlvr ··/ I» ?U·# Κ <*>«»·, «itl mu 
t ir »t4«ini «· !·»!···«« 
l/"lt(«4 % 11 «fil to' Wlluf, Ρ irtUll*), If ?.»Vlr*l»# 
■ l·. !. « M ι»/·. M ·« »< i λ if 7 ■* h 
Ϋ M (^ihi Uviturp f<i ) 
c·*»* («·!«, f·! yo 
b**k9 filH) 
tl«# 4 U **#t «· Ht >lt 
L SILURCI·, 
V | »►.·« 
NOiICE. 
'I<m » -· «· 
£ r>»nj. i»i il»* <b»i ι»' km 
»««>( <hr 
>r« fioir o· P!fn«»*l Hlrret, m 
OX ft ft Ρ VfLLAUF. 
Λ ... if t.1 " 
U..W. β κ κ «ri >c «■· lu ta H tell hr 11 He· twi at if u· 
Ik··: 
Boots Shoes, Rubbers. 
HATS. CAPS. 1I05IKRY. 
W*KF. II \ 4. 1 »HU <». Np|l »*. 
fMI.KH vri'vfr àr 
('ill »<"l ||K I· ne ».»·(■· ι· 
,/< u-iom Huih |e<Mrr 
Il % VII» IllUil 
liitifit. IVr 27. I"*ttl 8m· 
GRAND MFDICAL OffΙΓ^, 
roe Tiir. 
ipeouy aud Permanent Curo 
or ah 
CHRONIC DlHKKHKB. 
I)K. Γ. Λ IIAI.l·, 
.V. *·; Cnurt St reef, Matt. 
I»»< I'rHIl ιιΛ» Ixiilll'··, ««<1 (·<»« ·(■« -«I *1 Icillilwil·*· >1 lltr ■* «'■«■ *).(· «I. I.. Ml 
mm imi'toir* of «r»-atm···! Il·· iiHintr 
•Ir* a (ΐτί(·Λ ·" 1 ·ρ"4 > f ir» In all «II·» « ·»· β»Ι· 
■ β Irtym a·*»»t II ·'·!(·. >-r o«h»r r% —■· «ki. ■»·» 
.Mr aw-irr ltl« (4f i»4 mat'<-? ho« ,..»>(·· amti rig. 
I ■ ak n· I *«·» I t»1· "·' Ν > < | .««·, 
I .. I> »"».· «·»·· I. 
fit ICK H.l.< Ι·η II Μ !.«· m ,Λ· H, >a< ·~*1 
1 a «I· •-a»'· ."ij «» lu »».· » m <·» -· « in· pa »<" l«r ·|*4>. ·<»Ι I· lh|« 4*Μ1· m ·.,··»» 
Η* «*»·«··»·» ι« «I»» »·ρτΊ«Ι ιΐ'·«ιΐι«.»»Ί from kh 
■ al «m···. t|- |.f|. OMi'i.VKI lu airrinil»! m «I 
».·>■», ».!. ί. c'ua' Ml». |«lw WW.| .11 Λ >ll ««·«« 
* »· ■ ti f»»H ··»! f»«*l>«· (. mail a |·τ «I mf uu* rami»·! frltal," « nifl !*t 
k>«t·/«, Ma'·. tpl7 la 
